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  თემის  აქტუალობა: თანამედროვე  ეტაპზე გლობალიზებულ  მსოფლიო 
ეკონომიკაში, უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები (უპი)  
ურთიერთდამოკიდებული ეროვნული  ეკონომიკების  ზრდის  
მამოძრავებელი  ძალაა და მისი შესწავლა და ანალიზი აქტუალურ 
პრობლემას წარმოადგენს.  საერთაშორისო საინვესტიციო საქმიანობა 
გლობალური ბიზნესის  მნიშვნელოვანი ფორმაა,  რომლის დროსაც  
უცხოური კომპანიები აბანდებენ კაპიტალს სხვადასხვა ქვეყნებში.Uუცხოური 
პირდაპირი ინვესტიციები  გვევლინება ლიბერალური, ღია ეკონომიკური 
სისტემის განუყოფელ ნაწილად  და  მისი  განვითარების კატალიზატორად. 
ბოლო წლებში  ჩამოყალიბებული  ტენდენციის მიხედვით, მსოფლიო 
ქვეყნების Eეროვნული ეკონომიკური სისტემა, განსაკუთრებით განვითარებად 
ქვეყნებში, მიმართულია  ინვესტიციათა ნაკადების ზრდისკენ. ცხადია ისიც, 
რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისა და მოდერნიზაციისთვის  
აუცილებელია  უპი-ების შესაძლებლობების  მაქსიმალური  გამოყენება  და 
შესაბამისი გარემოს შექმნა, რაც განსაზღვრავს ამ პროცესის ეფექტიანობას. 
თანამედროვე სამეცნიერო-პრაქტიკულ ლიტერატურაში პრობლემის 
აქტუალობიდან  გამომდინარე, ფართოდ განიხილება ის პრინციპები, 
რომელთა პრაქტიკაში გატარება ხელს შეუწყობს  უცხოური ინვესტიციების 
მოზიდვას და ქვეყანაში ხელსაყრელ საინვესტიციო კლიმატის შექმნას.  
   აღსანიშნავია, რომ XX საუკუნის 80-იან წლებამდე მსოფლიო ეკონომიკაში  
უპი-ების  მიმართ  დომინირებდა   სავსებით  განსხვავებული   
რადიკალური  მიდგომა,  სადაც  ინვესტიციათა რეციპიენტ  ქვეყნებისთვის  
უპი-ების უარყოფით ზეგავლენაზე იყო ყურადღება გამახვილებული.  
აღნიშნულმა  მიდგომამ ტრანსფორმაცია  განიცადა  მეორე   მსოფლიო   
ომის  შემდგომი  პერიოდიდან,  რადგანაც Mმსოფლიო  ეკონომიკაში უპი-
ების   როლი მნიშვნელოვნად  გაიზარდა.  თანამედროვე  ეტაპზე   სავაჭრო  
პილიტიკის ლიბერალიზაციამ განაპირობა საქონლისა და მომსახურების 




ტრანსეროვნული კორპორაციების (ტეკ) მიერ განხორციელებული უპი-ების  
უზარმაზარმა ნაკადებმა გამოიწვია მნიშვნელოვანი ცვლილებები 
ტექნოლოგიურ სფეროში,  რამაც  ხელი  შეუწყო   მსოფლიოში  ვაჭრობისა  
და ინვესტიციათა რეჟიმის ლიბერალიზაციას  განსაკუთრებით  ბაზრების 
პრივატიზაციის შედეგად.Aამ მხრივ, გლობალიზაცია ქმნის შესაძლებლობებს 
რათა განვითარებადმა ქვეყნებმა ვაჭრობისა და ინვესტიციების  დახმარებით 
მიაღწიონ სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას. უცხოელი ინვესტორები უპი-ების 
მეშვეობით ეფექტიანად იყენებენ აქტივებსა და რესურსებს, ხოლო 
ინვესტიციათა რეციპიენტი ქვეყნები კი სარგებლობენ თანამედროვე 
ტექნოლოგიებით, ერთვებიან  საერთაშორისო   წარმოებასა   და   სავაჭრო   
ქსელებში. 
   ცალკეული თეორიული მოდელები (ეკონომიკური ზრდის ნეოკლასიკური, 
ენდოგენური და ინდუსტრიონალიზაციის თეორიები) ხაზს უსვამენ 
რეციპიენტი   ქვეყნებისთვის   უპი-ების  დადებით  ზეგავლენას 
ეკონომიკურ ზრდაზე, (მაგალითად:  მწარმოებლურობის ზრდა, 
ტექნოლოგიების გადაცემა, ახალი პროცესების დანერგვა, მართვის პრაქტიკის 
გაუმჯობესება, “ნოუ-ჰაუს” ხელმისაწვდომობა, დასაქმებული პერსონალის 
კვალიფიკაციის ამაღლება და ა.შ). ყველა აღნიშნული ფაქტორი  
მნთლიანობაში  დადებითად ზემოქმედებს   მასპინძელი ქვეყნის ეკონომიკის 
მოდერნიზაციასა და ხელს  უწყობს   ქვეყნის  ეკონომიკურ ზრდას. 
   ეკონომიკურ ლიტერატურაში ემპირიული კვლევები ადასტურებენ უპი-სა 
და ეკონომიკურ ზრდას შორის არაერთგვაროვანი დამოკიდებულების 
არსებობას. მაგალითად ზალცის, სინგერისა და პრებიშის, აითკენისა და 
ჰარისონის [119,120,40] მიერ ჩატარებული ემპირიული კვლევებით 
დასტურდება  უპი-ების  ნეგატიური  ზემოქმედება  ეკონომიკურ ზრდაზე, 
რაც ეფუძნება  არასრულყოფილი  ეროვნული  ბაზრების  არსებობას.  სხვა 
უარყოფითი ეკონომიკური შედეგები დაკავშირებულია ნაწილობრივ 
ადგილობრივ წარმოებათა გაკოტრებასთან, ტეკ-ების საბაზრო ძალაუფლების 




ეკონომიკურ ლიტერატურაში ემპირიული კვლევების უმეტესობა   
ადასტურებს  უპი-ების  დადებით  ზეგავლენას მიმღები ქვეყნის ეკონომიკურ 
ზრდაზე. მაგალითად, კროსკას, ბენგოა&კალვოსა და სანჩეს რობლესის, 
ბორენშტეინისა და დე გრეგოლიო&ლის კვლევებმა  [80,40,39]  აღმოაჩინა 
უპი-ების დადებითი როლი მიმღები ქვეყნის ეკონომიკურ  ზრდაზე,  
რომელიც  სტიმულს აძლევს აღნიშნულ ქვეყნებში კაპიტალის დაგროვებას.     
განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები 
დაინტერესებულნი არიან მოიზიდონ უცხოურ ინვესტიციათა  დიდი 
ნაკადები, რამდენადაც ისინი წარმოადგენენ ეკონომიკური ზრდის 
მნიშვნელოვან მასტიმულირებელ ფაქტორს. აღნიშნული ქვეყნები 
ხასიათდებიან  კაპიტალის  დეფიციტით,  არასაკმარისი  შიდა  დანაზოგი  
ვერ  აფინანსებს   შიდა  საინვესტიციო მოთხოვნას, რაც უარყოფითად 
აისახება როგორც  სახელმწიფო, ასევე კერძო ინვესტიციებზე. თანამედროვე 
ეტაპზე, საქართველოს ეკონომიკისათვისUუცხოური ინვესტიციების მოზიდვა  
მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, რაც ხელს შეუწყობს  ქვეყანაში  მდგრად   
ეკონომიკურ  განვითარებას. 
   თანამედროვე სამეცნიერო-პრაქტიკულ ლიტერატურაში აქტიურად 
განიხილება ის პრინციპები, რომელთა პრაქტიკაში გატარება ხელს შეუწყობს  
უცხოური  ინვესტიციების  მოზიდვას  და  შექმნის  ქვეყანაში ხელსაყრელ 
საინვესტიციო  კლიმატს. რადგანაც უპი-ების ზეგავლენა განვითარებადი  
ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაზე წარმოადგენს რთულ საკითხს და სამეცნიერო 
წრეებში იწვევს არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას,  ამიტომ,  
აუცილებელად  მიგვაჩნია  რეკომენდაციების შემუშავება იმ  მიზნით,  რომ  
მოხდეს რეციპიენტი ქვეყნის ეკონომიკაზე  უპი-ების  დადებითი  
ზეგავლენის მაქსიმიზება და შესაბამისად ნეგატიური შედეგების შემცირება. 
   სადისერტაციო ნაშრომის მიზანია ემპირიულ ეკონომიკურ კვლევაში 
ეკონომეტრიკული  მეთოდის,  კერძოდ,   რეგრესული ანალიზის 
საფუძველზე  უპი-ების  ანალიზი  და  მათი  ზეგავლენის  დადგენა  




   ამ მიზნობრივი  ორიენტირიდან  გამომდინარე   დისერტაციის  ძირითად 
ამოცანებს  წარმოადგენს: 
• Uუპი-ების ფორმების კლასიფიკაციის  დადგენა და საქართველოში 
ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით  მათი დაფუძნების 
შესაძლებლობების განსაზღვრა; 
• Uუპი-ების როლისა   და იმ  ფაქტორების   გამოკველევა,   რომლებიც  
ზეგავლენას ახდენს  ქვეყანაში   ინვესტიციური  აქტივობის  ზრდაზე; 
• Uუცხოური კაპიტალის მოზიდვის პროცესში განვითარებადი და 
გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის საინვესტიციო 
პოლიტიკის როლის დადგენა; 
• რეგრესული ანალიზის საფუძველზე 1997-2010 წწ-ში უპი-ების   
ზეგავლენის დადგენა საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე. ამ ანალიზის 
შედეგად  პრაქტიკული  რეკომენდაციების  შემუშავება; 
• საქართველოში  არსებული  ბიზნესგარემოს  ანალიზი,  პრობლემების  
გამოვლენა და სრულყოფის შესაძლებლობების დადგენა. 
   სადისერტაციო ნაშროის კვლევის საგანია  უცხოური პირდაპირი 
ინვესტიციები   და  მათი  ზეგავლენა   რეციპიენტი   ქვეყნის  ეკონომიკურ 
ზრდაზე. 
   კვლევის ობიექტია საქართველოში არსებული ბიზნესგარემო და 
უცხოური  ინვესტიციების  როლი  მისი   გაუმჯობესების  პროცესში. 
   კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები: 
ნაშრომის  თეორიული  საფუძვლია სოლოუს   ნეოკლასიკური ეკონომიკური  
ზრდის თეორია, ენდოგენური ზრდის მოდელი და ჰიმერის  
ინდუსტრიალიზაციის თეორია. სადისერტაციო ნაშრომში ფართოდ 
გამოიყენება  ქართული,  რუსული   და  უცხოური   ლიტერატურა. 
   კვლევის  ინფორმაციული  ბაზას   წარმოადგენს  UNCTAD-ის,  
WTO-ს, OECD-ს, მსოფლიო ბანკის,  საერთაშორისო  სავალუტო  ფონდის,  




უცხოურ პერიოდულ ლიტერატურაში  გამოქვეყნებული samecniero 
Sromebi, კვლევის პროცესში გამოყენებულია სტატისტიკური  ანალიზის  
რეგრესული მოდელი,  დაკვვირვების მეთოდები. კვლევის მონაცემები  
გაანალიზებულია სტატისტიკური პროგრამით   _  Statistical    Package    for   
the   Social   Sciences (SPSS) . 
 
Kკვლევის ძირითადი  მეცნიერული სიახლეები: 
• შემოთავაზებულია  უპი-ების ფორმების  დეტალური  ანალიზი და 
გამოყოფილია საქართველოში განსაზღვრული ფორმის უპი-ების, 
კერძოდ “შერწყმა-შთანთქმის” როლი, როგორც ინვესტიციათა 
დაბანდების  ეფექტიანი  ხერხის,  რომლის   საფუძველია   ქვეყანაში  
სწორი  საინვესტიციო  პოლიტიკის  შემუშავება; 
• შემუშავებულია  უპი-ების  რეციპიენტი  ქვეყნის  ეკონომიკურ 
ზრდაზე ზეგავლენის  დადგენის  ეკონომეტრიკული  მოდელი.  ჩვენს  
მიერ შემოთავაზებული  მოდელი მოიცავს  სამ ცვლადს: უცხოურ 
პირდაპირ  ინვესტიციებს,  მთლიან შიგა პროდუქტსა და საგარეო  
ვაჭრობას.  ცვლადებს შორის კავშირი წარმოდგენილია მათემატიკური  
განტოლების  სახით  და  დადგენილია მათი ზეგავლენა მშპ-ზე. 
• გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში. ჩამოყალიბებულია 
უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების განმსაზღვრელი დეტერმინანტები 
• სქემატურად წარმოდგენილია უპი-ების აქტიური და პასიური 
პოლიტიკის ანალიზი. შემუშავებულია საინვესტიციო პოლიტიკის 
ინსტრუმენტების  პრაქტიკული   მოქმედება; 
• საქართველოს ბიზნესგარემოს ანალიზის საფუძველზე,  გამოვლენილია 
მასში არსებული პრობლემები, როგორც საკანონმდებლო-ნორმატიულ,  






   sadisertacio naSromis praqtikuli mniSvneloba  
mdgomareobs  upi-ebis rolisa da saqarTvelos ekonomikur zrdaze 
misi  zemoqmedebis  SefasebaSi.  kvlevis  Sedegebi  da daskvnebi  
SeiZleba  gamoyenebul  iqnas  xelisuflebis  Sesabamisi   organoebis   
mier,  strategiebis   gansazRvris  da  upi-ebis  aqtiur   politikis   
gatarebis  procesSi.  naSromSi   ganxiluli   sakiTxebis  gamoyeneba   
mizanSewonilia saerTaSoriso biznesis saleqcio kursSi, 
investiciebis  Teoriuli  da  praqtikuli  aspeqtebis Seswavlisas. 
 
   naSromis aprobacia: sadisertacio naSromis ZiriTadi 
debulebebi  aisaxa disertantis saerTaSoriso sameniero-praqtikul   
konferenciaze wardgenil moxsenebaSi, samecniero-saJurnalo 
publikaciebSi, samecniero Sromebis krebulSi, samecniero  
koloqviumebi wardgenil iqna ivane javaxiSvilis saxelobis  Tbilisis 
saxelmwifo universitetSi, aseve Tesalonikis aleqsandres   
saxelobis teqnologiur univesrsitetSi,  sadac  disertaciis  avtori  
imyofeboda  doqtorantTa  gacvliTi  programiT. 
   naSromis struqtura: disertacia Sedgeba Sesavlis,  3 Tavis,  6 
qveTavis,  daskvnebisa  da gamoyenebuli literaturis siisagan,  Tan  




















თავი 1.  უცხოური პირდაპირი  ინვესტიციების თეორიულ-
მეთოდოლოგიური საფუძველები 
 
      1.1.  უცხოური  პირდაპირი ინვესტიციების  ფორმები და 
საფუძვლები 
   “investiciis”  kategoria  warmosdgeba  laT.  sityva  “Investire”-dan, 
rac niSnavs Semosvlas.Ffeodalizmis epoqaSi “investituras” 
uwodebdnen  vasalis gadaqcevas  feodis  mflobelad.A amave  sityviT   
aRniSnavdnen  episkoposebis  daniSvnas,  romlebic, amave  dros, 
mosaxleobasTan erTad iRebdnen mmarTvelobisTvis saeklesio  miwebs  
da aseve maTi  gadasaxadebis  uflebas. droTa  ganmavlobaSi  termini  
“investicia”  axali  mniSvnelobebiT  Seivso  da misi   gamoyeneba   
daiwyes saqmianobis sxvadasxva  sferoSi, misi   erT-erTi  mniSvneloba 
ki  kapitalis  xangrZlivi dabandebaa raime saqmeSi. biznesTeoriebSi 
investiciaaris saqmianoba, sadac  mwarmoebeli  yidulobs fizikur  
aqtivebs, magaliTad, aqciebs an wamoebisTvis saWiro teqnikur  
aRWurvilobas, rac grZelvadian periodSi  bizness daexmareba,  gaxdes  
rentabeluri.1
   dabandebis  adgilis   mixedviT,   investiciebs   yofen  samamulod  
da  ucxourad.  samamulo   investiciebi   aris kapitalis   dabandeba   
mocemuli qveynis  rezidentebis  mier,  xolo  ucxour  investiciebs   
miekuTvneba  ucxo  qveynis  investorebis  mier kapitalis  meore  
qveyanaSi  dabandeba.  Tanamedrove periodSi ucxouri investiciebis 
dabandeba mniSvnelovani ekonomikuri procesia, romlis  drosac ucxo 
saxelmwifoebi,  kompaniebi  da   sawamoebi   nergaven   inovaciebs  da  
teqnologias mimRebi qveynis sawaroebSi. Tanamedrove msoflio  
ekonomika ver ganviTardeba ucxouri investiciebis gareSe.  
ganviTarebuli  qveynebis  umetesoba  sakuTar  saxsrebs abandebs  
sxva qveynebis ekonomikaSi, romelTac garkveuli Semosavlebi  gaaCniaT 
da aviTareben maspinZeli qveynebis  industrias.  Kkapitalis   miRebiT  
 





ki maspinZeli qveyana iZens SesaZleblobas, ganaaxlos  da ganaviTaros 
calkeuli industriis dargebi, gazardos mwarmoebluroba, awarmoos 
konkurentunariani produqcia da  momsaxureba.Uucxour investiciebs 
axorcieleben rogorc  saxelmwifo organizaciebi,  aseve kerZo 
kompaniebi da sawarmoebi, rogorc  wesi,  aseT investiciebs  kerZo   
ucxour investiciebs  uwodeben.  ucxouri  investiciebi  saxsrebis 
dabandebis mixedviT iyofa ucxour pirdapir da portfelur 
investiciebad.Uucxouri pirdapiri investiciebi, grZelvadiani 
ekonomikuri interesebidan gamomdinare, qveynis ekonomikaSi  kapitalis  
iseTi dabandebaa, romlis  drosac   ucxoeli investori  rezidenti 
qveynis kompaniaSi  iZens kontrolis  uflebas.  aseTi  tipis  
investiciebi   moicavs  sakmaod  didi   raodenobis   Tanxebs, rac 
mniSvnelovan zegavlenas axdens maspinZeli qveynis ekonomikuri 
sistemis ganviTarebaze,  xolo portfeluri  investiciebi fasiani 
qaRaldebis SeZenaa,  romelic investors  kapitalis  Cadebis obieqtze   
kontrolis  uflebas ar aZlevs.  maT xSirad   uwodeben  cxel fuls, 
romelic  mimReb qveyanas ekonomikaSi   arastabilurobis    pirveli 
niSnis  gamoCenisTanave dauyovnebliv tovebs, amitom portfeluri 
investiciebi moklevadiani  investiciebia  da  kapitalis arastabilur  
nakadebTan   asocirdeba.  
   pirdapir   da   portfelur   investiciaTa  Soris    gansxvaveba 
vlindeba  imiT,  Tu  ra  xarisxiT  akontrolebs investori mis mier 
dabandebul  kapitals. Uupi-ebs  ganixilaven  rogorc  makro,   aseve  
mikro   gagebiTac.  Mmakro gagebiT, upi-ebi, esaa kapitalis nakadebi, 
romelic mimReb qveyanaSi qmnis aqcionerul kapitals da maspinZeli 
qveynis korporaciebi axorcieleben masze kontrols,  Sesabamisad,  
aseTi nakadebi gaizomeba sagadamxdelo balansis mixedviT. rodesac  
ganvixilavT upi-ebs  mikro gagebiT,  am SemTxvevaSi  yuradReba  eqceva 
investoris motivacias da mis mier dabandebuli investiciebiT 
Seqmnili filialebis saqmianobis Sedegebs maspinZeli qveynebisaTvis. 
es Sedegebi sabolood aisaxeba vaWrobaSi, dasaqmebaSi,  warmoebaSi da 




Sedegebi dakavSirebulia tek-ebis mier saTavo ofisisa da filialebis 
saqmianobis koordinaciasa da kontrolis SesaZleblobasTan (61.gv.54). 
   saerTaSoriso savaluto fondisa (IMF) da ekonomikuri 
TanamSromlobisa da ganivTarebis  saerTaSoriso  oranizaciis (OECD) 
ganmartebiT, upi-ebi  gamoxataven  grZelvadiani  interesebis   SeZenas 
erTi qveynis  rezidenti sawarmos mier (pirdapiri  investori)   meore  
qveynis  sawarmoSi. grZelvadiani interesebis arseboba   gulisxmobs  
xangrZlivvadiani  saqmiani  urTierTobebis damyarebas  am  sawarmoebs  
Soris, investori iZens sawesdebo   kapitalis  10%   da iRebs  
uflebas  seriozuli zegavlena moaxdinos kapitalis Cadebis  
obieqtze  miRebul   gadawyvetilebebze (65,gv.2). 
   Tumca yvela  qveyana  ar eTanxmeba  mocemul  ganmartebas,  
magaliTad,  CineTSi  upi-ebis   gansazRvreba   efuZneba  ucxoelebis   
mier  dafinansebul  kompaniaTa  Sesaxeb mopovebul informacias,   
sadac  ararezidenti   sawamoebi   floben  rezidenti    firmis   
sawesdebo   kapitalis   25%-ze  mets,   xolo   malaiziaSi pirdapir  
investorad   ganixileba   ararezidenti  sawarmo,  romelic flobs   
mimRebi  qveynis  kompaniis  sawesdebo  kapitalis  50%-ze  mets 
(60,gv.10).  aSS-Si   upi-ebad  formalurad  aRiarebulia   yovelgvari   
dabandeba,   Tu investori ganagebs an Rebulobs  firmis  sakuTrebis   
10%-s.   sagadamxdelo  balansis   mkacri  buRaltruli  gansazRvriT  
pirdapiri  investiciebi  aris   nebismieri   finansuri  nakadi  an  
krediti, an sazRvargareTul sawarmoSi  sakuTrebis  SeZena, romelsac  
mniSvnelovanwilad  akontroleben  mainvestirebeli, anu e.w.   
bazirebis   qveynis   rezidentebi (77,gv.1). 
   zemoT  warmodgenili   ganmartebebi   cxadyobs,  rom  upi-ebi, esaa   
kapitalis saerTaSoriso moZraobis erT-erTi  forma  da  Tanamedrove  
periodSi gvevlineba ekonomiuri globalizaciis erT-erT  
mamoZravebel Zalad. Cven azriT, upi-ebi warmoadgens   
globalizebuli ekonomikuri sistemis  damaxasiaTebel  Taviseburebas,  
romelic   mTlianobaSi   gulisxmobs ararezidenti kompaniebis   mier   
kapitaldabandebas  sawarmoebSi, uZrav  qonebasa  da sxva  aqtivebSi. 




interpretaciisa, Cveneuli xedviT, amgvari investiciebis 
ganxorcielebis  ZiriTadi  safuZvelia  umsxvilesi  kompaniebis   
biznessaqmianobebis   sxvadasxva   qveynebSi   eqspansia,    gafarToeba   
da   sabolood   mogebis   miReba. 
   meore  msoflio  omis  Semdgomi periodidan Mmsoflio ekonomikaSi   
upi-ebis  roli mniSvnelovnad  gaizarda Tanamedrove etapze,  savaWro 
politikis  liberalizaciam  ganapiroba saqonlisa  da   momsaxurebis  
saerTaSoriso warmoebis zrda. MXX  saukunis 80-iani  wlebidan tek-
ebis mier ganxorcielebuli upi-ebis uzarmazarma nakadebma gamoiwvia 
mniSvnelovani cvlilebebi teqnologiur sferoSi, ganapiroba 
vaWrobisa da investiciaTa reJimis  liberalizacia,   xeli Seuwyo 
bevr qveyanaSi,  gansakuTrebiT  ganviTrebad qveynebSi, bazrebis 
privatizacias.Aam mxriv, globalizacia qmnis SesaZleblobebs,  
ganviTarebad qveynebSi  miaRwion  swraf ekonomikur  zrdas vaWrobisa  
da investiciebis  daxmarebiT. ucxoeli investorebi upi-ebis   
meSveobiT efeqtianad iyeneben aqtivebsa da resursebs, xolo 
investiciaTa recipienti qveynebi ki sargebloben Tanamedrove    
teqnologiebiT, erTvebian saerTaSoriso   warmoebasa   da  savaWro    
qselebSi.  XX  saukunis  80-ian  wlebamde   msoflio  ekonomikaSi    
dominirebda  savsebiT  gansxvavebuli  radikaluri  mosazreba   upi-
ebis   mimarT,  riTac  investiciaTa recipienti qveynebisTvis upi-ebiT 
gamowveul iseT uaryofiT zegavlenaze iyo yuradReba    
gamaxvilebuli,   rogoricaa: 
_ samamulo investiciebis gamodevna ucxouri investiciebis mier, 
xolo  adgilobrivi  firmebisa _ ufro  konkurentunariani ucxouri 
tek-ebis mier. Tumca, am process ori urTierTdapirispirebuli  Sedegi 
SeiZleba  axldes Tan,  erTi  mxriv,  adgilobrivi    firmebi ver   
uweven  konkurencias  ucxour  tek-Ta filialebs,  ramdenadac  jer  
kidev   imyofebian   sirTuleebis  winaSe;  meore  mxriv,   aRniSnulma  





_ maspinZel  qveynebSi  kapitalis  siWarbiT  ganpirobebuli erovnuli 
valutis  gacvliTi kursis  zrda iwvevs savaWro balansis   deficits 
da amicirebs qveyanaSi produqciis eqsportiorTa   raodenobas; 
_ adgilobrivi  sawamoebis  gafarToeba  zrdis  moTxovnas kapitalze   
da  piriqiT, amcirebs moTxovnas SromiT resursebze, rac ganapirobebs   
qveyanaSi  umuSevrobis   zrdas; 
_ upi-ebis   modinebiT   ekonomikaSi   izrdeba  fulis   masa,  ramac 
SesaZloa  gamoiwvios inflaciuri  procesebi  da saprocento  
ganakveTebis zrda; 
_ tek-ebi  transfertuli  fasiT  arideben  Tavs  gadasaxadebis 
gadaxdas,  rasac  ver  axerxeben  erovnuli kompaniebi,  es ki, 
sabolood,   maT   arakonkurentunarianobaSi   vlindeba; 
_ erovnuli  firmebis   ucxour  kompaniebTan  SedarebiT  CamorCenas,   
ganapirobebs    duopoluri   (paraleluri)   ekonomikis   arseboba:.   
erT   mxares   saqmianobs    warmatebuli  sazRvargareTuli  firmebi,  
xolo meore mxares sustad ganviTarebuli,  arakonkurentunariani    
adgilobrivi    kompaniebi; 
_ ucxourma  firmam SeiZleba  moipovos   dominirebuli  mdgomareoba,  
riTac abrkolebs konkurencias Sida bazarze. ekonomikuri  
Zalauflebis mqone  kompaniebi  monopoliur mdgomareobas  aZliereben  
mimRebi  qveynis  bazarze  da  axdenen  resursebis   eqspluatacias   
gacilebiT    iafad; 
_ ucxour kapitalze  damokidebulebis   zrdam   SeiZleba   qveyanaSi  
seriozuli  politikuri  da  ekonomikuri  problemebi   gamoiwvios,  
ramdenadac  ucxouri   investiciebis  zrdas  TandaTan  mivyavarT 
Sedegamde, rodesac ucxoeli investorebi iReben ara marto 
ekonomikur, aramed mTel  rig  politikur   gadawyvetilebasac,   rac  
ar   Seesabameba   qveynis  mosaxleobis    interesebs; 
_ recipient  qveynebSi  ucxoel   investorTa  fataluri zegavlenis 
Sedegad  ar  wamoiSoba   dadebiTi    sagareo   efeqti,  ramdenadac 
adgili  aqvs  repatrirebul  mogebas.  tek-s  mier miRebuli  mogebis  
bazirebis  qveyanaSi  repatrirebis  dros,   ecema maspinZeli  qveynis  




   meore msoflio  omis Semdeg,  rodesac qveynebma  damoukidebloba 
miiRes,  upi-ebs  da  warmoebis  saSualebebze  ucxoelTa  sakuTrebas   
isini ganixilavdnen neokolonializmis axal formad da  
kolonializmis  gagrZelebad. Ddamoukidebeli qveynebis    mTavrobebma  
moaxdines ucxoelTa sakuTrebaSi arsebuli dargebis  nacionalizacia,  
rac gulisxmobda fabrika-qarxnebisa  da  sawarmoebis  saxelmwifo 
sakuTrebaSi  gadasvlas. am periodis   ganmavlobaSi   ganviTarebadi     
qveynebis umetesoba sifrTxiliT   ekideboda  upi--aTa  nakadebs.   tek-
ebis arseboba qveyanaSi miiCneoda, rogorc erovnuli   suverenitetis 
Sesusteba. upi-Ta didi  nakadebi mimRebi  qveynebisaTvis  safrTxed 
ganixileboda,  rac  iwvevda   giganturi  kompaniebis mier  maspinZeli  
qveynis   politikur  da  ekonomikur  saqmeebSi Carevis  SiSs. 
aRniSnuli   SiSi   ganpirobebuli   iyo  ganviTarebadi   qveynebis   
koloniuri   gamocdilebiT,  garda amisa,  im  mosazrebiT,   rom upi-
ebi warmoadgenda kolonializmisa da  eqspluataciis   Tanamedrove 
formas.  cxr. 1.1-Si  naCvenebia  upi-ebis Semavali  da  gamavali   
nakadebi    1913-1995 ww-Si,    mocemuli   cxrili   naTlad   asaxavs,  
rom  mTeli XX saukunis ganmavlobaSi  upi-aTa  nakadebi    meryeobda.  
investiciebis  ZiriTadi  moculoba  meore msoflio   omamde   
cirkulirebda  evropasa   da  amerikas  Soris.    1918-1938 ww-Si  
gaixsna   amerikuli  kompaniebis –  “fordi”-sa   da  “jeneral   
motorsi”-s  pirveli   filialebi  evropaSi,  agreTve     laTinur  
amerikasa  da  aziaSi.  1950-1974 ww-Si  (koreis omidan pirvel navTobis 
Sokamde)  sazRvargareTuli  investiciebi  aSS-dan  gamavali nakadebis 
mimarTulebiT ganisazRvreboda.A amerikelebi, tradiciulad, 
investiciebis sxva saxeebTan SedarebiT, upiratesobas upi-ebs   
aniWebdnen  iseT  investor   saxelmwifoebTan  SedarebiT, rogoricaa  
didi britaneTi, safrangeTi da navTob-eqsportiori qveynebi,  
romlebic im periodSi sazRvargareT  dabandebis did nawils 











                                                            cxrili 1.1   
 
                     upi-ebis dinamika 1913-1971 ww-Si 
 
wlebi 1913/14 1930 1950 1970/71 
ganviTarebuli qveynebi          Ggamavali nakadebi upi/mSp (%) 
kanada  6 25 6 7 
safrangeTi 23 10  5 
germania 11 5  3 
iaponia 11 47  2 
niderlandi 82 28  35 
gaerTianebuli samefo 49 18 9 17 
amerika 7 8 4 8 
ganviTarebadi qveynebi        Semavali nakadebi pui/mSp(%) 
laTinuri amerika 40 51 30 13 
azia     
afrika     
    wyaro: http://unctad.org/en/Docs/wir2005_en.pdf, UNCTAD,2005. 
 
    saerTaSoriso savaluto fondis gamokvlevebis mixedviT, 1970-iani 
wlebidan dawyebuli kapitalis saerTaSoriso nakadebSi pirdapiri 
investiciebis roli ufro izrdeba. 1980-iani wlebis dasawyisisTvis 
maTi wili Seadgenda 15%--s, 1990-iani wlebis damdegs - 30%-s (73,gv..6).   
1980-ian wlebSi upi-ebis nakadebis udidesi nawili moemarTeboda 
evropidan da aSS-dan, amave periodSi pirdapiri investiciebis 
modinebis mixedviT  msoflioSi pirvel adgilze aSS gavida. 1980   
wels aSS-Si wamyvani pirdapiri  investori iyo niderlandi,  
romelsac  mohyveboda  didi   britaneTi,   kanada,   gfr,    iaponia  
rac  swrafad   zrdida  aSS-Si   dabandebis  temps.  neqos   qveynebis  
investorebi  ver   flobdnen  aSS-Si   mniSvnelovan  Tanxebs  upi-
ebis saxiT. 1978 wlidan dawyebuli,  investiciis  msxvilma    nakadebma 
CineTisken daiwyo dineba, metwilad  erTobliv  sawarmoebSi. pirveli 
ganzogadebuli statistikuri  monacemebi  msoflios mTliani   upi-




miaRwia.  Aaqedan   60%   modioda  aSS-ze,  xolo 91% ki nawildeboda 
Semdeg qveynebze – iaponia, gfr, safrangeTi,  italia, didi   britaneTi 
da  kanada.  
   ukve XX saukunis  90-ian wlebSi,  kapitaldabandebis   sxva 
formebTan  SedarebiT,  upi-ebi  SedarebiT  stabilur  investiciaTa   
nakadebs   warmoadgenda,  amitom ganviTarebadma  qveynebma   aqtiurad    
daiwyes  Sida  sainvesticio  politikis gatareba imisaTvis,  rom 
SeemcirebinaT SezRudvebi ucxour kapitalze da maqsimalurad   
gaezardaT mogeba   qveyanaSi  ucxoel  investorTa   arsebobiT.  1990-
ian wlebSi iaponia gaxda upi-ebis mniSvnelovani wyaro, roca misma 
investiciebma  SeaRwia aziis ganviTarebad qveynebSi. Bbolo  20 wlis 
ganmavlobaSi ucxouri investiciebis uzarmazari  nakadebi  msoflio  
ekonomikis  globalizaciis  naTel  magaliTs  warmoadgenda.   2000  
wels upi-ebma miaRwia  maqsimalur  moculobas – 1,3  trln   dolars.  
bolo aTwleulebis  ganmavlobaSi  ekonomikuri  zrda  ganviTarebad 
qveynebSi  gamowveuli  iyo  maRali   sasaqonlo fasebiT da  safondo   
bazrebis   kargi   maCveneblebiT.                                                           
 
  cxrili1.2 
msoflios,  ganviTarebuli da ganviTarebadi qveynebis Semavali da 
gamavali upi/mSp (%) 
 
wlebi  1980 1985 1990 1995 2000 
Mmsoflio Semavali 6.0 7.80 9.20 10.00 20.00 
gamavali 5.40 6.20 8.40 9.90 19.60 
ganviTarebuli 
qveynebi 
Semavali 4.80 6.20 8.10 8.90 17.10 
gamavali 6.20 7.20 9.60 11.30 22.10 
ganviTarebadi 
qveynebi 
Semavali 10.20 13.90 13.00 15.30 30.90 
gamavali 1.30 1.70 2.80 5.10 11.90 






Tumca 2008 wlis bolos mdgomareoba mkveTrad  Secvala globalurma   
finansurma da ekonomikurma krizisma. amave wels upi-aTa  nakadebi 
Semcirda  17%,-iT xolo 2009 wels  Sesabamisad _ 35%-iT  bolo  ori   
aTwleulis  ganmavlobaSi ganxorcielebuli upi-ebi  ganviTarebad  da  
ganviTarebul qveynebSi asaxulia cxr.1.2 qveynebis umetesoba,    
gansakuTrebiT ganviTarebadi qveynebi, am periodSi upi-ebs   
ganixilavs, rogorc ekonomikuri ganviTarebis strategiis    
mniSvnelovan elements da aqtiurad erTveba  upi-ebis   konkurenciaSi. 
2011 wels  upi-ebis  procentuli  maCvenebeli  mSp-Tan  
mimarTebaSi Semcirda 25.3%-iT  da  Seadgina  gacilebiT naklebi, 
vidre iyo  2002 wlis maC.venebeli, aRniSnuli kleba ganapiroba 
dolaris maRalma gacvliTma kursma da konkurentunarian samuSao 
Zalaze danaxarjebis zrdam. upi-ebis  klasifikaciis  mniSvnelovan 
niSnad gvevlineba maTi dayofa mimarTulebis (rogorc aqtivebis, aseve 
pasivebisTvis), sainvesticio instrumentebis (aqciebi, obligaciebi da 
a.S)  da  seqtorebis  mixedviT.  mimarTulebis mixedviT ganasxvaveben 
bazirebisa da mimRebi qveynis upi-ebs. 
 
                                                                 cxrili1.3 




















































































28.3  27.5 28.0 30.5 30.3 30.7 31.1 31.4 31.6 31.8 
    wyaro: http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2011-Full-en.pdf,WIR,2011. 
 
 
nebismieri tipis  dafinaseba  ganxorcielebuli  mSobeli  kompaniis    




ucxouri  pirdapiri investicia da piriqiT,  ararezident  Svilobili  
an asocirebuli kompaniebis, aseve filialebis  mxridan     mimarTuli  
nebismieri  dafinanseba rezident  mSobel firmebSi  ganixileba,  
rogorc upi-ebis Semcireba.  
 
   sainvesticio instrumentebis mixedviT upi-ebis SemadgenlobaSi 
Sedis:  
 
- kompaniebis  mier  ucxoeTSi  sakuTari  kapitalis   dabandeba: 
filialebis kapitali da aseve Svilobili an asocirebuli 
kompaniebis   aqciebSi  arsebuli   wili; 
- mogebis reinvestireba: pirdapiri investoris  wili sawarmos 
mogebaSi,  romelic  ar  nawildeba  dividendebis  saxiT da  ar 
gadairicxeba   pirdapiri   investoris   angariSze. 
- kapitalis  Sidakorporaciuli  gadaricxvebi:  is,  rogorc wesi,  
xorcieldeba,  erTi mxriv,  pirdapir  investorsa da meore 
mxriv,  Svilobil  an asocirebul  kompaniebs Soris, aseve   
filialebs  Soris. 
   upi-ebis mimRebi  sawarmo  SeiZleba  iyos   Svilobili  da 
asocirebuli  kompania   an  filiali. Ees kompaniebi  mWidrod arian   
erTmaneTTan  dakavSirebulni da xasiaTdebian   rTuli samarTlebrivi 
struqturiT. aRniSnulis naTlad gasagebad ganvixiloT Semdegi   
magaliTi, Tu sawarmo “A” nawilobriv flobs sawarmo  “B”-s,  romelic 
Tavis mxriv aris mflobeli Svilobili kompania “C”-si,  am  
ukanasknelis arseboba  damokidebulia kompania BB”B”-ze da ara  “A”-ze, 
maSin Svilobili kompania  “C”  ar  ganixileba,  rogorc    “A”  kompaniis  
ucxouri  pirdapiri   investori. 
 
   TanamSromlobisa da ganviTarebis saerTaSoriso organizacia 
(OECD) Svilobil  da  asocirebul kompaniebs  da  filialebs  





Svilobili kompaniebi:  kompania “X”  ganixileba, rogorc “N” kompaniis 
Svilobili  kompania, Tuki “N” kompania aris aqciaTa naxevarze   meti  
wilis  mflobeli da  aqvs Zalaufleba, daniSnos an moxsnas  
administraciuli  personali,  garda  amisa, aqvs ufleba,  miiRos   
monawileoba  aqcionerTa   kenWisyraze. 
 
asocirebuli kompaniebi: “R” kompania iTvleba “N” kompaniis 
asocirebul kompaniad, Tuki “N” kompania da misi Svilobili 
kompaniebi  floben  10%-dan  50%-mde  aqciaTa   wils “R”  kompaniaSi. 
 
filialebi: pirdapiri investiciebis filialebi mimReb qveyanaSi 
SeiZleba iyos: 
_ucxoeli investoris Mmudmivi warmomadgeneli; 
_erToblivi sawarmo pirdapir ucxoel investorsa da mesame pirs 
Soris; 
_miwebi, obieqtebi (garda obieqtebisa, romelic ucxoelTa 
sakuTrebaSia), ucxoel rezidentTa pirdapir mflobelobaSi arsebuli  
uZravi  qoneba  da   nivTebi; 
_mobiluri aRWurviloba, rogoricaa gemebi, TviTmfrinavebi, navTobisa 
da  gazis saburRebi,  romlebic  moqmedebaSia mimReb qveyanaSi minimum 
erTi wlis ganmavlobaSi da aRiarebulia maspinZeli  qveynis  
sagadasaxado  organos   mier. 
   saerTaSoriso  savaluto  fondi  (IMF)  gamoyofs upi-ebis oTx 
instituciur seqtors (ix.cxr.1.4).  zogierTi  qveyana, maT  Soris 
espaneTi, upi-ebis  monacemebis gamoqveynebisas  sargeblobs  mocemuli  
seqtoruli dayofiT, xolo ekonomikuri TanamSromlobisa da    
ganviTarebis organizacia  (OECD) upi-ebs ganasxvavebs  ekonomikuri   
da samrewvelo dargebis mixedviT (ix.cxr.1.4). aRniSnuli   
klasifikaciis  mixedviT,   rezidenti holdinguri  kompaniebis  mier   
ganxorcielebuli upi-ebi  dayofilia samrewvelo  dargebis  mixedviT.  
im SemTxvevaSi,  roca mSobeli kompaniis rolSi gamodis  banki 
mocemuli kriteriumebis Tanaxmad, upi-ebs ganaxorcielebs  arasabanko   





   dReisaTvis   msoflios  yvela  qveyana  cdilobs,  moizidos upi-
ebi, ramdenadac isini asocirdebian ekonomikur zrdasa da  
progresTan. upi-ebi asrulebs mniSvnelovan da mzard rols 
globaluri biznesis ganviTarebaSi. uzrunvelyofs adgilobriv 
firmebs axali bazrebiT da marketinguli arxebiT, iafi warmoebis 
saSualebebiT, aZlevs xelmisawvdomobas axal teqnologiebze, 
warmoebasa da finansebze, yovelive aRniSnuli ki Sesabamisad 





                                                                cxrili 1.4 













1.soflis meurneoba, nadiroba, tevzWera 
da metyeveoba 
 













6.sacalo da sabiTumo vaWroba, 
restornebi da sastumroebi 
7.transporti, Senaxva da komunikaciebi; 
4. sxva rezidenti seqtori 
 
8.dafinanseba,uZravi qoneba da biznes 
momsaxureba 
9.sazogadoebrivi, socialuri da piradi 
momsaxureba. 






mcire  da  saSualo  zomis   kompaniebs  upi-ebi  exmareba,  aqtiurad     
CaerTon   saerTaSoriso  biznessaqmianobaSi.  
   mimarTulebis  mixedviT   upi-aTa   nakadebs   yofen  Semaval  da 
gamaval nakadebad. Semavali upi-ebi   gulisxmobs ucxouri kapitalis  
dabandebas adgilobriv resursebSi. aseTi tipis nakadebs astimulirebs  
sagadamxdelo  SeRavaTebi,  subsidiebi, dabali  saprocento sesxebi 
da grantebi, Tumca am SemTxvevaSi garkveulwilad SezRudulia 
ucxoeli investoris sakuTrebis   ufleba.  gamavali   upi-ebis  dros  
ki piriqiT, adgilobrivi kapitalia dabandebuli ucxour 
resursebSi.Agamavali investiciebis mastimulirebel faqtorad  
miCneulia  saxelmwifo dazRveva   riskebis   arsebobis   SemTxvevaSi,  
magram aRsaniSnavia,  rom  adgilobrivi biznesis subsidireba gamavali 
upi-Tvis Semaferxebel da arasasurvel faqtorad ganixileba,  
ramdenadac aseT SemTxvevaSi investori upiratesobas aniWebs, 
daabandos  kapitali adgilobriv bazarze, rac amcirebs gamavali  upi-
ebis   moculobas. 
   upi-ebi asocirdeba ara marto finansuri kapitalis  SemodinebasTan  
qveyanaSi,  aramed ganixileba, rogorc instrumenti,  romelsac  mimReb  
qveyanaSi Semoaqvs codna, marTvis Tanamedrove  praqtika,   produqciis  
dizaini,  xarisxis maxasiaTeblebi,  brendi,  produqciis   marketingis  
saerTaSoriso  arxebi  da  a.S.  Sesabamisad,  xels uwyobs  maspinZeli   
qveynis globaluri  warmoebis qselSi  integracias, romelic,   Tavis 
mxriv,  warmatebuli  saeqsporto  strategiis safuZvels warmoadgens. 
upi-ebiT sargeblobs ara marto adgilobrivi warmoeba, aramed 
momxmareblebic, is maspinZel qveynas   gadascems  Tanamedrove  
teqnologiebs, qmnis globalur menejerul unar-Cvevebze  
xelmisawvdomobas, optimalurad sargeblobs adamianuri  
SesaZleblobebiT da bunebrivi   resursebiT.  exmareba  dargebs,  
saerTaSoriso doneze gaxdes konkurentunariani, afarToebs 
saeqsporto  bazrebs, uzrunvelyofs  produqciis da momsaxurebis   
saerTaSoriso  xarisxis  xelmisawvdomobas  da  zrdis  samuSao  
adgilebs. Tu  gaviTvaliswinebT  yvela aRniSnul   dadebiT  Tvisebas 




ekonomikuri ganviTarebisaTvis, maT Soris, gansakuTrebiT 
ganviTarebadi qveynebisaTvis. garkveuli pirobebis   gaTvaliswinebiT, 
investorisaTvis ufro momgebiania iafi   resursebis   gamo warmoeba 
sazRvargareT ganalagos  vidre  awarmoos  saqoneli da momsaxureba 
bazirebis  qveyanaSi da iqidan ganaxorcielos eqsporti sagareo 
bazrebze.  ucxouri  investiciebisTvis mimRebi qveynis   mimzidveloba   
ganisazRvreba bunebrivi  resursebis siuxviT, garda amisa, ekonomikuri   
da  socialuri  faqtorebiT, rogoricaa, magaliTad, bazris  zoma  da 
struqtura,  bazris zrdis  perspeqtivebi  da ganviTarebis xarisxi,  
kulturuli, samarTlebrivi, instituciuri  garemo da Sida politika. 
sainvesticio politikis  Sefasebisas  mniSvnelovania ganisazRvros  
investireba motivaciis mixedviT. motivaciis mixedviT   
klasifikaciisas  upi-ebs  safuZvlad  udevs   sami  ZiriTadi   
motivi,   esenia:   1) bunebriv    resursebze;   2) ucxour bazrebze  da 
3) efeqtianobaze   orientirebuli   motivi. 
   motivaciis mixedviT upi-ebis  erT-erT  uZveles formas  
warmoadgens bunebriv resursebze orientirebuli ucxouri 
investiciebi.MXVII saukuneSi, iseTi kompaniebi, rogoricaa “aRmosavlTi 
indoeTis kompania”, “kompania virjinia” da  “masaCusetsis kompania” 
orientirebulni   iyvnen,  nedleuli da masalebi  sxva  qveynebSi    
moeZiaT.   1984   wlamde   aSS-dan  da  britaneTidan   gamavali   upi-
ebis  erTi mesamedi mimarTuli iyo bunebrivi resursebis  
eqspluataciaze.  1970 wlis  dasawyisidan  qveynebis  umetesobam  
akrZala  ucxoel  investorTa  Semosvla  pirvelad  seqtorSi, Tumca  
Tanamedrove periodSi  ganviTarebadma   qveynebma  gaauqmes  barierebi  
aRniSnul   seqtorSi,   rac   SesaZleblobas    aZlevs   ucxour  
firmebs,  romelTa   bazirebis   qveyanaSi  bunebrivi    resursebi  
mcire   raodenobiTaa,  moiZion  nedleuli  da   masalebi   qveynebSi,  
sadac    moipoveba ASedarebiT  Warbi bunebrivi  resursebi. j.daningi 
(63,gv.50)   gamoyofs   resursebze  orientirebuli  upi-ebis  3 ZiriTad 
saxes: 1. resursebze  orientirebuli (rogoricaa, nedleuli da 
soflis meurneobis produqtebi); 2. iaf da motivirebul   




da  3. menejmentze,  marketingul  gamocdilebasa  da  organizaciul  




,           
       sqema: 1  UPucxouri pirdapiri investiciebis motivebi 
 
 
   resursebze orientirebul upi-ebs  araerTgvarovani zegavlena  aqvs 
recipienti qveynebis ekonomikaze. magaliTad, navTobisa da mineralebis   
mopoveba xels  uwyobs  mniSvnelovani  saeqsporto mogebis miRebas, 
magram amasTanave,  gaaCnia  Semdegi  SezRuduloba _ seqtorebis  
mixedviT  iZleva  minimalur damatebul  Rirebulebas  maspinZeli  
qveynis ekonomikisTvis. im  SemTxvevaSi,  rodesac  amgvari   upi-ebi  
mimarTulia  soflis meurneobis  dargebze  an   TevzWeraze,   aman 
SeiZleba  gamoiwvios vaWrobis zrda da kavSiri  mimwodeblebTan, 
adgilobriv da regionul supermarketebis    qselebTan, rac    iwvevs   
teqnologiebis  gadacemas. Uuamravi sawarmo ganviTarebadi  qveynebidan   
cdilobs, moiZios  bunebrivi resursebi  mTeli msofilos  masStabiT,  
rogricaa  navTobi,  mineralebi,  sxva  nedleuli  da   masalebi.  
bunebriv  resursebze  xelmisawvdomobis  garda,  tek–ebi xels uwyobs 
adgilobriv sawarmoebs, moaxdinon warmoebis inernacionalizacia 

















mwarmoebelma kompania “valem” SeiZina  umsxvilesi  nikelis 
mompovebeli  da  gadamamuSavebeli  kanaduri  kompania “inko”,  rac  
afarToebs  sawarmos  saqmianobas  Cr. amerikaSi,   xolo  2010 wels 
indurma navTobgadamamuSavebelma kompania  “relians   industri 
lTd”-ma 3.5 miliard dolarad  SeiZina fiqalisgan warmoebuli  
bunebrivi  gazis  aqtivebi amerikuli kompania  “atlas enerjidan”. 
aRniSnuli  garigebiT  induri  kompania upiratesobas flobs 
Tanamedrove  teqnologiebis aTvisebaSi,  imisaTvis,  rom  moipovos  
fiqalisgan  warmoebuli  gazi,  romelic  aris  axali,  ufro  
efeqtiani sawvavi wiaRiseuli, sxva xelmisawvdom sawvav    
saSualebebTan    SedarebiT2
   ucxour   bazrebze  orientirebuli upi-ebis erT-erTi mizania Tavi  
aarido saimporto barierebs, diskriminaciul samTavrobo   politikas   
da   maRal  satransporto   danaxarjebs.   aseTi   tipis     upi-ebs  
izidavs   mimRebi  qveynis  masStabi da zrdis   perspeqtiva.  XX 
saukunis 60-70-ian wlebSi qveynebis umetesoba axorcielebda  
importSemcvlel politikas,  amave  periodSi ucxouri  firmebisTvis   
upiratesi motivi iyo, ganexorcielebinaT   investicia   ganviTarebadi  
qveynebis  warmoebis seqtorSi,  ramac omis Semdgom periodSi   
zegavlena moaxdina da xeli Seuwyo evropaSi amerikuli  investiciebis 
zrdas gadamamuSavebel sferoSi.Bbolo dros regionuli dajgufebebis 
intergaciam  stimuli  misca investiciebis  mniSvnelovan zrdas, rac 
aZlevs maT saSualebas,  moemsaxuros  gadidebul bazrebs. Uucxour  
bazrebze orientirebul upi-ebs  gaaCnia  dadebiTi Sedegi  maspinZeli 
qveynebis ekonomikisTvis, rac gamoixateba mowinave teqnologiebis 
gadacemiT, gansakuTrebiT momsaxurebis  sferoSi  (magaliTad, 
organizaciuli da marTvis unari, gamocdileba momsaxurebis sferoSi,  
bazris   codna). aRniSnulis transferti SeiZleba  ganxorcieldes   
pirdapir _ treningebis  an  arapirdapir _ demonstrirebis  gziT.  
magaliTad, biTumad  da  sacalod  movaWre    ucxouri  kompaniis  
  







filialebma,  rogoricaa “qarefor”  da “vol-marti,” waradgines  
axali  sainformacio  procesebis  marTvis, fasebisadmi  midgomis, 
marketingis da  merCandaizingis   Tanamedrove meTodebi ganviTarebadi  
qveynebis bazrebze (120,gv.59). konkurenciis  zrda bazarze  adgilobriv  
biTumad da sacalod movaWreebs aZlevs  biZgs   danergon  axali  
meTodebi,  gaaumjobeson   mwarmoebluroba da moamzadon muSaxeli.  
inovaciaTa danergva,  xarisxis, fasebis da efeqtianobis  
gaumjobeseba, savaWro   barierebis  Semcireba  xels  uwyobs 
dadebiTi Sedegebis  miRwevas ganviTarebadi qveynebis  ekonomikaSi. 
sawarmoebis internacionalizacia didadaa    damokidebuli   im  
qveynebisa da regionebis  biznesgaremosa  da politikaze, sadac firma 
axorcielebs ZiriTad saqmianobas. sawarmoebi ganviTarebadi 
qveynebidan   mudmivad swavloben  maT SesaZleblobebs  ucxour 
bazarze imisaTvis,  rom   gaafarTovon   maTi saqmianob,. rac, Tavis 
mxriv, exmareba kompaniebs, Seamciron riski, romelic dakavSirebulia 
SezRudul bazarze saqmianobasTan. savaWro liberalizaciam  gazarda   
konkurencia   da  Seamcira  mogeba Sida bazrebze,  misca  maT  
saqmianobis saSualeba  gafarToebul bazrebze. Tanamedrove periodSi 
bevri sawarmo ganviTarebadi qveynebidan,  aqtiurad  Sedis  
ganviTarebuli qveynebis bazrebze. isini  iZenen  kompaniebs,  romelTac   
ukve  gaaCniaT  warmatebuli brendi,   rac   aZlevs   maT saSualebas,  
miaRwion masStabis   ekonomias.  magaliTad,   2007  wels  meqsikurma   
cementis mwarmoebelma  kompania “cemeqsma” SeiZina aqciaTa 
sakontrolo  paketi 14.7  miliard dolarad  avstraliuri kompania 
“rinker  grufisgan”. amiT “cemeqsma”  gaafarTova  misi  saqmianoba 
avstraliasa  da azia-wynari  okeanis regionSi.Uucxour bazarze 
orientirebuli upi-ebis  sxva  magaliTebs    warmoadgens Cinuri 
kompania  “tsl”-s  mier  franguli   kompaniis “tompsonis”  SeZena,  
romelic  televizorebisa da personaluri kompiuterebis  
mwarmoebeli   kompaniaa3
   efeqtianobaze  orientirebuli   upi-ebi   ZiriTadad  xorcieldeba 
ganviTarebul qveynebs Soris, romelTa bazrebi mWidrodaa 
 





integrirebuli  (magaliTad, evrokavSiri). AaseTi tipis investicia  
sargeblobs  ofSoringiT, efeqtianobaze  orientirebuli upi-ebis  
magaliTs warmoadgens sakredito  baraTebis  mwarmoebeli   kompaniis 
“titaniumis” mier  satelefono centris gaxsna  indoeTSi,   raTa 
moemsaxuros amerikel momxmarebels.4
   efeqtianobaze  orientirebuli  upi-ebis  SedarebiT rTul formas  
ganviTarebadi qveynebisTvis warmoadgens auTsorsingi, romelic 
efuZneba  codnasa  da  maRal mwarmoeblurobas,   vidre  iaf samuSao 
Zalas. aseTi tipis upi-ebi  ZiriTadad koncentrirebulia industriul 
qveynebze. Aamerikuli  tek-ebi sargebloben  aseTi tipis investiciebiT, 
romelsac  ZiriTadad mimarTaven iseT dargebSi rogoricaa  
avtomobilebis warmoeba, eleqtronika da personaluri    
kompiuterebi. auTsorsingis es forma  warmoadgens  originalur   
teqnologiur   aRWurvilobas,   sadac  ganviTarebadi  qveynis firma   
amaragebs  tek-ebs  saboloo produqciiT  da  sargeblobs  maTi   
brendis saxeliT. dReisaTvis arsebuli biznesgaremo xasiTdeba 
gazrdili konkurenciiT, korporaciebi  cdiloben, Tavisi biznesi  
ufro efeqtianad marTon, gazardon mwarmoebluroba da moaxdinon 
saqmianobis intergrireba vertikalurad an horizontalurad. 
ganviTarebadi  qveynebis firmebi  cdiloben,  xelaxla Seafason  maTi  
Sida  saqmianobebi  da  roli  globaluri  Rirebulebebis  Seqmnis 
procesSi. isini axdenen investirebas  ganviTarebul  bazrebze, raTa  
miaRwion  efeqtianobas  maTi  mimdinare  saqmianobis integrirebis   
gziT,   garda amisa, moaxdinon produqciis  adaptireba saerTaSoriso 
standartebTan. efeqtianobaze  orientirebuli  upi-ebis  erT-erT  
  aRniSnuli   saxis   investicias  
izidavs mimRebi qveynis  iafi  samuSao  Zala da  bunebrivi resursebi.  
xelfasebis  zrdam  ganviTarebul  qveynebSi iZulebuli gaxada tek-
ebi,  gadaetanaT maTi Sromatevadi   warmoeba  ganviTarebad  qveynebSi,  
sadac samuSao  Zala SedarebiT iafi iyo. Bbolo periodSi xelfasebis 
zrdam aziis zogierT qveyanaSi efeqtianobaze  orientirebul  upi-ebs  
ubiZga  moexdinaT  orientacia sxva  dabali xelfasis   mqone  aziis  
qveynebze   magaliTad,  rogoricaa  CineTi  (131, gv..10). 





magaliTs warmoadgens 2006  wels  induri   foladis     mwarmoebeli  
“tata stil” kompaniis  mier  britanuli   kompaniis   “korus stilis” 
SeZena, romelic  awarmoebda  folads avtomobilebsa  da 
aviakosmosuri warmoebisTvis. aRniSnuli  SeZeniT  induri  kompania  
msoflioSi   sididiT   mexuTe  foladis   mwarmoebeli   gaxda, 
ramac SesaZlebloba  misca  indur konglomerats,  hqondes   evropaSi  
erT-erTi udidesi “korus”-is sadistribucio qselisadmi 
xelmisawvdomoba. meore magaliTs warmoadgens braziliuri  
TviTmfrinavebis mwarmoebeli kompaniis “embraer”-is mier   
portugaliuri  kompania  “ogma”-s  SeZena, romelic axorcielebs 
TviTmfrinavebis  teqnikur  saremonto momsaxurebas,  ris  Sedegadac   
kompaniebma   gaamyares   Tavisi  saqmianoba   am   dargSi (78,gv.242).   
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1.iafi arakvalificiuri muSaxeli; 
2.kvalificiuri samuSao Zala; 
3.xarjebi (satransporto da sakomunikacio 
maspinZeli qveynebidan) xarjebi Sualedur 
produqciaze 
4.regionuli integraciuli dajgufebebis 
wevroba 





    
   efeqtianobaze  orientirebuli investicia mimReb qveyanas warudgens  
warmoebis  axal teqnologias  da amiT zrdis maspinZeli  qveynis 
konkurentul upiratesobas, garda amisa, menejerul gamocdilebas.  
uqmnis recipient  qveyanas xarisxis, saimedoobis  karg  reputacias.  
uzrunvelyofs mimRebi qveynis konkurentunarianobis zrdas  
Sualeduri produqciis xarjebis SemcirebiT, rac axalisebs  
produqciis eqsports, sabanko saqmes, dazRvevas, bizness,  transports,  
eleqtroenergias  da   telekomunikaciebs. 
   am mxriv, investorTa motivacia saqarTveloSi ZiriTadad 
koncentrirebulia iaf  samuSao  Zalis, eleqtroenergiis gamoyenebasa   
da nedleulis mopovebisken, rasac adasturebs investorTa   
saqarTvelos navTob da gazsadenebiT daintereseba da  
kapitaldabandebebi   am   sferoSi.  magaliTad,  inglisurma kompania  
“briTiS petroliumma” da misma partniorebma saqarTvelos 3 
navTobsadenis da gazsadenis  reabilitacia_mSeneblobaSi  daabandes 5 
miliardi dolari. 2005  wels  dasrulda  “baqo-Tbilisi_jeihanis”  
milsadenis  mSenebloba,   romelzec   daixarja  4 mlrd Ddolari.  
qveyanas, misi resursebidan  gamomdinare,   imis   potenciali  gaaCnia, 
rom mimzidveli adgili gaxdes sainvesticio proeqtebis  
ganxorcielebisaTvis. 
 
gamoyofen   upi-ebis  sxvadasxva   formebs,   esenia: 
_grinfildi (mwvane velis); 
_braunfildi; 




   grinfild  anu  “mwvane velis”   investicia  aris   upi-ebis forma,  
romlis   drosac,   investiciebi   miemarTeba   sazRvargareT   axali 




grinfild  investiciebs axorcieleben msxvili  tek-ebi,  romlebic  
Sedian  ganviTarebadi   qveynebis  bazrebze   da   iwyeben  iq  
qarxnebisa  da  maRaziebis  mSeneblobas. mimReb qveyanaSi  iqmneba  
grZelvadiani  samuSao  adgilebi.  sustad  ganviTarebuli qveynebi  
sTavazoben  dabal sagadasaxado  ganakveTs,  subsidiebsa  da sxva  
saxis SeRavaTebs, riTac  stimuls  aZleven  qveyanaSi grinfild  
investiciebis  gamoCenas  erTi mxriv, aRniSnuli  amcirebs  erovnuli  
mTavrobis  sagadasaxado   Semosavlebs,  Tumca,  meore mxriv,  am 
qmedebiT saxelmwifo xels uwyobs axali samuSao  adgilebis  Seqmnas. 
Qqveyana  iRebs codnas, gamocdilebasa  da  teqnologias, rac, 
sabolood, ganapirobebs erovnul ekonomikaSi kvalificiuri kadrebis 
zrdas. Tumca aRsaniSnavia  upi-ebis  aRniSuli  formis naklovaneba,  
tek-ebi  xSirad  gamodevnian  bazridan  adgilobriv warmoebas,  
ramdenadac  isini  awarmoeben  saqonelsa da momsaxurebas ufro 
iafad,  xolo  adgilobrivi  firmebi  ver uweven  konkurencias,  
rasac Tan sdevs maTi bazridan gasvla.Ggarda amisa, warmoebidan 
miRebuli mogebiT maspinZeli   qveyana  ver   sargeblobs,  ramdenadac  
es  mogeba  gaedineba  tek-s   bazirebis  qveynebSi,  anu  adgili   
aqvs   mogebis   repatrirebas. 
   cxril 1.6-Si  warmodgenilia  msoflioSi 10 umsxvilesi  grinfild  
investiciaTa  garigeba,   warmoebuli  10  umsxvilesi tek-mier. 
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wyaro: UNCTAD,Greenfield investment database, 2011 gv..205  
 
   braunfild  investicia - gulisxmobs   adre  aSenebuli   qarxnis an 
sxva  dawesebulebis  SeZenas  imisaTvis,  rom  is sxva saqmianobisTvis   
iqnes  gamoyenebuli.  magaliTad,  Tu  CaquCebis mwarmoebeli  kompania  
SeiZens   saxraxnisebis   mwarmoebel  kompanias  CaquCebis  warmoebis  
gasafarToeblad,  es braunfils  investiciis  naTeli  magaliTi   
iqneba. 
   “Serwyma”  da “STanTqma”  upi-ebis   erT-erTi   formaa,  romlis 




erTiandeba da warmoiqmneba erTi biznessubieqti. gaerTianebis    
Semdeg kompaniebi  aRar warmoadgenen  damoukidebel  ekonomikur  
erTeulebs.  erTi   firmis   aqtivebi  da   valdebulebebi  gadaecema  
meores. Serwyma SeiZleba moxdes   Tanabari   zomis  da  sabazro  
Zalauflebis mqone  kompaniebs Soris, amgvar  garigebas ZiriTadad 
aqvs megobruli xasiaTi. magaliTad, kompaniebma  “draimler  benzma” 
da “qris lerma”  Sewyvites saqmianoba,  rodesac   gadawyda   firmaTa 
Serwyma da maT adgilas dafuZnda axali kompania 
“draimlerqrisleri”5
   STanTqma  gulisxmobs   ufro  didi  subieqtis  mier SedarebiT    
mcire zomis kompaniis SeerTebas,  aseTi  tipis   garigebas    
ZiriTadad mtruli xasiaTi Aaqvs. saqarTvelos kanonmdeblobiT 
SerwymaSi igulisxmeba iuridiuli piris reorganizacia, romlis 
drosac TiToeuli  maTganis uflebebi da movaleobebi gadadis axlad 
Seqmnil iuridiul pirze gadasacemi aqtis Sesabamisad. Serwymis 
gadawyvetilebaSi unda aRiniSnos. EerTi sawarmo uerTdeba meores Tu 
ori sawarmo erTiandeba erT axal sawarmod.  Serwymis forma, 
romelic gulisxmobs, rom mSTanTqmeli kompania iuridiul pirad 
rCeba, xolo STanTqmuli - uqmdeba;  amasTan, pirvels mTel qonebas, 
valdebulebebs, valebs gadascems. aseTi operaciis Sedegad 
STanTqmuli  kompania Tavis aqtivs mSTanTqmeli kompaniis wminda 
aqtivebis raodenobiT zrdis, xolo mis aqcionerebs TiToeulis 
wilobrivi monawileobis proporciulad, axali aqtivebis SeZenis 
ufleba eZlevaT. Uumetesad STanTqma iZulebiT mimdinareobs.  
 
   dReisaTvis mowinave dargebSi teqnologiuri cvlilebebi swrafi 
tempiT mimdinareobs, rasac firmebi agresiuli STanTqmebiT  pasuxoben. 
“Cisco” da “Microsof”, magaliTad STanTqmebs imis uzrunvelsayofad 
iyeneben, rom konkurent firmebSi danergili inovaciebis da 
teqnologiuri cvlilebebis fonze SeZlon konkurentuli 
upiratesobis SenarCuneba, aqciebis an aqtivebis Sesyidvis SemTxvevaSi 
6
                                                 
5 (






formas  Soris imaSi mdgomareobs, Tu  ramdenad  “megobrulia”  
firmaTSorisi  garigeba. Tu  samizne  kompanias  ar  surs iyos  
Sesyiduli     meore    firmis mier, aseTi saxis garigeba   
ganixileba,  rogorc   “STanTqma”,    sxva sityvebiT, or cnebas Soris  
gansxvaveba  damokidebulia Tu rogor miiReben samizne kompaniis 
direqtorebi,  TanamSromlebi da  aqciaTa   mflobelebi aRniSnul 
garigebas. Oori firmis mmarTveli. romlebic SeTanxmdebian, 
gaerTiandnen kompaniis interesebidan gamomdinare, aseTi saxis 
garigeba miiCneva rogorc Serwyma, winaaRmdeg     SemTxvevaSi  ki – 
rogorc “STanTqma”. Serwymebi da STanTqmebi yvelaze aqtiurad 
mimdinareobs kompiuteruli da programuli  uzrunvelyofis,  
farmacevtul, saavtomobilo, eleqtronikis, finansur da sabanko 
momsaxurebis, telekomunikaciebis, sabrokero, sainvesticio, kvebis 
mrewvelobis sferoebSi.  
   upi-ebis  orive   forma  _ “Serwyma” da STanTqma”   da   grinfild  
investiciebi  investiciaTa  maspinZel  qveyanas  damatebiT  finansuri   
resursebiT uzrunvelyofs.  ZiriTadi  gansxvaveba  upi-ebis  am  or   
formas   Soris  Semdegia _  grinfild  investicebi  ucxo   qveynebSi  
aSeneben  axal sawarmoebs, xolo Serwyma-STanTqma  gulisxmobs 
adgilobrivi kompaniebis aqtivebis  gadacemas  ucxoeli   investoris  
mflobelobaSi.   
    ganvixiloT investiciaTa recipienti qveynebisTvis “Serwyma-
STanTqm-is”, rogorc biznesis ganviTarebis strategiis upiratesobebi:  
 
- firmaTa  “Serwyma-STanTqm-is”  garigebebi  mniSvnelovan rols  
asruleben qveynaSi privatizaciis da wamoebis 
restruqturizaciis  procesSi.  upi-ebis  aRniSnuli forma  
SeiZleba   iyos  erTaderTi   alternative   gakotrebis piras 
myof   firmaTa   savaluto   resursebiT   uzrunvelyofaSi; 
- “Serwyma-STanTqm-is” garigebebi  zrdis mimRebi qveynis warmoebis 
koncentracias, amcirebs da aRmofxvris konkurencias   
adgilobriv  bazarze,  Tumca icavs firmebs, romlebic   




- miznebis swrafad miRwevis SesaZlebloba da strategiulad 
mniSvnelovani aqtivebis, maT Soris aramaterialuris, swrafad 
mopoveba; 
- grZelvadian  periodSi  firmaTa  “Serwyma-STanTqm”-is garigebebi   
qmnis  samuSao  adgilebs  im SemTxvevaSi, Tu samizne  kompania    
gaZlierda da  warmoebis moculoba gazarda; 
- rodesac adgilobrivi  firma  SezRudulia gazardos saqonlis  
warmoeba,  “Serwyma–STanTqma”-s   Tan  sdevs  teqnologiebis  da 
gamocdilebis  gadacema,  rac  xels Seuwyobs  samizne kompanias, 
ganaviTaros  saqmianoba  da  gazardos   warmoebis   moculoba; 
- bazris gazrdili wilis mopovebaბა; 
- masStabis ekonomia da sinergiuli efeqtis miRweva.  
   biznesliteraturaSi [102,106,107] arsebobs   avtorTa   Sexedulebebi      
da  empiriul   kvlevaTa  Sedegebi,  Tu  upi-ebis  romeli  forma _ 
grinfild investiciebi Tu “Serwyma-STanTqmis” garigebebia    
ganviTarebadi qveynebisTvis sargeblis  momtani.  Nnandas  Tanaxmad 
[102,gv.37], grinfild investiciebi mimRebi  ganviTarebadi  qveynebisTvis   
SedarebiT momgebiania  “Serwyma-STanTqmis”   garigebebTan  SedarebiT,  
ramdenadac amgvari  investiciebi   xels   uwyobs   axali   biznesis    
dawyebas,  romelic maspinZel  qveynebSi  uzrunvelyofs    ekonomikur 
zrdas,  Tumca,  amavdroulad  aRniSnavs,   rom   zogierTi grinfild  
investicia orientirebulia mxolod investoris mogebis  
maqsimizaciisken,  rac Seexeba  “Serwyma-STanTqmis”  garigebebs,  maTi  
ZiriTadi  funqciaa xeli Seuwyos did organizaciaTa   ganviTarebasa  
da konkurentunarianobis amaRlebas, romlebic  ganicdian  kapitalisa  
da  nou-haus   deficits. Nnanda   miiCnevs,  rom CineTi xasiaTdeba 
investiciaTa  mkacri  regulirebiT  indoeTTan SedarebiT da swrafad 
iRebs gadawyvetilebebs investiciaTa proeqtebis   miRebisa da 
uaryofis  Sesaxeb.  aRniSnuli  faqti,   nandas  Tanaxmad,  
warmoadgens  erT-erT mniSvnelovan   mizezs,  ramac CineTi  ufro  
warmatebuli   qveyana  gaxada,  vidre  indoeTi 7
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   ganvixiloT 2007-2011 ww-Si 10 umsxvilesi tek mier ganxorcielebuli    
Serwyma-STanTqmis  garigebebi (ix.cxr.1.7). 
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  wyaro: UNCTAD, cross-border M&A database (www.unctad.org/fdistatistics), 2011. 
 
   cxrili naTlad asaxavs,  rom   2007-2011  ww-Si   “Serwyma-STanTqm”-
is  garigebebis   didi  nawili,   ZiriTadad  ganviTarebul  qveynebSi  
ganxorcielda.  aRniSnulma  investiciebma  moicva  Semdegi   dargebi:  
eleqtro-teqnikuri momsaxureba, sazRvao gadazidvebi, navTobi,  





bunebrivi airi, plastmasebi, sinTezuri fisebi, sigareti,  
informaciuli momsaxureoba da sxva. Gglobalur bazrebze 
gadarCenisTvis brZolaa is faqtori, romelic ganapirobebs Serwymisa 
da STanTqmis talRis gaZlierebas   
   horizontaluri  investiciebi  upi-ebis   iseTi    formaa, rodesac   
tek-mier  sazRvargareT  ganxorcielebuli  investiciebi  miemarTeba  
imave  dargSi,  romelSic  saqmianobs  kompania  bazirebis  qveyanaSi.    
tek-ebi  erTi  da  imave  saxis saqonelsa da momsaxurebas  sxvadasxva  
qveynis ramdenime sawarmoSi awarmoeben   da  TiToeuli    sawarmo  
uzrunvelyofs adgilobriv bazars erovnuli  warmoebiT.    
horizontaluri upi-ebi  efuZneba  ori ZiriTadi faqtoris  arsebobas:   
dadebiTi  savaWro  danaxarjebisa   da firmaTa   doneze   masStabis  
ekonomias. aRniSnuli  saxis  investiciebis  ZiriTadi mizania  Tavidan  
aicilos  satransporto danaxarjebi da  miiRos ioli wvdoma  
sagareo   bazrebze.  horizontaluri  upi-ebi SeiZleba daxasiaTdes,  
erTi  mxriv,  danaxarjebis  gaTanabrebis    da meore  mxriv,  
sargeblianobis miRebis  TvalsazrisiT.  ucxouri  sawarmos  daarseba 
investiciaTa mimReb qveyanaSi dakavSirebulia damatebiT  
danaxarjebTan.  arsebobs ori saxis  warmoebis  danaxarji – mudmivi  
da cvalebadi,  romelic  Tavis  mxriv, damokidebulia  Semdeg or 
ZiriTad  faqtorze – teqnologiasa  da   saqonlis  fasze.  masStabis  
ekonomiis  arseboba  firmis  doneze   zrdis  danaxarjs,    romelic, 
ganpirobebulia  ucxouri  sawarmos  SeqmniT,  meore  mxriv, firma  
iRebs  ekonomias  saeqsporto  produqciis warmoebidan  adgilobriv 
warmoebaze gadasvliT. kompaniis damatebiTi  sargebeli  
dakavSirebulia   bazris   siaxlovesTan  magaliTad,  Tu   saqonlis  
miwodebis  dros warmoiSoba danaklisi,  mocemul  SemTxvevaSi axlos  
mdebare bazari ufro  advilad  reagirebs danaklisze  da  droulad 
miawvdis firmas produqcias. Aamdenad, rodesac   mogeba  gadaaWarbebs  
xarjebs,  tek-ebi   ganaxorcieleben   horizontalur   upi-ebs. 
 
   vertikaluri  investiciebi  aris  upi-ebis  iseTi  forma,  rodesac 




filialebssxvadasxva qveyanaSi, romlebic uzrunvelyofen 
sazRvargareT warmoebis  Sida process.  vertikaluri    upi-ebis    
Teoriul   models   safuZvlad   udevs  gansxvaveba  qveynebs  Soris 
warmoebis  faqtorTa moculobaSi. aRniSnul models  safuZveli  
Cauyara helfenma   da krugmanma (69,gv.13), Tavdapirvelad  gamokvlevebi 
mimarTuli iyo  kompaniebis  saqmianobis sazRvargareT gafarToebisken,  
radganac  arsebobda  gansxvaveba  warmoebis  faqtorTa  moculobaSi.   
helfenma   pirvelma  axsna, rom tek-ebi warmoebidan ekonomias  iReben  
vertikalurad  integrirebuli  warmoebis  arsebobiT,  romelic  
gamoyofs  maRalkvalificiuri  muSaxelis  saqmianobas   dabali  
kvalifikaciis  mqone muSaxelis sawarmoo saqmianobisagan.   aRniSnuli  
saqmianobebi gansxvavdeba erTmaneTisgan warmoebis faqtorTa  
intensiurobiT  da  SesaZlebelia,  isini  daiyos  geografiulad.  
helfmenis   modeli  ar iTvaliswinebs  tarifebisa da  satransporto   
danaxarjebis  arsebobas,   firmas  SeuZlia mxolod  erTi sawarmo  
gaxsnas  sazRvargareT.  modelis mamoZravebel Zalas warmoadgens  
warmoebis faqtorTa fasebis  gaTanabreba,  romlis  Tanaxmad,  Tu 
warmoebis faqtorTa moculobaSi   gansxvaveba  didi ar  aris,  maSin  
saqonliT  vaWroba  SeZlebs,   qveynebs  Soris gaaTanabros warmoebis  
faqtorTa fasebi, winaaRmdeg SemTxvevaSi  ki,  magaliTad, Tu erTi 
qveyana  flobs  maRal  kvalificiur   muSaxels   da,   amasTan   
kapitalis   arcTu  ise  Warb  moculobas,   aseT   SemTxvevaSi   
vaWroba ver SeZlebs mocemul  qveyanaSi  warmoebis  faqtorTa  
fasebis gaTanabrebas, xolo firmebisaTvis  aseT  dros  momgebiania,  
gaanawilos saqmianoba sazRvargareT.  magaliTad,   gadaaadgilos  
Sromatevadi  warmoeba  im  qveyanaSi,  sadac  samuSao   Zala  Warbad  
moipoveba.  gamoyofen  vertikaluri  upi-ebis  2  formas: 1. regresuli  
vertikaluri upi-ebi iseTi saxis investiciaa,  rodesac   
sazRvargareT arsebuli sawarmo awarmoebs nedleulsa  da   masalebs    
da   awvdis  saTavo  firmas. 2. progresuli   upi-ebis  dros  ki  tek-
ebi  filialebs  sxvadasxva qveyanaSi  ganaTavsebs  da  warmoebis   
faqtorebs gadascems maT Sida warmoebis  procesis  uzrunvlsayofad.  




mimarTuli  iyo  mompovebel   sferoebSi,   rogoricaa,   magaliTad,  
navTobmompovebeli  mrewveloba.  “samefo  holandiuri Seli”, “briTiS 
petroliumi”, “rtz alkoa”  vertikalurad   integrirebuli  tek-ebia.  
tek-ebi   horizontalur  investiciebs  abandeben  imisaTvis,  rom 
gaafarToon maTi  moqmedebis  areali  sxva qveynebis bazrebze.  
magaliTad, rodesac  amerikeli  sacalod  movaWre gadawyvets  
gaxsnas  maRazia  CineTSi,   cdilobs   miiRos   meti  sargebeli   
vaWrobidan   da  amisaTvis   Seiswavlis   CineTis   Sida  bazars,  
meore  mxriv, tek-ebi  mimarTaven   vertikalur upi-ebs,  rodesac   
gadawyveten,  SeiZinon   an  wamoiwyon   saqmianoba, romelmac   unda  
Seasrulos an mimwodeblis (regresuli) an gamanawileblis   
(progresuli)   funqcia. 
   tek-ebi,  romlebic   axorcieleben   regresul vertikalur  upi-
ebs, aumjobeseben warmoebis procesisaTvis   aucilebeli  nedleulisa  
da  masalebis  TviTRirebulebas  an mis  Semadgenlobas.  magaliTad, 
erT-erTi ZiriTadi masala avtomobilis  wamoebisaTvis  aris  
foladi.  avtomobilis   mwarmoebeli  amerikuli    kompaniis  mizania 
SeiZinos  foladi  iafad,  magram  misi   fasi   msoflio  bazarze  
SeiZleba meryeobdes,   radgan  foladis  fasi  damokidebulia  mis  
erTobliv  moTxovnasa  da miwodebaze.  Tu  avtomobilis mwarmoebeli  
kompania SeiZens  foladis   mwarmoebel  sawarmos,  is  aRar   iqneba  
damokidebuli  foladis  sabazro  fasze. Mmeore mxriv,  vertikaluri   
upi-ebi eZiebs  distributorebs konkretul bazarze,  vTqvaT amerikul 
saavtomobilo firmas  surs, gayidos  avtomobilebi   iaponur   
bazarze.  Tu   iaponel   dilerTa umetesoba ewinaaRmdegeba ucxouri  
brendis gavrcelebas  qveyanaSi,   aseT dros  amerkuli savtomobilo 
firma  miznis  misaRwevad  qmnis iaponiaSi   sakuTar    sadisribucio    
qsels. 
   erToblivi  sawarmo   upi-ebis  ganxorcielebis  erT-erT   formaa,  
romlis  drosac   ori  an  meti   kompania iwyebs  biznes saqmianobas    
da   Tanxmdeba,   gainawilon mogeba da zarali. aseTi  kompaniebis 
daarseba  didi xnis ganmavlobaSi  sagareo bazarze   Sesvlis   metad   




nawildeba,  rac  imas  niSnavs,   rom mas  hyavs  ori  mflobeli,  
romlebic  firmis  50-50   procents floben. erToblivi  sawarmos 
upiratesobaa partniorisagan SeZenili  gamocdileba da  riskebTan  
dakavSirebuli danaxarjebis ganawileba, xolo ZiriTadi  naklovanebaa 
licenzirebis SemTxvevaSi sakuTar teqnologiebze  sruli  
kontrolis   dakargva. 
   upi-ebis TiToeuli  forma  mniSvnelovan   rols asulebs mimRebi 
qveynis  mdgrad  ekonomikur ganviTarebaSi,  zrdis  recipienti qveynis  
konkurentunarianobas, xels  uwyobs dasaqmebas da amcirebs  maspinZel  
qveyanaSi  socialur   uTanasworobas. 
   Cveni azriT,  saqarTveloSi   grinfild   investiciebis  (romelic 
moicavs axali sawarmos marTvis meTodebis dafuZnebas) ganxorcieleba 
xels Seuwyobs axali  biznesis  ganviTarebis SesaZleblobas,   Tumca  
sawarmoTa mSenebloba nulidan sakmaod sarisko  saqmea iseT qveyanaSi, 
romelic jer kidev didi gamowvevebis winaSe dgas.  dReisaTvis 
qveyanaSi ganxorcielebuli investiciebi ZiriTadad   “Serwyma-
STanTqmis”  garigebebiT dgeba (ix.cxrl.1.8),      
                                                       
 
                                                              cxrili 1.8 
Serwyma-STanTqmis” da grinfild investiciebi saqarTveloSi (2005-
2011)ww 
wlebi Serwyma-STanTqmis garigebebi Ggrinfild investiciebi 
(mln aSS dolari) 
2005 5    * 
2006 7    * 
2007 9    * 
2008 4    2 
2009 -1    3 
2010 3    3 
2011 -    1 
wyaro: World investment report 2011;Non-Equity Modes of International production 





Tumca am ukanasknelis  magaliTebi saqarTvelos bazarze Zalian 
cotaa, erT-erTi mizezi isaa, rom kompaniaTa “Serwyma-STanTqmis” 
procesi rTuli da mravalmiSvnelovania  saqarTveloSi  arsebuli 
sawarmoebisTvis, romlebic finansebisa da nou-haus deficits     
ganicdian,  aRniSnul  investiciaTa garigebebis zrda xels   Seuwyobs   
mowinave teqnologiebis danergvas,  sawarmoTa konkurentunarianobis   
zrdas  da,  saboloo  angariSiT,  iqneba  investiciaTa  dabandebis   
efeqtiani xerxi.Yyovelive aRniSnulis safuZvels qveynisaTvis 
warmoadgens swori  sainvesticio   politikis SemuSaveba,  romelsac  




1.2.Pუცხოური პირდაპირი ინვესტიციების ზეგავლენა საქართველოს 
ეკონომიკურ ზრდაზე 
 
   dReisaTvis msoflios yvela qveyana cdilobs moizidos upi-ebi, 
ramdenadac is asocirdeba  ekonomikur zrdasa da progresTan. 
cnobili Svedi ekonomistis m. blomstormis Tanaxmad, upi-ebi 
ganviTarebad  qveynebs  aZlevs  saSualebas,  iolad  daeuflon  
Tanamedrove teqnologiebs,  rac, Tavis mxriv, aZlierebs  adgilobrivi  
firmebis  SesaZleblobebsa  da  unars,  awarmoon msoflio  bazarze  
konkurentunariani  produqcia.  swored  axal  teqnologiaTa  miRebaa  
ZiriTadi mizani, ris  gamoc qveynebi aqtiurad  cdlioben  moizidon  
ucxouri  pirdapiri  investiciebi (52,gv.250).  harvardis  universitetis   
profesori  r. qeivsi aRniSnavs,   rom mimRebi qveynis  ekonomikisTvis 
dadebiT efeqtTa Soris aRsaniSnavia mwarmoeblurobis zrda,  
teqnologiebisa da nou-haus gadacema, axali teqnologiuri  
procesebis danergva, dasaqmebuli personalis momzadeba da warmoebis 
saerTaSoriso qselebis warmoSoba (60,gv..88). amerikeli ekonomistebis 
miulerisa daGgoiCis mosazrebiT, maspinZeli qveyana upi-ebis 




aZlevs inovaciebis  danergvas  da  xels  uwyobs   mdgrad ekonomikur 
zrdas (97,gv.405). 
 
  ganvixiloT   mimRebi  qveynisaTvis upi-ebis   dadebiTi  Sedegebi: 
 
_ teqnologia da nou-hau. farTo gagebiT, teqnologia niSnavs marTvis 
praqtikis, warmoebis meTodebisa da kodificirebuli nou-haus  
gadacemas, riTac firma qmnis axal produqts. teqnologiaTa   
gadacema  mniSvnelovani arxia,  romlis  meSveobiTac upi-ebi  qmnis 
pozitiur gare faqtors mimReb ganviTarebad qveyanaSi. tek-ebi 
maspinZel  qveyanebSi nergaven Tanamedrove  teqnologiebs,  romlis  
meSveobiTac  adgilobrivi firmebi zrdian  mwarmoeblurobas,  iqmneba  
axali materialur-teqnikuri baza, inovaciebi, yovelive es  
astimulirebs  ekonomikur zrdas.  garda amisa,  tek-ebs msoflioSi 
maRalkvalificiur   kadrebze   miuwvdebaT  xeli, romlebic floben 
Tanamedrove unar-Cvevebs,  codnasa  da  gamocdilebas, rac  gadaecema   
ucxour filialebs  specialuri   mosamzadebeli  kursebis   SeqmniT; 
_ xelmisawvdomoba saqonelsa da  momsaxureobaze. firmebi,  romlebic  
abandeben  kapitals sazRvargareT, uzrunvelyofen dabandebis qveyanas  
saqonliTa  da momsaxurebiT. Uupi-ebi dabandebiT  astimulireben  
produqciis diversifikacias  axal biznesproeqtebSi,  amiT   mcirdeba   
damokidebuleba adgilobriv bazrebze, romelic xasiaTdeba      
produqciis viwro asortimentiT, rac, Tavis mxriv, xels uwyobs 
vaWrobis ganviTarebas. tek-ebi  dadebiTad  zemoqmedeben saqonlisa da 
momsaxurebis eqsportze, xels  uwyoben  investiciaTa recipient 
qveynebSi warmoebas,  gavidnen  Sida  bazridan  sagareo  bazrebze 
(133,gv.61). 
_ adgilobrivi monopoliebis Zalauflebis SezRudva. upi-ebs SeuZliaT 
Secvalon araefeqtiani, magram monopoliuri  Zalauflebis  mqone  
adgilobrivi  firmebi  ufro efeqtiani ucxouri kompaniebiT  da amiT 
gazardon momxmarebelTa keTildReoba. Tu maspinZeli qveynis  
konkretul dargSi dominirebs  erTi an ramdenime firma. ucxouri 




konkurentebi. Ees xels  uwyobs  mocemul  dargSi   Semosavlebis 
zrdasa da fasebis Semcirebas. amrigad,   saerTaSoriso kapitalis 
moZraoba ganixileba,  rogorc   erTgvari antimonopoliuri politika; 
_ekonomikuri zrda da dasaqmeba.   rodesac  ucxouri   firma   mimReb 
qveyanasTan dakavSirebulia grZelvadiani valdebulebebiT, mas  
SeuZlia, mocemuli qveyana uzrunvelyos stabiluri dasaqmebiT.  
samuSao  adgilebis  Seqmna  upi-ebis dadebiTi  Sedegia,  ramdenadac    
qveyana  xdeba  ufro  produqtiuli  da  Sesabamisad  izrdeba  misi    
konkurentunarianoba. saboloo angariSiT,  upi-ebi  xels  uwyobs 
dasaqmebis zrdas maspinZel qveynebSi. dadebiTad zemoqmedebs 
adgilobriv firmebSi dasaqmebulTa kvalifikaciis amaRlebaze, 
rogorc treningebiT, aseve mowinave teqnologiaTa gadacemiT. 
   dReisaTvis praqtikulad  yvela qveynis mTavrobaa dainteresebuli 
moizidos upi-ebi, ramdenadac is pozitiurad zemoqmedebs mTliani Siga 
produqtze (mSp) axali teqnologiebis danergviT, romlis rolic 
fasdaudebelia ekonomikis bazis ganviTarebaSi adamian-kapitalis 
zrdiT, Tanamedrove menejeruli Cvevebis praqtikaSi danergviT,  ufro 
zogadad ki, ucxouri  investiciebi  warmoadgens  ekonomikuri  zrdis 
mniSvnelovan mastimulirebel faqtors Tu maspinZel qveyanaSi 
xorcieldeba liberaluri savaWro politika. am  koncefciiT, upi-ebi, 
ekonomikuri zrda da eqsporti urTierTdakavSirebuli cnebebia. 
aRniSnuli mosazreba  aqtualuria  gansakuTrebiT  mcire gardamavali 
ekonomikis qveynebSi, romlebic xasiaTdebian SezRuduli Sida  
bazrebiT. Ppirdapiri   investiciebis   dadebiTi sagareo efeqtianoba 
dakavSirebulia inovaciuri teqnologiebis danergvasTan,  isini   
mniSvnelovan  rols  asruleben   ekonomikis ganviTarebaSi, Ppirvel 
rigSi,  gardamavali  ekonomikis qveynebSi, xolo meore mxriv, 
mciremasStabian ekonomikebSi (teritoriul-demografiuli da   
bunebrivi resursebis maCvenebliT). mcire, gardamavali ekonomikis 
qveynebSi investiciaTa mozidva dakavSirebulia siZneleebTan, 
magaliTad, ekonomikis  restruqturizaciis procesebTan.  saSualo da 
msxvili gardamavali ekonomikebi  xasiaTdebian  SedarebiT   meti 




ganaxorcielon sabazro ekonomikaze gadasvla,  sakuTari  ZalisxmeviT  
gauwion konkurencia  ucxoel konkurentebs,  iyvnen konkurentunariani 
msoflio  bazarze,  daicvan maTi interesebi saerTaSoriso ekonomikur 
organizaciebSi, teqnologiuri da saganmanaTleblo bazebiT 
ganaviTaron uaxlesi teqnologiebi da  Seqmnan  erovnuli  inovaciuri  
proeqtebi. 
   Teoriulad,  upi-ebis  Semodineba  qveyanaSi dadebiTad zemoqmedebs  
mimRebi qveynis ekonomikur zrdaze. sxvadasxva ekonomikuri zrdis   
Teoriebi  sxvadasxvanairad  ganmartavs upi-ebis rols  maspinZeli 
qveynis  ekonomikur  ganviTarebaSi. ekonomikuri zrdis neoklasikur   
TeoriaSi  soloum  ganmarta,  rom danazogisa  da mosaxleobis 
zrdis tempi (aRniSnul modelSi mosaxleobis da danazogis  zrdis 
tempi warmoadgens egzogenur faqtors)  gansazRvravs mosaxleobis  
erT sulze Semosavlebis stabilur dones. solous Tanaxmad,   
qveynebi  erTmaneTisgan gansxvavdebian   danazogebisa  da mosaxleobis 
zrdis tempiT, amitom isini  aRweven  Semosavlebis  sxvadasxva  dones. 
neoklasikur modelSi,  Tu  qveyana xasiaTdeba  maRali  Sida 
danazogiT, es xels uwyobs qveynis gamdidrebas  da piriqiT,    
mosaxleobis    maRali  zrdis   tempi   ufro aRaribebs ekonomikas. 
aRniSnuli Teoriis  Tanaxmad,  upi-ebi  dadebiTad  zemoqmedebs     
mimRebi qveynis ekonomikur ganviTarebaze da zrdis socialur 
keTildReobas, ramdenadac ucxoel investorebs SemoaqvT kapitali 
mimReb  qveyanaSi. K kapitalis  nakadebi   da mogebis   reinvestireba 
gazrdis  mTlian Sida  danazogs da samTavrobo Semosavlebs. solou  
amtkicebda, rom kapitalis  formireba xels uwyobs  Sromis   
mwarmoeblurobas investiciaTa zrdis dinamiur  procesSi.  is 
ganixilavs ekonomikas, romelic awarmoebs   erTgvarovan produqcias 
kapitalis da Sromis gamoyenebiT. Mneoklasikur TeoriaSi,  moklevdian   
periodSi, romlisTvisac  damaxasiaTebelia  Semcirebuli Semosavlebi 
fizikur kapitalze da  egzogenuri   teqnologiuri cvlilebebi, upi-
ebi ver uzrunvelyofs qveynis  ekonomikur zrdas. Tumca is ganixileba 
ekonomikuri zrdis  mamoZravebel  Zalad  Tu   upi-ebi teqnologiebze  




   endogenuri  zrdis  modelSi  (ekonomikuri zrdis axali Teoria) 
upi-ebi  stimuls  aZlevs  mimRebi  qveynis   produqciis   warmoebis 
procesSi axali teqnologiebis danergvas. Pupi-ebi, romelTa meSveobiT 
qveyanas  gadaecema  mowinave   teqnologiebi,   anazRaurebs  fizikur  
kapitalze Semcirebul mogebas da xels uwyobs  ekonomikis  zrdis  
SenarCunebas grZelvadiani zrdis traeqtoriaze. neoklasikuri  zrdis 
modelisgan  gansxvavebiT, endogenuri  zrdis  modelSi  upi-ebi 
uzrunvelyofen grZelvadian ekonomikur zrdas samuSao Zalis 
kvalifikaciis amaRlebiT sxvadasxva treningebis  meSveobiT  da  unar-
Cvevebis SeZeniT (43,gv..25). marTvis Tanamedrove praqtikis da 
organizaciuli meqanizmebis danergviT, mecnierul-teqnikuri 
samuSaoebis xelSewyobiT  upi-ebi  mniSvnelovan rols  asruleben   
mimRebi qveynis  ekonomikur zrdaSi. Mmecnierul-teqnikuri kvlevebi, 
romelTac  afinanseben  tek-ebi  xels  uwyobs  grZelvadian periodSi 
maspinZeli qveynis adamian-kapitalis  ganviTarebas (120,gv.100). 
   himeris mier warmodgenil industrializaciis TeoriaSi  upi-ebi 
gacilebiT metia vidre  ubralod kapitalis gadacemis procesi, 
ucxouri investiciebis meSveobiT aqtivebi icvleba saerTaSoriso 
doneze. Hhimeris  Tanaxmad,  upi-ebs  mimReb   qveyanaSi Semoaqvs  
“kapitalis paketi”  es ukanaskneli  kombinirebulad moicavs: kapitals, 
menejments da mowinave teqnologiebs.Pupi-ebi uzrunvelyofs  
resursebis,  maT  Soris  menejeruli  unarebis, marketingis,  nou-haus  
gadacemas.  Yyvela  zemoT aRniSnuli  faqtori   industrializaciis  
Teoriis Tanaxmad, xels uwyobs mimRebi qveynis ekonomikur zrdas 
(76,gv.11). 
   ekonomikur  literaturaSi   empiriuli kvlevebi adasturebs upi-sa 
da   ekonomikur  zrdas  Soris  araerTgvarovani damokidebulebis 
arsebobas. Tumca upi-aTa Teoriuli modelebi xazs usvams   
recipienti   qveynebisTvis  upi-ebis  dadebiT zegavlenas (magaliTad: 
mwarmoeblurobis zrda, teqnologiebis gadacema,  axali procesebis 
danergva, marTvis  praqtikis gaumjobeseba, nou-haus xelmisawvdomoba,  
dasaqmebuli  personalis kvalifikaciis amaRleba  da a.S.  yvela  




qveynis ekonomikis modernizaciaze da xels uwyobs qveynis  ekonomikur 
zrdas. 
   s. zalcis  mier  1970-1980 ww-Si  Catarebuli   empiriuli kvleva, 
romelic  mimarTuli  iyo,   gamoekvlia   urTierTdamokidebuleba 
upi-sa da  ekonomikur  zrdas Soris  mesame samyaros qveynebSi, 
adasturebs  negatiuri urTierTdamokidebulebis  arsebobas  upi-asa 
da ekonomikur zrdas  Soris.   misi mtkicebiT,  maspinZeli qveynis 
Semosvalebis done ganicdis stagnacias  im SemTxvevaSi, rodesac upi-
ebis  ganxorcielebis Sedegad  adgili  aqvs   monopolizacias   da 
transfertul  fasebs,  rac  gamoiwvevs samuSao Zalis arasakmaris 
gamoyenebas da Sida moxmarebis   moTxovnis CamorCenas, sabollod  ki 
yovelive   es  ganapirobebs    ekonomikis  stagnacias (119,gv.633). 
   singer  da   prebiSi   amtkicebdnen,    rom  maspinZeli     qveynebi 
iReben mcire sargebels  upi-ebis  mozidviT, ramdenadac mniSvnelovani 
sargebeli gaedineba tek  bazirebis qveynebSi, miuxedavad  imisa,   rom  
upi-ebis  Sedegad  maRldeba investiciebis mwarmoebluroba,  garda  
amisa  izrdeba  moxmareba maspinZel qveyanaSi,  Tumca,  maTi 
mosazrebiT,  warmoebis faqtorTa fasebis Seusabamobis da resursebis 
araracionalurad gamoyeneba ganapirobebs ekonomikuri  zrdis  tempis 
Semcirebas (120,gv.485)  
   aiTkenisa da harisoni (40,gv.618)  xazs usvamen  erovnul ekonomikaSi  
ucxour  firmaTa  uaryofiT  zegavlenas  adgilobrivi kompaniebis 
mwarmoeblurobaSi. kerZod, arsebobs ori urTierTsawinaaRmdego  
movlena, romelTa  wminda ekonomikuri Sedegi uaryofiTia:  erTi  
mxriv, erovnuli firmebi  sargebloben qveyanaSi ucxouri  kompaniebis  
saqmianobiT: 1. adamian-kapitalis  meSveobiT  grovdeba  gamocdileba 
ucxour firmebSi, rac ganapirobebs  maTi  Rirebulebis zrdas  
adgilobriv kompaniaTa SigniT.  2. erovnul   firmebs  ucxour   
kompaniebTan   akavSirebs saqmiani   urTierTobebi,  maTgan  iReben   
teqnikur mxardaWerasa da  codnas.  meore  mxriv, ucxouri   
filialebis arseboba maspinZel  qveyanaSi  amcirebs  Sida  kompaniaTa  
mwarmoeblurobas, gansakuTrebiT moklevadian periodSi. 




dabali zRvruli  danaxarjebiT   erovnul firmebTan SedarebiT. 
orive kompania saqonlis warmoebiT emsaxureba adgilobriv bazars, 
amasTan, adgilobriv firmaTa warmoebuli  produqcia ganicdis 
uaryofiT zegavlenas da warmoebis   SemcirebasTan  erTad mcirdeba 
maTi mwarmoebluroba.  Tu  aRniSnuli  Sedegi  sakmaod maRalia, 
teqnologiaTa  da aramaterialuri aqtivebis gadacemis pirobebSic ki, 
erovnul firmaTa mwarmoeblurobis Sedegi kvlavindeburad 
uaryofiTia. adgilobrivi produqciis fasi matulobs, xolo 
mwarmoebluroba  mcirdeba.   saboloo  angariSiT  ki   upi-ebi ar 
ganapirobebs   ekonomikur   zrdas. 
 
   Sexeduleba,  romlis   Tanaxmad   upi-ebi uaryofiTad zemoqmedeben    
ekonomikur  zrdaze  efuZneba   arasrulyofili erovnuli   bazrebis 
arsebobas. Aarasrulyofili industriuli bazrebi, ioli  wvdoma    
kapitalsa da safondo birJebze, ucxoel investors aZlevs  
saSualebas  isargeblos  adgilobriv  firmebTan SedarebiT  meti  
upiratesobiT.  sxva uaryofiTi ekonomikuri Sedegebi dakavSirebulia  
nawilobriv adgilobrivi warmoebebis gakotrebasTan, tek-Ta   sabazro   
Zalauflebis   gafarToebasa  da bazirebis   qveyanaSi   mogebis   
repatrirebasTan. DdReisaTvis farTod ganxilvis sagans   warmoadgens   
mtkiceba imis Sesaxeb,  warmoadgens   Tu  ara  upi-ebi  ekonomikuri 
zrdis xelSemwyob  faqtors  QqveynebisTvis,  romlebic  xasiaTdebian 
sakmarisad  ganviTarebuli ekonomikuri  garemoTi: 1. qveynebi, sadac 
moipoveba kvalificiuri kadrebi da mosaxleobis erT sulze mSp 
maRalia, adgilobrivi firmebi ukeT sargebloben ucoxuri kompaniebis 
mier gadacemuli teqnologiebiT. 2. rac ufro Riaa qveynis vaWroba miT 
naklebi SezRudvebi warmoiSoba saqonlis importze, riTac 
sargebloben ucxoeli  investorebi. 3. kargad  ganviTarebuli  
instituciuri garemo ganapirobebs nou-hausa da teqnologiebis 
gadacemas  ucxouri kompaniebis  filialebSi.  sabolood  ki,  sustad  
ganviTarebuli  kapitalis  bazris  mqone  qveynebi  dadebiTi  





   ekonomikur literaturaSi empiriuli kvlevebis umetesoba 
adasturebs  upi-ebis  dadebiT  zegavlenas mimRebi qveynis ekonomikur 
zrdaze. magaliTad, l. kroskam 1989-2000 wlebSi gamoikvlia 25 
gardamavali   ekonomikis mqone  qveyana  da   mivida  daskvnamde,  rom 
upi stimuls aZlevs  aRniSnul  qveynebSi kapitalis  dagrovebas.  
kvlevis Sedegi adasturebs, rom ekonomikuri dacemis periodSi  
pirdapirma investiciebma xeli Seuwyo gardamavali ekonomikis   
qveynebSi  ekonomikur   zrdas. Uupi-ebis  moculobis  1%-iT gadideba 
ganapirobebs kapitalis zrdas 0,7%-iT. l.Kkroskam aRniSna,  rom   
pirdapiri investiciebis roli gacilebiT  mniSvnelovania   kapitalis 
dagrovebis procesSi  vidre amave procesSi  kapitalis   sxva  
formebis zegavlena. magaliTad, aqciebisa da obligaciebis     
gamoSveba ganapirobebs kapitalis zrdas 0,2%-iT, adgilobrivi 
bazrebis kreditebi ki _ 0,1%-iT, xolo sagareo sesxebi da   
saxelmwifo subsidiebi  mniSvnelovnad  ver  zemoqmedebs    kapitalis  
dagrovebaze (80,gv.18). 
 Bbengoa&kalvosa da sanCes  roblesis  empiriuli kvleva,  romlebmac  
gamoikvlies   laTinuri   amerikis  18  qveyna  1970-1999 wlebSi,  
adasturebs, rom  upi-ebis  zegavlena dadebiTad  aisaxa  mosaxleobis 
Semosavlebis zrdaze, romelic, Tavis mxriv damokidebulia qveynebSi 
minimaluri kapitalis fondebis arsebobaze, ekonomikur   
stabilurobaze, adekvaturi adamian-kapitalis  arseboba  da   
inflaciis  doneze (46,gv.120). 
   borenSteinisa da de gregolio&lis kvlevam aRmoaCina (69 
ganviTarebadi  qveyana  1970-1989  wlebSi),  rom  upi-ebis  zegavlena 
ekonomikur zrdaze  damokidebulia  mimReb qveyanaSi adamian-kapitalis  
raodenobaze:  ucxouri  investiciebiT  miRebuli  Sedegi uaryofiTia  
qveynebSi,  sadac samuSao  Zala arakvalificiuria. maTi kvalifikaciis  
amaRlebasTan   erTad investiciaTa  zegavlena ekonomikur  zrdaze  
dadebiTia. Mmowinave   teqnologiebi,   romelTa Semotana qveyanaSi  
upi-ebiT  xorcieldeba, aumjobesebs ekonomikuri zrdis temps mxolod 
maSin, rodesac qveyanaSi sawarmoo simZlavreebis sakmarisi moculobaa. 




teqnologiuri inovaciebi ganapirobebs  samuSao  Zalis   mier    
minimaluri   samuSao  drois  normis Sesrulebas maSin, rodesac Sida 
investiciebi  miemarTeba  dargebSi,  sadac   ar aris  aRniSuli 
SezRudva (45,gv.135). 
   ganviTarebadi da gardamavali ekonomikis mqone qveynebi 
dainteresebulni  arian, moizidon ucxour investiciaTa didi nakadebi, 
ramdenadac isini warmoadgenen  ekonomikuri zrdis  mniSvnelovan 
faqtors.  aRniSnuli   qveynebi  xasiaTdebian  kapitalis  deficitiT, 
arasakmarisi  Sida  danazogi  ver  afinansebs   Sida  sainvesticio 
moTxovnas,  rac  uaryofiTad aisaxeba  rogorc saxelmwifo, aseve 
kerZo investiciebze. Tanamedrove etapze saqarTvelos ekonomikisaTvisU 
ucxouri investiciebis mozidva mniSvnelovani prioriteti da   
stabiluri ekonomikuri zrdis winapirobaa, rac xels Seuwyobs 
qveyanaSi mdgrad ekonomikur ganviTarebas. saqarTvelom,  yofili ssrk-
is  qveynebidan, pirvelma ganaxorciela Ria politika ucxour 
investiciebTan  mimarTebiT.  XX s-is 90-iani wlebis Sua periodidan  
ucxouri kapitalis Semodinebam da mSp-ma  daiwyo  zrda.   2000 wels 
moxda laris kursis stabilizeba, aseve wliuri upi-ebi  gaizarda 242.5 
mln aSS  dolaramde  1997 wels  da miaRwia 265.3 mln dolars 1998  
wels (graf.I). U 
   ucxouri  kapitalis  zrda  ganapiroba  ZiriTadad   baqo-sufsis  
navTobsadensa da sufsis terminalze ganxorcielebulma   samuSaoebma. 
upi-ebis   mcire   nakadi  dafiqsirda  2003 wels _ 330.89 mln dolari.  
Semdgom ganxorcielda  garkveuli reformebi  sagadasaxado,   sabaJo,  
finansur   sferoebSi  da investiciaTa bazarze Semosvlis barierebis 
moxsnis mimarTulebiT.Ggaaqtiurda saxelmwifo  sakuTrebaSi arsebuli  
sawarmoebis  privatizaciis  procesi. Sedegad,  yvelaze   didi 
investiciaTa  nakadebi  saqarTvelos  ekonomikaSi  dafiqsirda 2007 
wels _ 2012.80 mln dolari, rac wina wlis maCvenebels aRemateboda  
19.8 %-iT. AaRniSnuli periodidan moyolebuli, ucxouri investicebis 
Semodineba Semcirda  daaxloebiT 10.1%-iT _ 2008 wels da Sesabamisad 
8.4 %-iT _ 2009 wels.  globalurma ekonomikurma  krizisma da 




ramdenadac aseT pirobebSi  rTulia,  moipovo ucxoeli investorebis 
ndoba. magaliTad, kompaniam  “yazmunaigaz”-ma uari Tqva 1 mlrd 
dolaris dabandebaze  saqarTveloSi. Ggarda amisa, amerikulma  
kompaniam _ “qlear strim holding”-ma gaauqma SeTanxmeba 








wyaro: saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri; www.geostat.ge 
 
      grafiki I   upi-ebis dinamika saqarTveloSi  1997-2010ww 
 
 
saqarTvelos ekonomikis calkeuli dargis mixedviT, 2011 wels yvelaze 
mniSvnelovani odenobiT upi-ebis ganxorcielda damamuSavebel 
mrewvelobaSi  (18.4%),  safinanso seqtorSi (18.1%), transportsa da 
kavSirgabmulobaSi (13.3%), uZrav qonebaSi (12.5%), momsaxurebaSi (9.5%), 
samTomopovebiT mrewvelobaSi (3.8%) da sxva. 




cxrili 1.9  
saqarTvelos ekonomikaSi ZiriTadi investori qveynebi(2011w). 
 
qveyana Mmoculoba (mln 
dolari) 
wili (%) 
TurqeTi 77.4 7.9 
niderlandi 213.4 21.8 
kviprosi 59.0 7.2 
dania 99.9 10.2 




 danarCeni qveynebi 223.3 22.8 




   saqarTvelos statistikis erovnuli departamentis monacemebiT, 
qveynis ZiriTadi makroekonomikuri maCveneblebis dinamika 2005-2010 ww-
Si amgvaria: 
 
                                             cxrili1.10  
 saqarTvelos ZiriTadi makroekonomikuri maCveneblebi 2005-2010 ww 
(mln dolari) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
realuri mSp-s 
dinamika % 
9.6 9.4 12.4  2.1 -3.9  3.9 
sagareo 
savaWro brunva  
3353.00 4611.2 6444.3 7796.9 5633.9 6731.4 
Eeqsporti 865.5 936.4 1232.1 1495.3 1133.6 1575.1 
importi(mln 
aSS dolari) 
2487.5 3674.8 5212.2 6301.5 4500.2 5156.3 
inflacia 6.2 8.8 11.0 5.5 3.0 11.3 
      upi    449.80 1190.40 2014.80 1564.00 658.40    14.50 




1 479 1 779 2 315 2 920 2 920 2 629.0 
wyaro: saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri: www.geostat.ge 
 
rogorc cxrilidan  Cans, bolo wlebis manZilze saqarTvelos 




yvelaze maRal maCvenebels _ 12.4%-ს 2007 wels miaRwia. rac Seexeba 
inflacias, yvelaze maRali iyo  2010 wels (11.3%) rac ZiriTadad 
sursaTze fasebis matebam ganapiroba. Ees ki, Tavis mxriv,   gvalvebis, 
xanZrebis da sxva bunebrivi kataklizmebis  Sedegad mosavlianobis  
mkveTrma  dacemam   gamoiwvia. Gganxilul  periodSi   mniSvnelovani  
zrdiT xasiaTdeboda sagareo vaWroba, romlis eqsportis  
struqturaSi  Warbobda feroSenadnobebi,  msubuqi avtomobilebi, Savi 
liToni, oqro, mineraluri sasuqebi, Rvino, spilenZis madani da 
koncentratebi, spirtiani sasmelebi,  spilenZis   jarTi   da  a.S. 2010 
wels wina welTan SedarebiT gaizarda navTobisa da  
navTobproduqtebis, msubuqi avtomobilebis, manganumisa da sxva 
saqonlis importi, Tumca eqsportis  moculoba  kvlavac 3-4-jer 
CamorCeba imports. saqarTvelo weliwadSi  moixmars    daaxloebiT     
4  mlrd dolariT mets,  vidre  awarmoebs,  rac  gamowveulia 
eqsportis   mcire   moculobiT,  misi  arasaxarbielo  struqturiT, 
didi savaWro deficitiT. saqarTvelos msoflio vaWrobaSi   
monawileobasTan dakavSirebiT, mTlianobaSi, daskvna metad 
arasaxarbieloa:  qveynis   pozicia  globalur  vaWrobaSi  jer kidvv 
sustia da ver  uzrunvelyofs  mis  konkurentunarianobas. 
 
   saerTaSoriso vaWroba da upi-ebi ganixileba, rogorc  ekonomikuri 
zrdisa da msoflio ekonomikaSi gardamavali ekonomikis  mqone  
qveynebis   integraciis  xelSemwyobi  faqtorebi. Tanamedrove  etapze 
qveynebs Soris savaWro urTierToebebis  ganviTareba da  gaRrmaveba 
maTi ekonomikuri ganviTarebis amaRlebis erT-erTi mTavari  faqtoria, 
rasac naTlad adasturebs evrokavSiris  qveynebs  Soris  
mravalwliani  TanamSromloba  da  msoflio ekonomikaSi mimdinare  
integraciuli  procesebis gaRmavebis procesi (12,gv.37).   upi-ebi  xels  
uwyobs mimRebi qveynisekonomikur zrdas, teqnologiuri 
transfertebis, adamian-kapitalis ganviTarebiT, saerTaSoriso vaWroba  
da  upi-ebi dadebiTad zemoqmedeben  qveynis  ekonomikur  zrdaze. 
aRniSnuli zemoqmedeba gansxvavebulia sxvadasxva qveyanaSi, ramdenadac 




stabilurobiT, infrastruqturis  ganviTarebis  doniT,  adamian-
kapitaliT   da  savaWro   reJimebiT. 
   de melom  upi-ebis  meSveobiT  gadacemuli damatebiTi kapitali 
gamoyo  amave  gziT   gadacemuli   nou-hausagan.  Ppirvel SemTxvevaSi   
upi-ebi xels uwyobs  kapitalis dagrovebas  da  axali teqnologiebis 
gamoyenebas maspinZel qveynebSi, magram, SeiZleba  iqnes miRebuli 
arasasurveli Sedegebic.Uucxoeli investorebis mier mowinve 
teqnologiebis  gadacemas  Tan  axlavs  tradiciuli  teqnologiebis  
moraluri  cveTa,  Sida  investorebis  ucxoelebiT Canacvleba da 
erovnuli danazogebis Semcireba. Yyovelive aRniSnuls Sedegad 
mohyveba ekonomikuri zrdis Seneleba da piriqiT, upi-ebi,  romlis  
meSveobiT qveynebs gadaecema nou-hau, ganapirobebs recipient  qveyanaSi 
codnis dagrovebas, rac astimulirebs grZelvadian   ekonomikur  
zrdas. amave  gziT xorcieldeba konkurenciis gaZliereba  da samuSao 
Zalis kvalifikaciis amaRleba. erovnul  ekonomikaSi  codnisa   da  
gamocdilebis  arseboba amcirebs inovaciur proeqtebze gaweul 
xarjebs,  ris  Sedegadac   swrafia  ekonomikur progresi (101,gv.140). 
       
   marTalia, ekonomikur literaturaSi mikrodoneze Catarebuli 
empiriuli kvlevebi ar adasturebs upi-ebsa da ekonomikur zrdas 
Soris pozitiuri kavSiris arsebobas, magram aRniSnuli kvlevebis 
umetesoba upi-ebs ganixilavs, rogorc ekonomikuri zrdis 
mastimulirebel faqtors.  Cven  mier Catarebuli regresuli analizis  
miznad  davsaxeT  imis dadgena,  Tu  rogori zegavlena moaxdina   
upi-ebis Semodinebam  saqarTvelos ekonomikur zrdaze 1997-2010 wlebSi. 
kvlevis procesSi   gamoyenebulma   ekonometrikulma meTodma  moicva  
Semdegi koeficientebi: msazRvreli koeficienti R-kvadrati,  
standartuli cdomilebis koeficienti (Standard Error),  T-statistika  
da F-Tanafardobis koeficienti. Cveni modeli moicav sam cvlads: upi-
ebs, mSp-sa da sagareo vaWroba (sv). cvladebs Soris kavSiri   
gantolebis saxiT Caiwereba   Semdegnairad: 
 




                  β0>0 ,   β1>0,  β2>0,  
  
 
sadac   β1,  β2  koeficientebi  gviCvenebs  mSp-ze,  upi-ebsa da  
sagareo vaWrobaSi ganxorcielebuli cvlilebebis zemoqmedebas 
saqarTveloSi. 
 
   
regresuli analizis ZiriTadi Sedegebi gviCvenebs, rom upi-ebi 
dadebiTad  zemoqmedebs   ekonomikur   zrdaze. (ix. danarTi 1)  
 
 
regresuli analizis Sedegi da interpretacia gamoisaxeba gantolebis 
saxiT: 
 
                 mSp =1834.840 + 3.327(upi) + 0.882(sv) 
 
  
    
   koeficienti 3.327  gulisxmobs,  rom  upi-ebis   TiToeuli 
erTeulis  zrdiT navaraudevia mSp zrda 3.327 erTeuliT. Kkoeficienti 
mniSvnelovania,  radgan misi  P- mniSvneloba  aris 0.05 (0.000>0.005),  
maSin, rodesac   sxva cvladebi mudmivia. sv-is erTi erTeuliT  zrda 
ki  gamoiwvevs  mSp-is  0.882 erTeuliT  gadidebas, misi P-mniSvnelobis 
koeficienti (0.000) aseve mniSvnelovania ramdenadac  is naklebia   0.05, 
rodesac (upi-ucvlelia). standartuli   B-koeficienti  Seadgens  
0.542 da  gviCvenebs, rom upi-ebis  gadideba  standartuli   deviaciiT 
(587.51  aSS  dolari), gamoiwvevs  mSp-s  zrdas  Sesabamisad  0.542  
standartuli  deviaciiT. standartuli  gadaxra  mSp-Tvis   aris  
3606.72 (ix.cxr.1.7) rac warmoSobs cvlilebas 1954.84 odenobiT 
(0.542*3606.72).  aqedan gamomdinare  yovel  daxarjul   587.51  mln 
dolarze  mSp-s damatebiT  SeiZleba  miRebul   iqnes  954.84 mln 
dolari. sagareo  vaWrobisTvis  standartuli β=0.591  gulisxmobs 
Semdegs: Tu sagareo vaWroba gaizrdeba erTi standartuli  deviaciiT, 
maSin mSp gaizrdeba 0.591 standartuli  gadaxriT. sagareo  
vaWrobisTvis standartuli gadaxra  aris 2418.37, rac moicavs 




vaWrobis  moculoba  gaizrdeba  0.591   standartuli gadaxriT,  
maSin mSpP-is damatebiT 1429.25  mln    dolaris miRebaa mosalodneli. 
    
 
   Aamrigad,   Catarebuli regresuli  analiziT  R-kvadrati Seadgens 
0.933, rac gulisxmobs, rom  daaxloebiT 93.3%-is  cvalebadoba aixsneba  
upi-sa da  mSp-s  arsebuli  cvlilebebiT,  maSin, rodesac mxolod 
6.7%-is cvalebadobaa gamowveuli sxva faqtorTa cvlilebebiT,  
dazustebuli  R_kvadrati _ 92.1%  miuTiTebs upi-s, sv-sa da mSp-s   
Soris mWidro  damokidebulebaze. saboloo  angariSiT,    regresuli   
analizis Sedegad  SeiZleba davaskvnaT, rom upi-ebis Semosvlam  1997-
2010 ww-Si  saqarTveloSi  ganapiroba kapitalis zrda, anu xeli 
Seuwyo kapitalis dagrovebas, ramac stimuli misca da ganapiroba 
qveynis ekonomikur  zrda,  romlis gareSec saqarTveloSi  arsebuli  
siRaribisa Tu  sxva problemebis daZleva SeuZlebeli iqneba. qveyanaSi 
upi-ebi ZiriTadad mimarTulia momsaxurebis, kavSirgabmulobasa da 
transportis sferoebSi, amasTan, saqarTvelos statistikis   
departamentSi ar arsebobs adekvaturi informacia sawarmoebSi 
mowinave teqnologiebisa   da  unar-Cvevebis  paraleluri reJimiT 
gavrcelebis  pozitiuri efeqtebis Sesaxeb. msoflio  praqtika 
cxadyofs,  rom upi-ebis  importi  sasargebloa   maSin, rodesac 
investiciebis SemodinebiT maspinZeli qveyana iZens Tanamedrove  
menejerul  Cvevebsa   da   mowinave teqnologiebs. Cveni azriT,  
grZelvadiani   ekonomikuri zrdis misaRwevad da mosaxleobis 
cxovrebis donis gasaumjobeseblad, Cveni qveyaniT,  romelic 
adgilobrivi bazris   arasakmarisi tevadobiT xasiaTdeba, ucxoeli 
investorebis daintereseba umniSvneloa, aseT SemTxvevaSi    
investiciebis  mozidva   SesaZlebelia  qveyanaSi   iafi   resursebis    
arsebobiT.  aseT   dros   gonivruli da mizanSewonilia   upi-ebi   
dabanddes iseT dargebSi, romlebic saeqsporto produqciis   
farTomasStabian  warmoebazea orientirebuli da SesaZlebelia qveynis 
farglebs gareT misi momgebiani realizacia.Uupi-ebis  dabandeba  




konkurentunarianobis amaRlebasa  da  ekonomikur zrdas.  amdenad,   
upi-ebis  dabandebis  waxaliseba   eqsportze orientirebul  dargebSi  
xels uwyobs  qveyanaSi  ucxouri valutis zrdas, rac   grZelvadian 
periodSi uzrunvelyofs sagareo vaWrobis  balansis dadebiT   
saldos.   saboloo angariSiT,   upi-ebis  ganmaxorcielebeli tek-ebi,  
romelTa mizani  mogebis  maqsimizacaa, upi-ebs  abandeben  yvelaze    
dinmiuri   da stabiluri  ekonomikis   mqone  qveynebSi. 
    recipient  qveynebSi  arsebuli sawarmoo simZlavreTa potenciali    
erT-erTi  ganmsazRvreli  faqtoria, romlis meSveobiTac  upi-ebi     
dadebiTad zemoqmedebs maspinZeli qveynis ekonomkur zrdaze.   
dReisaTvis saqarTvelos ekonomikisaTvis metad mniSvnelovania qveynis  
sainvesticio klimatis gaumjobeseba da  didi  odenobiT upi-ebis  
nakadebis mozidva. am mxriv gonivrulia ucxour investorTaTvis 
sagadamxdelo privilegiebis daweseba, gansakuTrebiT specialuri   
SeRavaTebis SeTavazeba im investorTaTvis, romlebic capitals  
daabandeben  eqsportze orientirebul  dargebSi  da  qveyanaSi axal  
samuSao adgilebs Seqmnian. amisaTvis aucilebelia ucxouri 
investicebis mozidvis strategiaSi TvalsaCino cvlilebebis   
ganxorcieleba qveynisaTvis metad mniSvnelovania im meqanizmebis  
daxvewa  da srulyofa, romelic daicavs aqcionerTa  uflebebs.  amiT 
potenciur ucxoel investorebs miecemaT motivi, kapitaldabandeba   





















1.3. უპი-ების   განმსაზღვრელი  ფაქტორები   განვითარებად და 
გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში 
 
   globaluri  warmoebisa da  marketingisadmi mzardi tendencia did 
gavlenas axdens ganviTarebadi qveynebis sainvesticio mimzidvelobaze.  
upi-ebi  globalizaciis procesis mamoZravebeli Zala da Tanamedrove 
msoflio ekonomikis ganviTarebis ganmsazRvreli elementia. XX  
saukunis   90-iani   wlebidan   upi-ebis swarafi zrda  ganviTarebad 
qveynebSi naTels xdis im garemoebas,  rom tek-ebi  aRniSnul  qveynebs  
ucxouri investiciebisTvis  momgebian  adgilad ganixilaven.  upi-aTa  
nakadebi ganapirobebs mimRebi qveynis keTildReobis zrdas 
teqnologiaTa  gadacemiT,  samuSao  adgilebis  SeqmniT,    eqsportis 
moculobis gadidebiT, saxelmwifo Semosavlebis gaumjobesebiT.  
aRniSnul faqtorTa  kombinaciiT iqmneba   Zlieri sagareo   faqtori, 
rac  xels Seuwyobs  adgilobrivi ekonomikis zrdisa da ganviTarebis 
perspeqtivas. maspinZeli  qveynebis konkurentunarianobis  gaumjobeseba 
SesaZlebelia investiciaTa dabandebiT  adamian-kapitalSi, specialuri 
profesiuli treningebi zrdis dasaqmebulTa kvalifikacias da  
samuSao Zalis SesaZleblobas, Seqmnas da marTos axali teqnologiebi. 
kapitalis  dabandeba adamianur  resursebSi  xels  uwyobs momavlis  
mrewvelobis dargebis ganviTarebas, rogoricaa, magaliTad, 
informaciuli teqnologiebi da bioteqnologia. aRniSnuli dargebi ki,  
Tavis mxriv, moiTxovs ufro maRalkvalificiuri samuSao  Zalis 
arsebobas. kvalificiuri adamian-kapitalis Seqmnis SesaZlebloba 
mniSvnelovani faqtoria transerovnuli kompaniebisTvis gadaitanon 
eleqtronuli msoflio klasis maRalteqnologiuri qarxnebis 
filialebi sxvadasxva  qveynebSi (135,gv..20).  
   r. vernonis  produqciis  sasicocxlo ciklis Teoriam  axsna tek-
ebis saqmianobis gadatana sazRvargareT. aRniSnuli  Teoria dinamiuri   
Teoriaa, radgan  dakavSirebulia  droTa ganmavlobaSi cvlilebebTan. 




bazarze da ar aris standartizebuli. MmoTxovnis zrdasTan  erTad 
xdeba adgilobrivi  bazris gajereba, aseve  saqonlis  standartizeba  
da eqsportireba sazRvargareT. Ffirmebi iwyeben  filialebis  gaxsnas 
sxva qveynebSi, sadac warmoebis  xarjebi  SedarebiT  dabalia.  
rodesac konkurencia metoqe firmebis  mxridan intensiuria,  saqoneli  
aRwevs simwifes. aqedan gamomdinare, upi-ebi warmoadgens  produqciis  
sasicocxlo ciklis fazas,  romelic  Tan sdevs produqciis simwifis 
etaps. upi-ebis internacionalizaciis  Teoriis Tanaxmad, momgebianobis 
gasazrdelad zogierTi biznesgarigeba unda ganxorcieldes  Ffirmis 
farglebSi da ara  firmebs  Soris, swored  es mizezi  ganapirobebs 
tek-ebis arsebobas. aRniSnuli Teoria tek-ebis warmoebis  
internacionalizacias  arasrulyofili bazrebis  arsebobiT  xsnis.  
   ZiriTadad,  teqnologia da  nou-hau SeiZleba gaiyidos an iyos 
licenzirebuli.  Tumca,  zogjer  aris  teqnologiebi,  romlebic ar 
SeiZleba daiweros an gaiyidos  sxva pirebze, rac  aiZulebs tek-s 
teqnologiebis gayidvis  nacvlad   filialebi  gaxsnan sazRvargareT. 
garda amisa, mTeli rigi siZneleebi SeiZleba warmoiSvas,   rodesac  
erTi firmis produqcia warmoadgens  warmoebis  saSualebas  meore 
firmisTvis,   romelic mdebareobs sxva qveyanaSi. MmagaliTad,  Tu  
TiToeul  maTgans   ukavia monopoliuri mdgomareoba, isini SeiZleba 
Seejaxon konfliqtur situacias, ramdenadac warmoebis  faqtoris 
myidveli firma cdilobs dabal fasad SeiZinos  igi,  xolo  
mwarmoebeli ki Seecdeba gazardos fasi. aRniSnuli problemis   
mogvareba SesaZlebelia firmis  farglebSi  sxvadasxva  saqmianobebis  
integraciiT. 
   j. daningma ganaviTara  upi-ebis ekleqtikuri Teoria, romelic 
efuZneba firmis  sakuTrebis da   mimRebi  qveynis  geografiuli 
mdebareobis  upiratesobas,  aseve,  internacionalizaciis   pirobebs. 
ucxo  qveyanaSi  saqmianoba  dakavSirebulia xarjebTan,   rogoricaa 
arasakmarisi  informacia adgilobrivi  bazris   Sesaxeb, kulturuli, 
samarTlebrivi da sxva saxis xarjebi. aqedan gamomdinare,  ucxour   
firmebs  aqvT  garkveuli  upiratesoba,  rom moaxdinon  xarjebis  




upiratesobaa,  rac tek-ebs Zalauflebas  aZlevs gauwion  konkurencia  
metoqe firmebs. sakuTrebis flobis upiratesoba moicavs teqnologiur 
da menejerul upiratesobebs, uzrunvelyofs  finansebze iol wvdomas, 
masStabis ekonomias da saqmianobis koordinaciis SesaZleblobas. 
sakuTrebis upiratesobis flobisgan gansxvavebiT, geografiuli 
mdebareoba warmoadgens qveynis specifikur  upiratesobas. tek-ebi   
dainteresebulni  arian  mimRebi qveynis georgrafiuli mdebareobiT, 
rom  srulad isargeblos firmis specifikuri  upiratesobebiT. Ees  
gulisxmobs wvdomas saTanado infrastruqturaze, iaf bunebriv 
resursebze,  politikur da makroekonomikur  stabilurobas.  Sedegad,    
investiciaTa mimRebi qveynis  geografiuli  mdebareobis  upiratesoba   
erT-erTi aucilebeli  pirobaa,  romelic   zegavlenas  axdens  tek-
ebis gadawyvetilebebze. internacionalizacia  aris tek-ebis unari, 
gaiTavisos  garkveuli  saqmianoba imisaTvis,   rom   daicvas rogorc   
materialuri, aseve aramaterialuri aqtivebi da SeinarCunos  
konkurentuli upiratesoba.Aaqedan gamomdinare,  aucilebelia   tek-
ebma  gaiTvaliswinon  samive  piroba,  sanam filialebs  sazRvargareT  
ganaTavseben. 
   aRsaniSnavia,  rom  rogorc  ganviTarebul,  asve ganviTarebad 
qveynebSi   sawarmoebi  saqmianoben   progresul,  ufro  konkurentul 
garemo pirobebSi,  sadac uwevT arsebul  gamowvevebTan dapirispireba,  
yovelive  aRniSnuli ganpirobebulia mimdinare swrafi  teqnologiuri  
cvlilebebiT.  adgilobriv  firmebs ganviTarebisa  da  konkurentuli    
upiratesobebis SenarCunebisTvis  uwevT unar-Cvevebisa da  saqmianobis   
restruqturizaciis   morgeba mimdinare  teqnologiur  cvlilebebTan  
imisaTvis, rom iyvnen konkurentunariani  ara  marto  Sida,  aramed   
sagareo bazrebzec. arsebobs uamravi faqtori, romelic   
gansazRvravs ekonomikis konkurentunarianobas, magaliTad,  ekonomikis 
gaxsniloba, resursebis  arseboba, adamian-kapitalis  potenciali da 
teqnologiuri progresi. rac ufro  konkurentunariania  ekonomika,  
miT  ufro  didia   sabazro  konkurenciaSi monawileobiT miRebuli 
mogeba.Aam mxriv, konkurentuli garemo warmoadgens winapirobas,  




   upi-ebis ganmsazRvreli faqtorebi da ZiriTadi motivebi 
globalizaciis  ganviTarebis  procesSi  TandaTan  icvleba. Uupi-ebis 
swarfi zrda  ganviTarebad  qveynebSi  gamowveulia tek-ebis gamoCeniT 
momsaxurebis seqtorebSi, garda ramdenime  dargisa,  rogoricaa, 
magaliTad, monacemTa  damuSavebisa  da  programuli uzrunvelyofis  
seqtorebi. Pupi-ebi aRniSnul seqtorSi emsaxureba  da orientirebulia   
ZiriTadad  recipienti  qveynis bazrebze da ar warmoadgens eqsportze 
an efeqtianobis amaRlebaze  orientirebuls.  erovnuli bazrebis  
mier  liberaluri  savaWro politikis  ganxorcieleba, upi-ebis 
uzarmazari  nakadebis Semodineba  da   teqnologiaTa  gadacemis 
procesi  xels uwyobs  tek-ebs, gansazRvros, Tu rogor  moemsaxuros  
xarisxianad saerTaSoriso  bazrebs,  rogor  miiRos   sruli wvdoma  
aramobilur  resursebze  da  gaaumjobesos   warmoebis  sistemis 
efeqtianoba.  tek-ebi  sul  ufro  mzardad  axorcielebs  
integraciis  kompleqsur strategiebs  maspinZel qveynebSi, magaliTad, 
eZebs  iseT  qveynebs,   sadac SeZlebs  mobiluri aqtivebis efeqtianad 
dakavSirebas aramobilur resursebTan,  romelTa  meSveobiTac  
awarmoebs   saqonelsa  da  momsaxurebas. A 
  upi-ebi xels  uwyobs   maspineli  qveynebis  erovnuli  ekonomikis  
efeqtian  integracias  globalur  ekonomikaSi.  Aaqedan gamomdinare,  
metad mniSvnelovania mimReb qveynebSi upi-ebis ZiriTadi ganmsazRvreli 
faqtorebis  gansazRvra. upi-aTa  ganmsazRvreli determinantebi  
ZiriTadad or  jgufad  iyofa: miwodebis da  moTxovnis  faqtorebad.  
sakuTrebisa da internacionalizaciis upiratesoba  ganixileba, 
rogorc  upi-ebis  miwodebis determinantebi,  es ukanaskneli moicavs 
masStabis ekonomias, produqciis  sasicocxlo cikls, aramaterialur 
aqtivebs da internacionalizacias (108,gv..480) maSin, rodesac  
maspinZeli qveynebis  adgilmdebareobis  upiratesoba,  moizidos meti 
upi-ebis nakadebi,  warmoadgens moTxovnis determinants. zogadad 
moTxovnis  determinantebi  klasificirdba  3 kategoriad: 
 1. upi-ebis saerTo politikis struqtura;  
 2. ekonomikuri  determinantebi  da  




1. saerTo politikis struqtura moicavs iseT araerTgvarovan 
elementebs,  rogoricaa  ekonomikur-politikuri  stabiluroba da 
gaxsniloba.  garda amisa,  regulaciebs,   romelic  aregulirebs tek-
ebis Sesvlasa da saqmianobas mimReb  qveynebSi. aRniSnuli  elementebi 
mniSvnelovani maxasiaTeblebi da upi-ebis mastimulirebeli   
faqtorebia,  Tumca  arasakmarisi. MmagaliTad,  XX saukunis  80-iani 
wlebis  Sua periodidan,  ganviTarebad  qveynebSi  ganxorcielda   
upi-ebis  politikis  liberalizacia,  garda amisa  90-iani wlebidan  
rigma  ganviTarebadma  qveynebma xeli  moaweres  upi-ebis  liberalur   
damokidebulebas  da  maT  samarTlebriv dacvas, Tumca, miuxedavad 
amisa, ganviTarebad qveynebSi  investiciaTa  moculoba  ar  gazrdila. 
tek-ebi  ganixilaven investiciaTa  reJimis  Semsubuqebas,  rogorc  
globalizaciis procesis bunebriv Sedegs. garda amisa,G ganviTarebadi  
qveynebisaTvis metad mnivnelovania saxelmwifo sakuTrebaSi  arsebuli   
sawarmoebis   privatizeba.  
   privatizaciis procesi  ganviTarebad  qveynebSi mniSvnelovanwilad 
uwyobs xels 2 saxis struqturul cvlilebas, erTi mxriv,  
mniSvnelovnad zrdis upi-ebis xvedriT wils momsaxurebis  sferoSi,  
xolo meore  mxriv,  privatizaciis  Sedegad  stimulirebuli  upi-
ebis  nakadebi  ganixileba   sxvadasxva aspeqtiT,  1. upi-ebi,  romelic 
dakavSirebulia saxelmwifo sawarmoebis  gayidvasTan,  ver  axdens  
gavlenas  investiciebis mTlian moculobaze, ramdenadac am procesSi 
ganxorcielebuli“Serwyma-STanTqmis” garigebebi, grinfild 
investiciebisgan gansxvavebiT,  mxolod da mxolod  sakuTrebis 
Secvlaa da misi zegavlena investiciebis  saerTo  moculobaze 
damokidebulia privatizaciis Sedegad miRebuli saxelmwifo  
Semosavlebis gamoyenebaze. M2. upi-ebTan dakavSirebuli   privatizacia 
problemuria konkurentuliUUUMpolitikis TvalsazrisiT. Bbunebrivi 
monopoliis  SemTxvevaSi  saxelmwifo monopolia  Canacvlebuli 
iqneba  kerZo  monopoliiT (es exeba SemTxvevas, rodesac saxelmwifos 
aqtivebs iZenen adgilobrivi kerZo investorebi). 3. privatizaciis 
Sedegad  ganxorcielebuli  upi-ebi  ganixileba,  rogorc  erTjerdi 




SemTxvevaSi gansazRvravs investiciebis Semdgom modinebas.  kompaniebSi 
mesakuTris Secvla ZiriTadad  asocirdeba privatizebuli  firmebis 
racionalizacias da modernizaciasTan, rasac ganapirobebs  
damatebiTi  kapitalis  miReba. saboloo angariSiT  ki privatizaciis  
procesi xels uwyobs qveynis SigniT sainvesticio  klimatis  
gaumjobesebas,  magaliTad, avaldebulebs  mTavrobas,  ganaxorcielos  
ekonomikuri reformebi. 
 
1. Eekonomikuri determinantebi. upi-ebis  ekonomikur  determinantebs 
safuZvlad  udevs upi-ebis ganxorcielebis procesSi  investorTa  
motivacia (33,gv.48).  motivaciis  mixedviT,  rogorc  ganvixileT 1.1.  
TavSi, gamoyofen upi-ebis 3 ZiriTad tips: resursebze 
orientirebuls, ucxour bazrebze da efeqtianobaze   
orientirebul upi-ebs. resursebze orientirebuli upi-ebi  
xorcieldeba  maSin,  rodesac  ucxouri firmis  mizania,  SeiZinos     
bunebrivi  resursebi,  rogoricaa magaliTad, nedleuli,  navTobi,   
bunebrivi  gazi  da  a.S.  maspinZel qveynebSi, romlebic  aRniSnuli  
resursebis siuxviT xasiaTdebian, tek-ebi  investiciebs  eqsportze 
orientirebul seqtorebSi abandeben,  sadac  warmoebis  faqtorTa  
xarjebi SedarebiT  mcirea. eqsportze  orientirebuli  upi-ebis  
aRniSnuli  tipi warmoadgens vertikalurs,  ramdenadac  misi  
ZiriTadi  mizani da  safuZvelia,  gadaaadgilos warmoebis procesi  
dabali  danaxarjebis  mqone maspinZel qveynebSi.Pupi-ebis mocemuli 
tipi warmoadgens istoriulad sakmaod mniSvnelovan tips da 
Tanamedrove periodSic  ucxouri investiciebis mozidvis ZiriTadi 







                                          cxrili: 1.11 
recipient  qveynebSi upi-ebis ZiriTadi   determinantebi 
 
upi-ebis saerTo politikis struqtura 
*ekonomikur-politikuri stabiluroba 
*tek-s saqmianobis wesebi 




biznesis warmoebis xelSewyoba 
*administraciuli procedurebi 
*upi-s xelSewyoba (mag.,momsaxurebis gamartiveba) 
*upi-s stimulebi (subsidia) 
 
















































wyaro: http://unctad.org/en/docs/tdr1998_en.pdf,  UNCTAD (a, 1998). 
 
   ucxour  bazrebze  orientirebuli upi-ebis   mizania,  moemsaxuros  
maspinZeli qveynis adgilobriv bazrebs, maT aseve uwodeben 
horizontalur  upi-ebs, radgan  investori  mimReb  qveynebSi imeorebs  
imave  warmoebis process,  ra saqmianobasac  eweva bazirebis qveyanaSi.  
horizontalur upi-ebs, rogorc ukve aRvniSneT, istoriulad 
astimulirebs mimRebi qveynis bazris masStabi da zrdis  
SesaZlebloba. investori sargeblobs bazris zrdis  
SesaZleblobebiT, adgilobrivad awarmoebs importSemcvlel  




warmoebuli  produqciiT.  importul  saqonelsa da momsaxurebaze  
dawesebuli  tarifebi,  satransporto xarjebi, sxvadasxva sirTuleebi  
maspinZeli qveynis  bazarze SesaRwevad horizontaluri upi-ebis  
mastimulirebeli  faqtorebia. 
   efeqtianobaze  orientirebuli  upi-ebi  motivirebulia,  Seqmnas da 
gaaZlieros arsebuli konkurentunariani garemo recipient qveynebSi  
moqmedi  firmebisTvis.  Sesabamisad,  konkurencia upi-ebis mosazidad  
efuZneba  maspinZel  qveynebSi  infrastruqturis  da momsaxurebis  
arsebul dones,  biznesis  warmoebis  simartives da kvalificiuri 
kadrebis xelmisawvdomobas. yovelive aRniSnuli ganapirobebs  
gamowvevebs  ganviTarebad  qveynebSi, rac moicavs adamian-kapitalis 
formirebas,  romelic  uzrunvelyofs  Sesabamis biznesmomsaxurebas  
rogoricaa, magaliTad, efeqtiani  komunikaciebi da sistemebis  
ganawileba. Mmocemuli  gamowvevebi mimarTulia Seqmnas  iseTi  
aqtivebi romelic  uzrunvelyofs konkurentuli garemos Seqmnas  
mimReb qveynebSi. Tanamedrove  periodSi Gis ganviTarebadi qveynebi, 
romlebic zRudaven warmoebis saSualebebisa da Sualeduri  
produqciis imports ver moaxdenen integracias da  tek-Ta  
saerTaSoriso  marketingis  qselSi   CarTvas. 
   Yyovelive zemoaRniSnulis  SejamebiT,  mimRebi  qveynebisTvis upi-
ebis  gamsazRvreli  faqtorebia:  dabali Sromis danaxarjebi, Sida 
bazris didi moculoba, bunebrivi resursebis siuxve, siaxlove 
dasavleTis ganviTarebul qveynebTan. aRniSnuli faqtorebis mqone 
maspinZel qveynebs SesaZlebloba  aqvT, warmatebiT  moizidon upi-ebis  
meti  moculoba. 
 
2.biznesis xelSewyoba.  recipienti   qveynis  biznesis  gamartivebis 
xelSemwyobi  procedurebiT  ZiriTadad  investiciaTa  mozidvis 
saagentoebi saqmianoben.  aRniSnuli  saagentoebis momsaxureba moicavs  
konsultaciis  gawevas,   aCqarebs  investiciaTa  nebarTvis miRebisa  
da ganxorcielebis process. maspinZeli qveynis mTavrobebi  
axorcieleben aqtiur politikas ara marto investiciaTa  




sagadasaxado  SeRavaTebs   da,   garda  amisa, gamoyofen  subsidiebs,  
aseve  uzrunvelyofs  riTac  konkurencias uweven  sxva   konkurent   
qveynebs, romlebic aqtiurad  cdiloben upi-ebis  mozidvas.  
subsidiebis   gacemiT  mTavroba diskriminacias  uwevs   mcire   da   
adgilobriv   investorebs,  romlebic   ar  sargebloben  aRniSnuli  
stimulebiT. c. omanis Tanaxmad (107,gv73), subsidiebi,  gacemuli  
ucxoel investorTaTvis saavtomobilo mrewvelobaS  1980-iani  wlebis  
dasawyisSi,   TiTo samuSao  adgilis  Sesaqmnelad  gaizarda 20.000 -
dan  200.000  dolaramde  1990-ian  wlebSi.  Eekonomistebis  mtkicebiT,  
diskreciuli  fiskaluri  politika  da   finansuri  subsidiebi  upi-
ebis mozidvis araefeqtiani  meTodebia,  xolo politikosebis  
ganmartebiT, miuxedavad imisa,  rom  diskreciuli waxaliseba ar 
warmoadgens  upi-ebis ganmsazRvrel determinants, amgvar  waxalisebas 
SeuZlia garkveulwilad zegavlena moadinos investorTa 
gadawyvetilebebze.Uucxoel investorTa sainvesticio gadawyvetilebebi  
moicavs  or ZiriTad  etaps:  pirvel  etapze  xdeba  qveynis 
adgilmdebareobis gansazRvra da regionSi  potenciuri kandidatebis  
SerCeva, amis Semdeg ki ucxoeli investoris saboloo  
gadawyvetilebaze zegavlenas  axdens  sagadasaxado da fiskaluri 
waxaliseba.  
   investiciebis Semodinebas  Tan  axlavs Tanamedrove teqnologiebis  
gadacema recipient  qveynebisTvis.  ucxouri kompaniebi nergaven   nou-
haus, aumjobeseben TanamSromlebis kvalifikacias, romlebic Semdeg 
saqmdebian adgilobriv firmebSi; aZleven stimuls adgilobriv 
sawarmoebs,  gaaumjobeson  menejeruli SesaZleblobebi;  isargeblon 
adgilobriv an saerTaSoriso bazrebze ucxouri firmebis teqnikiT 
marketingis sferoSi; tek-ebis meTodebis gadacema recipienti  
qveynebisTvis uzrunvelyofs xarisxis kontrols, adgilobrivi  
sadistribucio arxebisa da momwodeblebis standartizacias.  
ganviTarebul qveynebSi ekonomikuri ganviTareba ganapiroba  
ZiriTadad  warmoebis masStabis zrdam  da  kapitalis intensivobam.  
Sesabamisad, ucxour kompaniebs mniSvnelovani wvlili miuZRviT mimReb  




ebis erT-erTi  dadebiTi   Sedegia axali produqciis  da   maspinZeli  
qveynis  mWidro  kavSiri  msoflio savaWro sistemasTan,  rac xels 
uwyobs mimRebi qveynis integracias da sakuTari  adgilis  
damkvidrebas msoflio bazarze. .maspinZel qveynebSi arsebul  ucxour 
kompaniebSi  gacilebiT  maRali  anazRaurebaa, vidre erovnul   
firmebSi. es aixsneba im  mizeziT, rom  tek-ebi  adgilobriv firmebTan 
SedarebiT  ZiriTadad  maRalkvalificiur  samuSao Zalas qiraoben,   
rac  zegavlenas  axdens  adgilobriv  kompaniebSi saSualo xelfasis  
donis amaRlebaze  im  iSviaT SemTxvevaSic  ki,  rodesac  erovnul  
da ucxour firmebSi xelfasebs Soris gansxvaveba ar arsebobs. 
 
   upi-ebis  ganmsazRvreli  makro  donis  determinantebi  moicavs 
nebismieri maspinZeli  qveynis  garemo pirobebs,  romelic  zegavlenas 
axdens ucxour investiciaTa nakadebze, aRniSnuli determinantebia: 
• bazris masStabi da potenciali. maspinZeli qveynis  bazris 
sidide,  romlic  aseve  gamoxatavs  mimRebi qveynis ekonomikur 
pirobebs  da  potenciur  moTxovnas,   mniSvnelovani  elementia 
upi-ebis   ganxorcielebis  procesSi.   recipienti    qveynis 
bazris  sidide  da potenciali warmoadgens  mniSvnelovan 
determinants  sagareo  bazarze  orientirebuli upi-ebisTvis.  
yvela ganviTarebuli qveyana ar axdens  fokusirebas,  
ganaxorcielos regionSi ucxour bazarze orientirebuli  
investiciebi. magaliTad, amerikis investiciebi meqsikaSi 
warmoadgens efeqtianobaze orientirebuls,  xolo  germaniis  
mier ganxorcielebuli upi-ebi meqsikaSi bazarze 
orientirebulia. investorebi,  romelnic dainteresebulni  arian 
axal bazrebSi SesvliT, upiratesobas  aniWeben   dinamiur   
bazrebs,  romlebic  zrdis maRali  maCveneblebiT  xasiaTdebian,  
magaliTad, mosaxleobis erT sulze maRali MmSp-iT,  ramdenadac 
aseTi bazrebi, rogorc  wesi,  saqonelze  maRali  moTxovniT  
xasiaTdeba. 
• bunebrivi resursebi. Bbunebrivi  resursebi  istoriulad upi-




meore  msoflio  omamde  daaxloebiT  msoflio  upi-ebis 
maragis 60%  iyo  dabandebuli bunebriv resursebSi. mineraluri 
resursebi, evropul industriul qveynebSi da CrdiloeT 
amerikaSi upi-ebis dabandebis mniSvnelovani wyaroa. 
• Sromis xarjebi. investiciebs  ganviTarebad qveynebSi  safuZvlad  
udevs SromiTi xarjebis dazogva da warmoebis nawilis 
gadaadgileba  dabali  xelfasis mqone qveynebSi. h.Bbrakonieris  
Tanaxmad (50,gv.460),  amerikuli  tek-is gayidvebis daaxloebiT  
20% efuZneba investiciaTa mimReb qveynebSi arsebul  dabal 
xelfassa da  kvalificiuri muSaxelis  arsebobas. sulimanma da 
molikma (114,gv.51) gamoikvlies  upi-ebis  nakadebi  ganviTarebad 
qveynebSi da  daaskvnes,  rom  upi-ebis  mcire nakadebi  afrikis 
qveynebSi ganpirobebulia  dabali  kvalifikaciis  muSaxelis  
arsebobiT. avtorebma aRniSnes, rom adamian-kapitali warmoadgens 
upi-ebis ganmsazRvrel determinants. saqarTveloSi SromiT 
bazarze sakmaod maRalkvalificiuri samuSao Zalaa, misi 
Rirebuleba mniSvnelovnad dabalia.Ees garemoeba qmnis 
xelsayrel SesaZleblobebs ucxoeli investorebisTvis, meore 
mxriv, gasaTvaliswinebelia isic, rom socialur pirobebSi 
Camoyalibebuli Sromis organizaciis Sedegad muSakebi 
SeCveulni arian mkacr formalur kontrols, zust 
reglamentacias, dabal iniciativas da sxva am TvisebebiT ki 
isini naklebad izidavs ucxoel investors.  
 
• maspinZeli qveynis gaxsniloba da ormxrivi savaWro gamocdileba. 
qveynebi, romlebic axorcieleben  Ria  savaWro politikas, aqvT 
liberaluri savaWro reJimebi, aseve Camoyalibebuli 
saerTaSoriso urTierTobebi da warmoadgenen  
konkurentunarianebs  msoflio  bazarze. Yyovelive aRniSnuli,  
qveyanaSi pozitiuri  garemos  Seqmnas  uzrunvelyofs  ucxoeli 
investorebiTvis.  investorebis   mizania  investiciebi  iseT   




urTierTobebi gaaCniaT. qveynebs  Soris  dadebuli   ormxrivi  
SeTanxmebebi Tavisufal vaWrobaze stimuls aZlevs upi-ebs,  
kerZod, efeqtianobaze  orientirebuli upi-ebis gamoCenas.  
ormxrivi savaWro SeTanxmebebi uzrunvelyofs warmoebis  
nawilis  an mTlianad  warmoebis  procesis  gadatanas  dabali 
danaxarjebis mqone qveynebSi.  
saqarTveloSi moqmedebs SeRavaTiani savaWro reJimebi: 
• Tavisufali savaWro reJimi _ dsT-s qveynebsa  da TurqeTTan 
(2008 wlis 1 noembridan) 
• “upiratesi xelSewyobis reJimi” (MFN) _ msoflio savaWro 
organizaciis wevr qveynebTan; 
• preferenciebis ganzogadebuli sistema (GSP) – aSS-Tan, 
kanadasTan, iaponiasTan, Sveicariasa da norvegiasTan; 
•  2005 wlidan saqarTvelom evrokavSiris  33 qveyanasTan gaaforma  
xelSekruleba ormagi dabegvris Tavidan acilebis Sesaxeb,  
xolo 32 qveyanasTan investiciebis urTierTdacvisa da 
waxalisebis  Taobaze. 
 
   aRniSnuli savaWro reJimebi xels Seuwyobs saqarTvelos, 
isargeblos mocemuli regionebis Sida  bazriT, rac   mniSvnelovanad  
gazrdis  investiciaTa  nakadebs  Cvens   qveyanaSi.. 
• ganviTarebis oficialuri daxmareba (ODA): ganviTarebis 
oficialuri  daxmareba  warmoadgens  mimReb  qveynebSi  biznes-
saqmianobis ganviTarebis indikators. Aaqedan gamomdinare, 
ganviTarebis oficialuri daxmarebis  programis  farglebSi 
gaweuli  xarjebi  xels  uwyobs  maspinZeli  qveynebis fizikuri 
infrastruqturis ganviTarebas da kargi urTierTobebis 
Camoyalibebas  saerTaSoriso  organizaciebTan, zrdis  ucxoel  
investorTa  ndobis faqtors  da  mimRebi qveynis mimzidvelobas. 
iaponiis ganviTarebis oficialuri daxmareba (ODA), saqarTveloSi 
iaponiis TanamSromlobis saerTaSoriso saagento (JICA), 




ekonomikisa da infrastruqturis sferoebisTvis (energetika, 
gzebi, saavadmyofoebi da soflis meurneoba), SeRavaTiani sesxebi  
(energetika, transporti da infrastruqtura), sagranto daxmareba 
adgilobrivi arasamTavrobo organizaciebisTvis  da teqnikuri  
daxmareba (qarTveli specialistebis momzadeba iaponiaSi da 
iaponeli eqspertebis movlineba saqarTveloSi ODA-s  farglebSi 
ganxorcielda aseve uamravi proeqti agrarul, jandacvisa da 
ganaTlebis sferoebSi.. aRniSnuli daxmarebis farglebSi, amJamad 
iaponiis mTavroba monawileobs saqarTveloSi  mimdinare ori 
mniSvnelovani proeqtis dafinansebaSi: aRmosavleT-dasavleTis 
Cqarosnuli  avtomagistralis gaumjobesebis proeqtsa da mzis 
eleqtroenergiis  gamomuSavebis sistemis sufTa energiis miRebis 
proeqtSi. aRniSnuli   proeqti  xels   Seuwyobs  Cvens qveyanaSi  
infrastruqturisa  da biznessaqmianobis ganviTarebas. 
• makroekonomikuri faqtorebi.: gacvliTi kursi, inflacia, 
sagareo vali. makroekonomikuri stabiluroba moicavs  
inflaciis dabal  ganakveTs, stabilur savaluto kurss da 
mcire sagareo vals.  sagareo valis zrda auaresebs qveynis 
kreditunarianobas, qveyanas eqmneba problemebi 
gadaxdisunarianobasTan dakavSirebiT,  garda amisa,  iwvevs  
valutis devalvacias. savaluto kursis arastabiluroba 
ganapirobebs mimdinare angariSis deficits da sxva risk- 
faqtorebs.  maRali  da arastabiluri  inflaciis ganakveTi 
zrdis  gaurkvevlobas  qveynis SigniT  da aqedan gamomdinare, 
warmoiSoba  sainvesticio  riskebi.  2011 wels  erT-erTi mTavari 
gamowveva  inflacia iyo. saqarTvelos  erovnuli statistikis   
samsaxuris monacemebiT, 2011 wels wliuri saSualo inflacia 
8.5%-s Seadgenda, SedarebisTvis 2010 wlis meore naxevridan 
inflaciis maCvenebelma  zrda daiwyo da TiTqmis  mTeli   2011 
wlis ganmavlobaSi orniSna iyo. magaliTad, 2011 wlis maisSi 
inflaciam piks miaRwia da gauTanabrda   13%-ian   maCvenebels,   
ivnisSi  10%-mde  Semcirda,  ivlisSi  8%-mde,  xolo agvistoSi 




mier Tanamimdevruli  da  koorinirebuli xarjviTi politikis 
da monetaruli politikis gatarebazea damokidebuli. Tu 
SenarCunda  inflaciis  Semcirebis   tendencia,  dabali da 
prognozirebadi inflacia  iqneba  erT-erTi faqtori, rac xe.ls 
Seuwyobs  Cvens  qveyanaSi  upi-ebis   aqtiur  Semodinebas, 
Tumca, inflaciis Semcireba saSualo da grZelvadian  
perspeqtivaSi  jer kidev ar  aris sakmarisi piroba investiciuri 
aqtiurobisaTvis, amavdroulad aucilebelia qveynis politikuri 
da ekonomikuri stabilizaciis, safondo bazris ganviTareba.  
saqarTvelos sagareo valma  yvelaze maRal maCvenebels _ 150%-s  
2010  wels  miaRwia,   miuxedavad imisa,  rom  mTavrobam  SeZlo   
saxelmwifo  valis  donis  mSp-is  60%-ze nakleb  doneze  
SenarCuneba. saerTaSoriso savaluto fondis moncemebis 
Tanaxmad,  qveynis mTlianma sagareo valma  mSp-is  60%-s 
gadaaWarba  2010 wels  da  2011  wels  dafiqsirda _ 57.5%-i. 
saerTaSoriso praqtikaSi arsebobs midgoma, rom zRvari,  
romlis zemoT sagareo valis moculobis zrdac ukve ekonomikur  
zrdas mniSvnelovnad aferxebs, daaxloebiT mSp-is 50%-ia. Aam 
mxriv sagareo valis 2011 wlis monacemebi, romelic aRemateba  
mSp-is 50%-ze mets warmoadgens ekonomikuri zrdis da 
Sesabamisad ucxouri ekonomikuri investiciebis Semosvlis 
Semaferxebel faqtors da mniSvnelovanwilad  zrdis  qveynis 
ekonomikis damokidebulebis xarisxs sagareo valze 
• fiskaluri deficiti. Tu mTavroba fiskalur deficits  
afinansebs   banknotebis   damatebiTi   beWvdiT  an dabegvriT, 
aRniSnuli  meTodebi  Tanabrad   iwvevs inflaciur  procesebs 
da amcirebs kapitaldabandebidan  miRebul  realur Semosavals.  
Garda amisa, bevr ganviTarebad qveyanaSi mTavrobis   
gadaWarbebuli   sesxebi  amaRlebs  saprocento ganakveTs  da  
zRudavs finansuri  resursebis xelmisawvdomobas kerZo 
seqtorSi. mTavrobas sWirdeba, eqspansionisturi fiskaluri 
politika ganaxorcielos imisaTvis, rom gazardos saxelmwifo 




deficitis saerTo zegavlena araerTgvarovania. Tumca   
Teoriuli debulebebis  Tanaxmad  arsebobs   negatiuri kavSiri  
fiskalur  deficitsa  da  upi-ebis  Semodinebas  Soris.   
 
• geografiuli da kulturuli siaxlove.  FC&FIAS  gamokvlevebma 
daadastura, rom upi-ebze ganviTarebuli qveynebidan  
ganviTarebad qveynebSi  gavlenas axdens  geografiuli siaxlove.  
magaliTad, maSin, rodesac iaponuri kompaniebi xsnian  
filialebs CineTsa da aziis axal industriul qveynebSi, 
dasavleT evropis  mowinave  firmebs, rogorc wesi,  kompaniis  
filialebi gadaaqvT aR. evropaSi8
 
  magaliTad,  avstriam  upi-
ebis  didi wili  daabanda centraluri  evropis qveynebSi, xolo 
espaneTi geografiuli siSoris gamo gaxda egreTwodebuli 
“mZime” investori laTinuri amerikis qveynebisTvis.  saqarTvelo 
mdebareobs evropisa da aziis gasayarze, Sesabamisad, Tavisi 
satransporto magistralebiT qveyana aris is  xidi, romelic 
akavSirebs msoflios umniSvnelovanes regionebs. Eesenia: evropa, 
Savi zRvis auzis qveynebi, TurqeTi, kavkasiis regioni. Aam 
qveynebs Soris saqarTveloze  gadis umoklesi gza  dasavleT 
evropasa da centralur azias Soris navTobis, gazis da sxva 
tvirTebis gadasazidad. Cveni qveynis ekonomikuri politikis 
ZiriTadi orientiri unda gaxdes aRniSnuli regionebidan tek-
ebis Semoyvana, erToblivi kompaniebis Seqmna, rac gazrdis 
saqarTveloSi investiciebis  moculobas.A am mxriv saqarTvelos, 
misi geografiuli mdebareobidan gamomdinare, gaaCnia 
potenciali iyos sainvesticio  proeqtebis ganxorcielebisTvis  
mimzidveli   adgili.  
• instituciuri faqtorebi. politikuri sistema da arsebuli 
institutebis xarisxi, sxvadasxva mizezTa safuZvelze,  upi-ebis 
saqmianobis mniSvnelovani ganmsazRvreli determinantia,  
                                                 




gansakuTrebiT ganviTarebad qveynebSi: a) politikuri 
arastabiluroba miuTiTebs maspinZel qveyanaSi SesaZlo 
Zaladobaze,  samoqalaqo  omis  saSiSroebaze an ubralod susti  
mTavrobis  arsebobaze,  rac Seaferxebs upi-aTa nakadebs;  b) 
qveynebi ganviTarebuli demokratiiTa da politikuri 
pasuxismgeblobiT uzrunvelyofen saimedo sakanonmdeblo  bazas 
da Sesabamisad astimulireben qveyanaSi upi-ebis Semodinebas, 
Tumca Mmeore mxriv ki, lisa da reznikis (115,gv.185) mtkicebiT,  
demokratiuli qveynebi zRudaven tek-ebs gaagrZelon 
monopoliuri saqmianoba, aseve, adgilobriv mTavrobas _  
SesTavazon  ucxour  investiciebs  stimulebi, ramac SesaZloa 
ganapirobos upi-ebis Semcireba; g) aqtivebis susti 
samarTlebrivi dacva firmebs uqmnis aqtivebis CamorTmevis 
saSiSroebas, ris Sedegadac naklebmosalodnelia ganxorcieldes 
kapitaldabandeba;  d) kargad funqcionirebadi bazrebisTvis 
aucilebeli institutebis dabali done zrdis biznesis 
warmoebis danaxarjebs,  rac sabolood   amcirebs   upi-ebis 
aqtivobas; 
• ormagi dabegvris Tavidan acilebis Sesaxeb molaparakeba. XX 
saukunis 90-iani wlebis dasawysidan sagrZnoblad gaizarda 
molaparakebebis raodenoba ormagi dabegvris Tavidan 
asacileblad.  Oormxrivi  sainvesticio xelSekrulebebi moicavs  
investorsa da saxelmwifos  Soris davis  mogvarebis sakiTxebs 
saerTaSoriso organizaciebTan, magaliTad, rogoricaa,  
msoflio banki, da aRniSnuli molaparakebebiT amcirebs   
eqspropriaciasTan dakavSirebul problemebs9
• infrastruqtura. tek-ebis filialebis ganTavseba maspinZel 
qveynebSi  ramdenime  aspeqtSi damokidebulia  infrastruqturis  
ganviTarebis arsebul doneze, ramdenadac kompaniis   
warmoebuli produqciis qveynidan gatana moiTxovs karg   
satransporto  infrastruqturas. tek-ebi upiratesobas  aniWeben  
 
                                                 
9 WIR, 2005. World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Inter- nationalization of R&D. United Nations, 




qveynebs, romlebic xasiaTdebian kargad funqcionirebadi 
telekomunikaciebiTa da ganviTarebuli internetqselebiT. 
telekomunikaciebis seqtori aris qveynis ekonomikis erT-erTi  
ZiriTadi segmenti, romelic pirdapir gavlenas axdens 
makroekonomikuri ganviTarebis  perspeqtivebze. revoluciurma 
teqnologiurma cvlilebebma, romlebic ganxorcielda  
telekomunikaciebis seqtorSi 90-ian wlebSi da romelsac mohyva  
ekonomikuri integraciis procesebis gaRrmaveba,  mniSvnelovani 
cvlilebebi gamoiwvia saqarTvelos telekomunikaciebis sistemis 
ganviTarebaSi.  aRniSnuli moicavs Semdegs:  
•  telekomunikaciis seqtoris struqturuli transformacias;  
• Lliberalizacias; 
•  sakanonmdeblo bazis ganviTarebas; 
•  seqtorSi konkurenciuli  garemos Camoyalibebas;  
•  axalitelekomunikaciuri momaxurebis da dafarvis  
gafarToebuli zonis Seqmnas; 
• momsaxurebis gafarToebas, diversifikaciasa da 
xelmisawvdomobas; 
• saqarTvelos satelekomunikacio bazris ganviTarebas. 
 
   gardazemoaRniSnuli makrodonis faqtorebisa, maspinZeli 
qveynisTvis arsebobs upi-ebis ganmsazRvreli  sxva  determinantebi, 
rogoricaa, magaliTad,  mimRebi  qveynis  imiji,  xelmisawvdomoba 
sainvesticio fondebze, marTva, adamian-kapitalis  ganviTareba, 
urbanizacia,  Tanamimdevruli  da  stabiluri  makroekonomikuri da 
dargobrivi  politika  da a.S. 
   ganviTarebad qveynebSi upi-ebis orientaciam gadainacvla resursebsa 
da bazrebze orientirebulidan efeqtianobze orientirebulisken.  
globalizaciis procesis zemoqmedebam ganapiroba  tek-is  mier maTi   
warmoebis procesis gadatana dabali danaxarjebis mqone   
ganviTarebad qveynebSi. Mmiuxedavad amisa, industriulad  
ganviTarebadi  qveynebisgan  gansxvavebiT,  ganviTarebad  qveynebSi upi-




eqspluataciisa da erovnuli da regionuli bazrebis   
xelmisawvdomobisken.  maspinZeli  qveynis mTavrobebma  aucilebelia 
uzrunvelyon maT ekonomikaSi aramobiluri aqtivebis iseTi unikaluri 
kompleqti, romelic  Seesabameba ekonomikuri saqmianobis  im tips,  
romlis mozidva da SenarCuneba  surT  maT  qveynis  SigniT.  
   XX saukunis 80-iani wlebis bolosa da 90-iani  wlebis 
dasawyisidan,  aRmosavleT  da centraluri  evropis,  aseve  yofili 
ssrk-s qveynebma  aqtiurad   daiwyes   sabWoTa  ekonomikuri  wyobidan   
sabazro ekonomikaze gadasvlis procesi. c. jensenma (68,gv.889) xazi  
gausva Eefeqtiani  upi-ebis  politikis gatarebis mniSvnelobas,  
romelic damaxasiaTebelia centraluri da aRmosavleT evropis  
qveynebis gardamavali periodis sxvadasxva etapebisaTvis. Ggardamavali  
periodis sawyis  etapze yvelaze mniSvnelovani  determinanti, 
romelic gansazRvravs qveynis mimzidvelobas ucxoeli 
investorebisTvis, liberalizacia da ekonomikis  stabilizaciaa.  
kerZod,  sawyis etapze ucxoeli investorebis  mier  aRqmuli riski 
gacilebiT maRalia, amitom upi-ebis Semosvla metwilad 
damokidebulia arsebul zogad gardamaval  garemoze. arsebobs  
uamravi gaurkveveli  organizaciuli sakiTxi, rogoricaa,  magaliTad,  
kerZo sakuTrebis uflebebi  da kanonis  uzenaesoba,  amitom  sabazro   
ekonomikis institutebis mSenebloba  sawyisi   gardamavali  periodis   
metad  mniSvnelovani faqtoria.  garda amisa,  politikuri faqtorebi,  
rogoricaa  ekonomikuri  reformebis ganxorcieleba, did  zegavlenas 
axdens  upi-ebis Semosvlaze.  amitom,  ekonomistebis   umetesoba   
Tvlis, rom samarTlebrivi ganviTareba   da  vaWrobis liberalizacia 
warmoadgens instituciuri  mSeneblobis  ZiriTad  aspeqts.  
   gardamavali periodis  pirvel etapze, hiperinflacia da uaryofiTi  
ekonomikuri zrda ekonomikur garemos  aramimzidvels xdis  ucxoeli  
investorebisTvis. Aam etapze sakuTrebis ufleba  ar  aris  daculi,  
amitom saxelmwifo sawarmoebis privatizaciis procesi aRiqmeba  
gardamavali periodis  qvakuTxedad,  ramdenadac  is exmareba, Seqmnas 
sakuTrebis uflebebisa  da korporaciuli  marTvis efeqtiani sistema.  




ganviTarebas da exmareba grZelvadiani ekonomikuri  zrdis   
miRwevaSi.  
   privatizaciis procesi  xels  uwyobs industriuli  struqturis 
mSeneblobas  da konkurenciis  wesebs  adgens   bazarze.  gardamavali 
periodis pirvel etapze upiratesi ganmsazRvreli faqtorebi,  
romelic  xels  uwyobs  qveynis  mimzidvelobas, moicavs instituciur 
mSeneblobas da ekonomikuri reformebis ganxorcielebas. xolo  
gardamavali  periodis  meore etapze upi-ebis  Semodinebaze  gavlenas   
axdens efeqtiani marketingis arseboba, romelic xazs usvams 
investorebisaTvis specialur sagadasaxado da strategiuli   
stimulebis SeTavazebas Tavisufal ekonomikur  zonebSi. Ggardamavali 
periodis mesame etapi iwyeba evrokavSiris gafarToebiT, rodesac 
axali wevri qveynebi  evrokavSirTan  mierTebiT upi-ebis axali 
nakadebis  gamoCenas moelian.  pirvel  or  etapze  ganxorcielebuli   
reformebis  gatareba  mesame  etapze  ar  daiSveba,  ramdenadac,   
gardamavali periodis  mesame  etapze,  evrokavSiris  axali wevri  
qveynebi  mzad unda  iyvnen  konkurencia  gauwion  upi-ebis mosazidad 
evrokavSiris  wevr  ganviTarebul  qveynebs.  
   gardamavali  periodis erT-erT  mniSvnelovan aspeqts qveynebisTvis  
warmoadgens  ekonomikis liberalizacia, aseve vaWrobisa  da  sagareo  
investiciebis  gziT erovnuli   bazrebis gaxsna  ucxouri  saqonlisa  
da  momsaxurebisTvis. Pupi-ebi  mniSvnelovan  rols  asruleben im 
gansxvavebebis dafarvaSi,  romelic  arsebobs   investiciebis  maRal 
donesa da Sida danazogis   simcires  Soris.  garda  amisa,  ucxouri  
investiciebi uzrunvelyofs ZiriTadad eqsport-importis gare  
dafinansebas aqciebis  formiT  da ar  warmoadgens   sagareo  valis  
dagrovebis saSualebas, 
   saerTo progresi gardamaval procesSi, gansakuTrebiT 
instituciuri ganviTareba, upi-aTa Semodinebis yvelaze  mniSvnelovani  
ganmsazRvreli faqtoria. farTo gagebiT, instituciuri  ganviTareba  
gulisxmobs  sazogadoebaSi sufTa TamaSis  wesebis   daarsebas.  es  
ukanaskneli moicavs   normatiuli da maregulirebeli  struqturebis   




socialur  qcevas. yofili  socialisturi  qveynebisaTvis, sabazro  
ekonomikaze  gadasvlis procesSi gansakuTrebiT aucilebelia sabazro 
institutebis ganviTareba.  efeqtiani bazrebi damokidebulia aRniSnul  
mxardamWer  institutebze, romelTac  SeuZliaT  sabazro  ekonomikis  
formaluri  da  araformaluri  TamaSis  wesebis   uzrunvelyofa. 
aRniSnuli instituciuri determinantebi  gardamavali  ekonomikis  
mqone qveynebisTvis wamoadgens  ucxour  investiciaTa  mimzidvelobis  
Sefasebis kriteriums: 
   gardamavali qveynebisaTvis damaxasiaTebeli gansakuTrebiT 
mniSvnelovani  instituciuri   cvlileba  dakavSirebulia sakuTrebis 
formis cvlilebasTan.Pprivatizaciis procesi xels uwyobs 
mewarmoebas,  aviTarebs  konkurentul  upiratesobas  da  ucxoel 
partniorebTan  qmnis  xelsayrel  garemos  ormxrivi  investiciebis 
ganxorcielebisaTvis. gardamavali ekonomikis mqone qveynebSi 
potenciuri investorebis gadawyvetilebebis  miRebis procesSi  
mniSvnelovani  adgili uWiravs  mimRebi  qveynis  geografiuli  
mdebareobis faqtors. aRniSnul jgufSi erTiandeba iseT 
determinantebi, rogoricaa: 
1.1 mimRebi qveynis bazris sidide. erT-erTi  mTavari   motivi tek-
Tvis axal bazrebSi Sesvlaa. Aaqedan gamomdinare, bazris sidide 
da mosaxleobis myidvelobiTunarianoba, aseve bazris 
ganviTarebis dinamika, tek-Tvis ganmsazRvrel faqtors 
warmoadgens.  
1.2 aRniSnul  jgufSiMmeore mniSvnelovani ganmsazRvreli faqtoria 
Sromis xarjebi. warmoebis  procesis  gadatana  Sromis dabali 
danaxarjebis  mqone gardamavali ekonomikis mqone qveynebSi  tek-
Tvis investiciaTa ganxorcielebis procesSi erT-erTi 
gadamwyveti determinantia. aRniSnulis ganmsazRvreli 
indikatoria _ Sromis xarjebi 
   gardamaval qveynebSi danaxarjebi samuSao Zalaze jerac dabalia 
dasavleTis  ganviTarebul  qveynebTan  SedarebiT,  Tumca  gacilebiT 
maRalia  vidre  msoflios  sxva qveynebSi,  rogoricaa,  magaliTad, 




evropis qveynebTan  amcirebs  sxva saxis  xarjebs,  rac damatebiT 
astimulirebs upi-ebis  Semodinebas  aRniSnul  qveynebSi.  garda amisa, 
mniSvnelovani wamaxalisebeli  faqtoria  biznespartniorebs   Soris   
mcire   gansxvavebebi  kulturas,  enas, fsiqologias  da  Tundac  
politikur  sferoSi. 
   amrigad,  Cvens   mier gaanalizebuli  upi-ebis   ganmsazRvrel 
ZiriTad  faqtorebs  or  urTierTdakavSirebul  Sedegamde mivyavarT: 
1.1. amJamad tek ufro metad afaseben mimReb qveynebs iq  
ganxorcielebuli   sainvesticio politikis safuZvelze, vidre 
gasul wlebSi. aRniSnuli politikis gatareba moicavs 
sasurveli  sainvesticio   klimatis  Seqmnas,  konkretulad ki 
im  aqtivebisaTvis  specifikuri   adgilmdebareobis  Seqmnas, 
romliTac    dainteresebulni   arian   tek-ebi; 
1.2. upi-ebis ganmsazRvreli tradiciuli determinantebis  
mniSvneloba  dReisaTvis  TandaTan  mcirdeba. Mmiuxedavad  
imisa,  rom  aRniSnuli   determinantebi  jerac   arsebobs,  
Tumca    globalizaciis  procesis  ganviTarebasTan   erTad, 
maTi  mniSvneloba  TandaTan mcirdeba. Uufro  konkretulad  ki 
upi-ebis  erT-erTi yvelaze tradiciuli ganmsazRvreli  
faqtoris, rogoricaa  erovnuli  bazris masStabis  mniSvneloba  
sagrZnoblad Semcirda. amavdroulad, maspinZeli  qveynis  
infrastruqturis ganviTarebis xarisxi, sasurveli  
biznesgaremos Seqmna da  kvalificiuri  samuSao Zalis  















თავი II. საინვესტიციო პოლიტიკის განვითარების 
ინსტრუმენტები 
2.1. საინვესტიციო პოლიტიკის როლი უცხოური კაპიტალის 
მოზიდვის პროცესში 
 
   Tanamedrove periodSi ganviTarebadi qveynebi sul ufro metad 
arian  dainteresebulni,  upi-ebTan  mimarTebiT  aqtiuri sainvesticio  
politika  aataron. XX  saukunis  90-ian  wlebidan, qveynebis  
umetesobam  aqtiurad  daiwyo  upi-ebis  reJimis  liberalizacia,  
ramdenadac  upi-ebi  asocirdeba   ekonomikis ganviTarebis   pozitiur  
Sedegebsa   da   siRaribis  donis SemcirebasTan.  realur praqtikaSi, 
upi-ebis mozidvis   SesaZleblobebi da  maTi  miRebiT  ganpirobebuli  
Sedegebi  gansxvavebulia   qveynebis  mixedviT.   liberalizaciam   da 
Tanamedrove  teqnologiurma  miRwevebma   bolo   sami  aTwleulis   
ganmavlobaSi   upi-ebis  nakadebis   zrda  gamoiwvia.    Tumca  bevrma  
qveyanam,  miuxedavad  liberaluri  sainvesticio  reJimis  arsebobisa,   
arcTu   warmatebiT  SeZlo   investiciaTa  mozidva.   
   dReisaTvis qveynebi   TiTqmis  iZulebulni   arian,  kargaxsnilni  
iyvnen  upi-Tan  mimarTebiT,  ramdenadac Tanamedrove pirobebSi 
industriuli simZlavreebis  mSenebloba SeuZlebelia  karCaketil  
ekonomikaSi,   im SemTxvevaSic ki,  rodesac  qveynebs   hyavT  iseTi   
efeqtiani  mTavrobebi,  rogoric  magaliTad  koreaSia. AaRniSnul   
TavSi ganvixilavT,  Tu rogoraa dakavSirebuli ucxouri investiciebi  
qveynis  ganviTarebis strategiasTan.  ucxouri  kapitalis  dabandebis  
winapirobasa (warmoebis faqtorebis siuxve, rogoricaa samuSao  Zala, 
bunebrivi resursebi da kapitali, mcire da didi ekonomika da a.S.) da 
ideologiaze dayrdnobiT (saxelmwifo Carevis xarisxi), upi-ebis 
politika ganviTarebis strategiis mniSvnelovani nawilia. 
aucilebelia  saxelmwifom  daasabuTos,  rom  upi-ebis  gamoyeneba  
ufro efeqtiani saSualebaa,  vidre  sxvadasxva strategiebis  
ganxorcieleba.  Tu  saxelmwifo  aiRebs  orientacias  upi-ebze,  am 
SemTxvevaSi arsebobs mTeli rigi SesaZleblobebi, romlis  




mogeba da minimaluri danaxarjebi.  arsebobs upi-ebis  ganxorcielebis  
mravalferovani strategiebi, romelic, Tavis mxriv, moicavs  
saxelmwifo  Carevis  sxvadasxva xarisx investiciebTan   mimarTebaSi.   
pirvel rigSi gaTvaliswinebuli unda iyos investiciebis 
ganxorcielebis  procesSi  informaciuli Cavardna,  saerTo  jamSi   
ki  orive  saxis  investicia,   samamulo da ucxouri,  gaurkvevlobas    
ganicdis, magram ucxoel investorebs, bunebrivia, gaaCniaT 
arasakmarisi    informacia   mimRebi  qveynis Sesaxeb, amitom   isini 
upiratesobas aniWeben lodins, sanam investiciebis dabandebis    
qveyanas sxva investorebi ar gamocdian.  mimRebi  qveynis  sainvesticio 
procesis dasaCqareblad  maspinZel  qveyanas uxdeba am procesSi 
Careva, ris  Sedegadac  recipient  qveyana  sTavazobs    subsidiebsa    
da  sxvadasxva  saxis stimulebs, rogoricaa informacia potenciuri 
investorebisTvis,  meore  mxriv, politika  unda   iyos   mimarTuli,   
ganasxvavos interesebi,  romelic arsebobs mobilur  ucxoel 
investorebsa da  mimRebi  qveynis ekonomikas  Soris.   recipient   
qveyanas  SeuZlia  Caerios codnisa da teqnologiebis bazrebSi,  
sadac  sabazro  warumatebloba savaraudoa, xolo teqnologiuri  
meqanizmis  daxvewa da bazris codna  ganviTarebas  saWiroebs.  s. 
lalla  (81,gv.10)  4  gansxvavebul  midgomas  gamoyofs:  
1. Ria  pasiuri politika, SezRuduli intervenciiTa da samrewvelo 
politikiT; 
2. .Ria politika, SerCeuli intervenciiT, miwodebis gaumjobesebis  
TvalsazrisiT; 
3. upi-ebis  strategiuli orientacia; 
4. SezRuduli politika. 
 
   t. altenburgis mtkicebiT (35,gv.37), 1 da 4 midgoma ar aris sakmarisi 
qveynis  teqnologiuri  swavlebis  SesaZleblobebis gamosayeneblad. 
umetesi dabalSemosavliani qveynebisTvis optimaluri politika  
gamoixateba  meore  midgomaSi  da Tu adgilobrivi  SesaZleblobebi  
ganviTarda,  ufro  strategiulma da miznobrivma politikam  




mniSvnelovan momentamde,  rom  ar arsebobs upi-s ganxorcielebis  
saukeTeso praqtika an sxva SesaZlo politikis unikaluri  realizeba.  
upi-s strategiis ganviTareba nawilobriv efuZneba Semdeg   
winapirobebs, rogoricaa  magaliTad, didi qveynis  mcire adgilobrivi 
SesaZleblobebi da susti savaWro infrastruqtura,  aseT   pirobebSi 
naklebsavaraudoa qveyanam miiRos mniSvnelovani mogeba 
maRalteqnologiuri upi-ebis mozidviT.  
   mcire  qveyana,  arasakmarisi  bunebrivi  resursebiT,  magram  did 
bazarTan siaxlovis upiratesobiT, iRebs sargebels eqsportze 
orientirebuli upi-ebis SemodinebiT. es ukanaskneli midgoma  
marTebulia iseTi mcire qveynisTvis, rogoric saqarTveloa,   
investiciaTa waxaliseba axal,  eqsportze   orientirebul  dargebSi 
aamaRlebs  qveynis  ekonomikur  konkurentunarianobas  da Sesabamisad  
xels Seuwyobs ekonomikur zrdas. amasTan,  ukve arsebul,  
teqnologiurad CamorCenil dargebSi maTi waxaliseba  mizanSewonilia   
mxolod   im   SemTxvevaSi, Tu  upi-ebis  dabandebas  mohyveba   maTi  
teqnologiuri   ganaxleba  da   eqsportze orientacia.  magaliTad, 
qveynebi,  sakmarisi  samTavrobo resursebiTa  da adgilobrivi 
SesaZleblobebiT, sargeblobs upi-iT ufro strategiulad, magaliTad, 
aviTarebs  pirveladi mniSvnelobis  seqtorebs,  qmnis industriul  
zonebs,  maSin, rodesac aRniSnuli faqtorebis  deficiti  sxva  
qveynebSi uzrunvelyofs,  pirvel rigSi ekonomikaSi adgilobrivi 
SesaZleblobebis  ganviTarebas.   
   upi-ebis garkveuli politika varirebs dabandebis saxeebis mixedviT. 
magaliTad, Tu grinfild investiciebi astimulirebs bazarze  
konkurencias, “Serwyma-STanTqmis” garigebebi qmnis ufro 
koncentrirebul  seqtorebs.  Nnebismieri   qveynisaTvis konkurentuli  
politikis efeqtiani ganxorcieleba ekonomikuri ganviTarebis  
mniSvnelovani  prioritetia.  rogorc ki qveyana Seudgeba upi-ebis 
strategiis  ganviTarebas, am SemTxvevaSi  metad mniSvnelovania  yvela  
tipis  Ria politikis ganxilva. magaliTad,  Tu  qveyana  gadawyvets  
moizidos ucxouri investiciebi eleqtronikis  sferoSi,   mxolod am 




sakmaris  pirobas upi-ebis  mosazidad.  garda amisa, unda moxdes 
eleqtronuli firmebis  saqmianobis  orientacia sazRvargareT da  
eleqtronul tek-ebTan dakavSireba, garda amisa, xelfasebis zrdasTan 
erTad, aucilebelia  ganxorcieldes upi-ebis stimulireba, romelTa 
dabandeba  mimarTuli   iqneba  axal eleqtronul firmebSi. aRniSnul 
strategiebze dayrdnobiT, aucilebelia mTavrobam gansazRvros  upi-
ebis ganxorcielebis  politika. zogadad,  mimRebi qveynisaTvis  
arsebobs  upi-ebis mozidvis pasiuri da aqtiuri politika: 
1.1.P upi-s mozidvis pasiuri politika. aseTi tipis politikis 
ganxorcielebisas mTavrobebi aqtiurad ar eZieben upi-s nakadebs,  
miuxedavad maT qveyanaSi  iseTi  SefardebiTi  upiratesobis  
arsebobisa,  rogoricaa geografiuli  mdebareoba, bunebrivi 
resursebis xelmisawvdomoba, dabali Sromis danaxarjebi, 
sakanonmdeblo da administraciuli baza, romelTa daxmarebiTac  
regulirdeba  upi-ebis nakadebi. 
1.2. upi-ebis mozidvis aqtiuri politika. aqtiuri politikis 
ganxorcielebisas,   mimRebi qveynebi upi-ebis  mozidvis procesSi  
ZiriTadad efuZnebian ara marto maspinZel qveyanaSi SefardebiTi 
upiratesobis arsebobas, aramed gamWvirvale sakanonmdeblo 
bazas, makroekonomikur stabilurobas, inteleqtualur  
sakuTrebas,   kerZo  ucxoeli investorebis  dacvas.  struqtura   
agebuli  unda  iyos  qveynis strategiuli miznebis Sesabamisad,   
romelic ukavSirdeba  maTi ekonomikis  pozitiur  ganviTarebas, 
miRebuls upi-ebis  garkveuli  odenobis   SemodinebiT.  aqtiuri 
politika ukavSirdeba ufro produqtiuli investiciebis  
mozidvas   vidre  portfeluri, spekulaciuri investiciebis 
nakadebis Semodinebas qveyanaSi. yovelive zemoaRniSnuli, rac 
realurad  xdeba  saqarTveloSi,  SegviZlia  warmovadginoT  
sqemis saxiT.   
   investiciebis mozidvis procesSi  metad  mniSvnelovania maspinZeli 
qveynis SerCeuli strategia, romelic  sTavazobs potenciur  
investorebs   sxvadasxva  sainvesticio  SesaZleblobebs, romelic  




gaxdebian  mimRebi  qveynis  pirdapiri investorebi.  recipient qveyanas 
SesaZloa dasWirdes adgilobrivi infrastruqturis ganviTareba, 
Sromisa da sagadasaxado kanonmdeblobis  daxvewa,  saerTaSoriso  
vaWrobis ganviTareba, nedleulisa da momsaxurebis kvalificiuri  


























                        sqema 2 
 
 
romlebic moemsaxurebian tek-ebs saqmianobis procesSi. Uucxoeli 
investorebis aRniSnuli moTxovnebis gaanalizeba da gageba  
ganmsazRvrel faqtors warmoadgens upi-ebis aqtiuri politikis 
SemuSavebis procesSi. Yyovelive aRniSnuli sinTezSi warmodgenilia 
sqematurad (sqema3). 
 
   aqtiuri politikis  konstruqciisTvis  aucilebelia  mimRebi 
qveynis mTavrobis   mier grZelvadiani strategiuli gegmis SemuSaveba, 
imisaTvis, rom ganxorcieldes sxvadasxva  struqturuli reformebi 













da, aqedan gamomdinare,  investiciebis  mosazidad  gaumjobesdes 
maspinZeli qveynis konkurentunarianoba da mimzidveloba.  
aRsaniSnavia,  rom upi-ebi  ar warmoadgens ekonomikur ganviTrebasa da 
zrdasTan dakavSirebuli problemebis gadawyvetis erTaderT 
saSualebas 
 
      
 
                                       
 
konkurentunarianobis gaumjobeseba                             
                                                                     






                  
                    upi-s sargeblobas moaqvs konkurentunarianobis zrda 
  
                                   sqema 3 
 
   garda amisa, investiciaTa mimRebi qveynisaTvis metad mniSvnelovania  
saerTaSoriso  vaWrobaSi integrirebis procesi.A laTinuri  amerikis  
zogierT qveynaSi “vaSingtonis konsensusis”10
   qveynis konkurentunarianobis gasaumjobeseblad ekonomikuri 
politikis gatareba  sakmarisi piroba ar aris, romelic gamoiwvevs   
stabilurobas da  xels  Seuwyobs  ekonomikur zrdas.  garda amisa 
aucilebelia iseTi RonisZiebebis gatareba,  romelic gaaZlierebs  
demokratias,  daamyarebs   wesrigs   da   Seqmnis  Tanamimdevrul 
instituciur struqturas, rac sinqronulad  dakavSirebulia  
 miReba exeboda iseTi 
politikis  gatarebas, romlis daxmarebiTac qveyanaSi miiRweoda  
makroekonomikuri  stabiluroba. Pupi-ebis strategiebis  ganviTareba 
qveynebisaTvis warmoadgens  erT-erT saSualebas,  romliTac isini 
SeZleben,  gaarRvion mSp-is zrdis cikluri xasiaTi da maTi ekonomika 
mdgradi ganviTarebis mimarTulebiT daayenon.   
                                                 
10 “vaSingtonis konsensusi”  SemuSavebuli iyo  j.uiliamsis mier me-20 saukunis 90-ian wlebSi 
da moicavda 10 sxvadasxva politikis gatarebas im qvynebis mier, romelTac surdaT mieRwiaT 
ekonomikis ganviTarebisaTvis. aRniSnuli politikiT didi xnis ganmavlobaSi 
xelmZRvanelobdnen ganviTarebad qveynebSi da Rebulobdnen finansur saxsrebs saerTaSoriso 










saerTaSoriso vaWrobis dinamikasTan, bazarsa da praqtikasTan.  
mTavrobebs   Tanamimdevruli   instituciuri  struqturis Seqmnisas  
gaormagebuli muSaoba uwevT iseT sferoebSi,  rogoricaa politikuri 
gamWvirvaloba, korufciis dabali done, biznes-gadawyvetilebebis  
kanonmdeblobis miReba, uflebebis dacva, rac    ucxoel  investorebs  
uqmnis  pirobas,  ndobiT  ganewyon  da  zrdis  upi-ebis mozidvis 
Sansebs. mokled SevajamoT sxvadasxva pirobebi, romelic ganapirobebs 
qveynis konkurentunarianobis zrdas upi-ebis mozidvis  TvalsazrisiT 
(ix cxr.). 
 
                                                          cxrili 2.1 






















   h. loeverdahlis Tanaxmad (182, gv.21), investiciebis mastimulirebeli 
politikis instrumentebi SeiZleba ganxorcieldes 4 ZiriTad  
sferoSi:  organizaciis,  dagrovebis,  Semsubuqebisa  da  investiciaTa  
momsaxurebis sferoSi.  aRniSnuli sferoebi moicavs instrumentebis 
gamoyenebis  ramdenime  etaps,  efeqtiani  integrirebis gziT  Seuwyon 
xeli efeqtiani upi-ebis  mozidvas. Oorganizaciis  sferoSi  gamoyofen 
sxvadasxva procesebis Semdeg etapebs: 1. erovnuli politikis 
daarsebas, romelic  moiTxovs qveynis Sida saministros koordinacias; 
2. dasaxuli miznebis gansazRvras; 3. gadawyvetilebebis miRebas 
investiciaTa xelSewyobis Sesaxeb; 4. konkurentunariani poziciis 
gamyarebas (strategiuli   mimarTuleba  da efeqtiani marketingi) da 5. 
seqtorSi gaTvlili strategiis ganxorcielebas.  dagrovebis  sfero 
moicavs: 6. marketings, romelic mimarTulia investorebis 




investiciaTa  Semsubuqebis  procesSi  gamoyofen  Semdeg etapebs: 8. 
winaswari  proeqtebis  marTvas,  romlis  mizania  sainvesticio 
winadadebebis konvertacia  da  arsebuli   investiciebis  gamokvleva. 
da, bolos,  investiciaTa momsaxurebis sfero Sedgeba ori etapisgan:  
9. momsaxurebis gaumjobesebis 10.  Sefasebisa  da monitoringisagan. 
   Aamgvarad,  h.  loeverdahli  gamoyofs  mimRebi   qveynis  mier upi-
ebis  stimulirebis 10 sxvadasxva etaps,  adaptirebuls adgilobriv 
garemo pirobebTan. Tumca aqve  aRsaniSnavia,   rom TiToeulma qveyanam   
upi-ebis xelSewyobis aTive stadia unda Seusabamos saerTo 
industriul miznebsa da  qveynis ganviTarebis etapebs. 
 
   farTo gagebiT, upi-s politikis instrumentebi moicavs 
ganviTarebis 4 ZiriTad stadias (136,gv.37)  ucxour  investiciaTa  
stimulirebis pirvel stadiaze mniSvnelovania ekonomikis gaxsniloba,  
meore etapze qveynis SigniT iqmneba sainvesticio sabWo an 
investiciaTa xelSemwyobi saagentoebi. ganviTarebadi qveynebis  
umetesoba  investiciaTa  stimulirebis pirveli stadiidan  gadavida  
meore etapze, xolo mesame etapze mimRebi qveynis mier ukve 
xorcieldeba orientacia konkretuli investiciebis mozidvisken. am 
mxriv saqarTvelom gaiara I da II stadia da unda daiwyos III da IV 
stadiis realizeba. sainvesticio saagentoebi viwrod orientirebuli  
strategiidan gadadian eqsportze orientirebul  upi-s mozidvisken, 
raTa gazardon investiciaTa efeqtianoba mimRebi qveynebisTvis. 
magaliTad, miznobrivi midgoma ganviTarebad qveynebs exmareba, 
miRweul iqnes ganviTarebis strategiuli amocanebi da resursebis 
efeqtiani gamoyeneba. upi-ebis  stimulirebis  meoTxe faza xasiaTdeba 
im gansxvavebebis SemcirebiT, romelic arsebobs samamulo da ucxouri 
investiciebis saqmianobas Soris. kerZod, zogierTi mTavroba qmnis 
specialur politikur struqturas ucxoeli investorebisaTvis, Tumca 
tendencia mimarTulia, Seiqmnas erToblivi politika rogorc 
adgilobrivi, aseve  ucxoeli investorebisTvis. am gziT,  sirTuleebi, 
romelic dakavSirebulia upi-ebis mozidvasTan unda gadawydes 




ganviTarebiT, adamianuri  da  socialuri kapitalis formirebiT,  
garda amisa, erovnul ekonomikaSi strategiuli adgilobrivi 
seqtorebisa da subseqtorebis SeqmniT. 
   industriul ganviTarebaze dayrdnobiT, sxvadasxva qveynebi  
politikuri garemo pirobebis sxvadasxva aspeqtebs aviTareben, upi-ebis 
stabiluri nakadebis   mosazidad  Nsqema   4-Si  asaxulia politikuri 
intervenciis  “virtuozuli cikli”, romelic gviCvenebs politikuri 
struqturis ZiriTadi  aspeqtebis   Sida kavSirebs,  maspinZeli qveynis 
mier Tanmimdevruli  politikis  gatarebas, garda  amisa,  struqturis 
dominirebul xasiaTs, romelic marTavs ekonomikur ganviTarebasa da 
mimRebi  qveynis  konkretul qmedebebs imisaTvis, rom  gaizardos  upi-
ebis nakadebi, romelTac astimulirebs gaerTianebuli erebis 
industriuli ganviTarebis organizacia (UNDO). Aaqedan gamomdinare, 
qveynebma, romelTa ekonomika ZiriTadad damokidebulia pirvelad 
seqtorebze, unda eZion SesaZleblobebi, romliTac SeZleben  
Seamciron investiciebis   xangrZlivobis procesi, amasTan, aRmofxvran 
an gaauqmon administraciuli barierebi da am procesTan 
dakavSirebuli xarjebi. pirvelad seqtorSi sasaqonlo resursebze 
damokidebuli qveynebisaTvis aucilebelia, Seiqmnas iseTi 
mwarmoebluri  struqtura, romelic daicavs mesakuTris uflebebs, 
miwis SeZenis saerTaSoriso SeTanxmebebs da srulyofs sakuTrebis 
uflebebis dacvis mTel sistemas. warmoebaze orientirebul qveynebSi 
administraciuli barierebis aRmofxvris Semdeg orientacia 
xorcieldeba  ZiriTadad instituciur mSeneblobaze, inteleqtualuri 





















                                          mimRebi qveynis 
                                        qmedebebi, gazardos 












                               sqema 4 
 
 
   aRsaniSnavia, rom  ganviTarebadi  qveynebi axorcieleben iseTi upi-
ebis politikis instrumentebs, romelTac  ganazogadeben  rogorc  
investiciaTa  stimulebs,  rac  dakavSirebulia  maTi  qveynis  
saerTo ekonomikuri ganviTarebis miznebTan.Aaqedan gamomdinare, 
mimRebi qveynebi  irCeven   investiciaTa waxalisebis sxvadasxva zomebs.  
amasTan, erTi mxriv, stimulebi iyofa zogad da konkretul 
stimulebad, xolo meore mxriv, isini drois  xangrZlivobis  mixedviT  
iyofian  mudmiv   da  droebiT  stimulebad. Pupi-ebis waxalisebis  
instrumentebi  drois xangrZlivobis  TvalsazrisiT  aucilebelia  

























process drois xanmokle periodSi. Ggarda amisa, investiciaTa 
stimulebi mimarTulia adgilobriv, erovnul da regionul doneze. 
stimulebi adgilobriv doneze gamoiyeneba qveynis konkretuli 
regionis xelSesawyobad, romelic SedarebiT Raribia an ufro metad 
saWiroebs ganviTarebas. stimulebi investiciaTa mosazidad gamoiyeneba 
mTeli ekonomikis masStabiT, garkveul seqtorebSi an qveseqtorebSi, 
xolo firmis doneze stimulebi orientirebulia, dawesdes SeRavaTebi 
yvela an konkretuli saxis upi-ebze.Pupi-ebis politikis 
instrumentebis praqtikuli moqmedebisTvis investiciaTa xelSemwyobi 
saagentoebi maT mier SemuSavebuli politikis koncentracias 
mimarTaven im faqtorebsa da cvladebze, romlebic zegavlenas axdenen 
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               erovnuli-regionuli(adgilobrivi) 
 
 










   sqema 5  upi-ebis politikis instrumentebis praqtikuli moqmedeba 
   
   aRniSnuli midgoma xels uwyobs investiciaTa efeqtiani  politikis 
gatarebas, romelic efuZneba sistematizebul swor analizs. Aaqedan 
gamomdinare, investiciaTa stimulirebisaTvis fokusireba xdeba  
stabiluri makroekonomikuri garemos Seqmnaze,  swori  teqnologiuri 
politikis arCeva zrdis  inovaciur proeqtebs, sagadasaxado sistemis  





















masStabiT. Pupi-ebis  politikis SemuSaveba   warmoadgens  rTul da 
mravalferovan process, romelic unda Seesabamebodes  qveynis  
zogadi  ganviTarebis  miznebsa da  amocanebs,  garda amisa,  moiTxovs 
mimRebi mTavrobis   mier politikis instrumentebis Tanamimdevrulad  
ganxorcielebas. stimulebi, mimarTuli investiciaTa mosazidad  iyofa 
fiskalur da arafiskalur  stimulebad.F fiskaluri stimulebi 
moicavs finansur   da  arafinansur   stimulebs. 
 
                                                         cxrili 2.2  
               fiskaluri   da  arafiskaluri stimulebi 
 
          fiskaluri stimulebi     Aarafiskaluri stimulebi 
sagadasaxado aministia bankebis sasesxo politikis 
ganviTareba 






ekologiuri standartebis dacva 
 muSaxeli treningebis mxardaWera 
 mTavrobis subsidiebi 
 
   industriuli qveynebi, rogorc  wesi,  iyeneben finansur stimulebs, 
rogoricaa,  grantebi,  xolo ganviTarebadi qveynebi, Cveulebriv 
sargebloben  fiskaluri stimulebiT, magaliTad, korporaciebisTvis 
dabali saSemosavlo  gadasaxadis daweseba. amgvarad,  aseTi  tipis 
waxalisebebi  konkurentul politikur garemos qmnis tek-ebis 
mosazidad.  sainvesticio  politika  mimReb qveynebs ayenebs ori 
politikuri arCevanis   winaSe.  pirveli midgoma moicavs erovnuli 
institutebis xarisxis gaumjobesebas, samuSao Zalis kvalifikaciis 
amaRlebas da infrastruqturis ganviTarebas, xolo sainvesticio   
politikis meore midgoma gulisxmobs ucxouri investorebis 
mosazidad fiskaluri da finansuri stimulebis agresiul gamoyenebas.  
   saqarTveloSi upi-ebis mozidvis mizniTMmiRebul iqna kanoni 
“Tavisufali industriuli zonebis Sesaxeb”. Tavisufali zonebis  
funqcionireba xels Seuwyobs Tanamedrove teqnologiebis Semodinebas, 
gaaCndeba moTxovna kvalificiur Zalaze da dadebiTad aisaxeba qveynis 




zonebia TbilisSi, quTaisSi, foTsa da baTumSi. aRniSnul  
industriul zonebSi sxvadasxva tipis SeRavaTebi moqmedebs, 
magaliTad, sagareo savaWro SeRavaTebi, romlebic sabaJo-satarifo 
liberalizacias da arasatarifo SezRudvebis (eqsport-importis 
akrZalva, kvotireba, licenzireba, registrireba)  ararsebobas 
efuZneba; aseve fiskaluri SeRavaTebi, romlebic pirdapiri 
gadasaxadebis liberaluri sistemis arsebobasTanaa dakavSirebuli; 
safinanso SeRavaTebi, romlebic sxvadasxva formis subsidebs, 
SeRavaTian sakredito sistemas,  miwiTa da SenobebiT sargeblobis 
saijaro gadasaxadis Semcirebul ganakveTebsa da sxv. Seicavs; 
savaluto operaciebze SezRudvebis ararseboba; administraciuli 
SeRavaTebi, romelTa mizania ekonomikuri agentebis registraciis, 
angariSgebis sistemis, savizo reJimis gamartiveba da sxva.  
   aRniSnuli midgomebis cal-calke ganxorcieleba mcdari da 
naklebad Sedegiani politikaa. investiciaTa recipienti qveynebi 
ZiriTadad iyeneben orive saxis politikas Sereuli strategiis saxiT. 
sabolood ki polaruli politikis ZiriTadi amocanaa ara didi 
moculobiT upi-Ta mozidva, aramed mTlianad sazogadoebis 
keTildReobis maqsimizacia. Eekonomikur literaturaSi Catarebuli 
empiriuli kvlevebi mowmobs, rom upi-ebis mozidvis TvalsazrisiT, 
perspeqtiul politikas warmoadgens investiciaTa mkacri regulirebis 
Semcireba, konkretulad, kerZo sakuTrebis uflebebis dacva, 
biurokratiisa da korufciis donis Semcireba, xolo naklebad 
efeqtiania ganaTlebasa da infrastruqturis gaumjobesebaze 
orientirebuli politika. Ees  ukanaskneli ki savsebiT ar gamoricxavs 
politikis akrZalvas, romelic mimarTulia ganaTlebis donisa da 
infrastruqturis amaRlebisken, ramdenadac zemoaRniSnuli  
RonisZiebebi  exmareba maspinZel qveynebs mTlianobaSi moaxdinon  
sazogadoebrivi keTildReobis maqsimizeba. samuSao Zalis 
kvalifikaciis  amaRleba  dadebiTad  zemoqmedebs  upi-Ta mimReb 
qveynebze ori sxvadasxva, magram, amavdroulad, urTierTdakavSirebuli  
arxis meSveobiT. 1. kvalificiuri samuSao Zala gavlenas axdens upi-




arakvalificiuri   samuSao Zalis mqone qveynebi  investiciebs  iseT  
dargebSi izidaven, romelSic ucxoeli investorebi gauweven  
eqspluatacias  iaf samuSao Zalas. am tipis investiciebidan  miRebuli 
mogeba SedarebiT mcirea, vidre kapitaldabandeba iseT 
maRalganviTarebul dargebSi, sadac kvalificiuri samuSao Zala 
ganixileba warmoebis procesis mniSvnelovan mastimulirebel 
faqtorad. rodesac ucxouri firma samizned irCevs  
maRalkvalificiuri  samuSao Zalis mqone qveynebs, amavdroulad igi 
xels uwyobs qveyanaSi ganaTlebis saerTo donis amaRlebas. Aamis  
naTeli magaliTia  kompania “intelis” saqmianoba kosta-rikaSi,  ramac  
ganapiroba  ori  wlis ganmavlobaSi aRniSnuli qveynis sainJinro 
skolebSi CaricxulTa gaormageba. 2. sargebeli miRebuli mocemuli 
saxis investiciebidan, dakavSirebulia kvalificiuri samuSao Zalis 
arsebobasTan. mimReb qveyanaSi arsebuli potenciuri codna,  codnis  
aTvisebis unari da adamian-kapitalis dagroveba treningebis meSveobiT, 
damokidebulia adamian-kapitalis garkveuli donis  arsebobasTan.  
borenzsteinis, de gregorio da lis (39,gv.125)  mier  Catarebul   
empiriul kvlevaSi xazgasmulia,  rom upi-ebi  dadebiT zegavlenas  
axdenen im qveynebis  ekonomikur zrdaze, romlebic xasiaTdebian 
sakmaod maRali donis adamian-kapitalis arsebobiT. avtorTa daskvniT, 
mowinave teqnologiebiT sargebloba damokidebulia maspinZeli qveynis 
unarze, aiTvisos Tanamedrove  teqnologia, rac SeuZlebelia qveyanaSi 
adamian-kapitalis ararsebobis SemTxvevaSi. Mmsxvili ucxoeli  
investorebi, romlebic ganaTlebis dones ganixilaven upi-ebis 
mozidvis ganmsazRvrel faqtorad, mimRebi qveynis mTavrobisgan  
moiTxoven  qveyanaSi ganaTlebis donis amaRlebas.  am gziT ucxoeli 
investori mimRebi qveynis  ganaTlebis  procesis mastimulirebeli 
Zala xdeba. investorebi,  romlebic   maspinZel qveyanas mimzidvelad 
ganixilaven  infrastruqturis ganviTarebis  donisa da instituciuri 
garemo pirobebis mixedviT, moiTxoven, recipient qveyanaSi  
ganviTardes infrastruqtura da ganxorcieldes instituciuri 
reformebi. xolo, rac Seexeba iaf samuSao Zalaze orientirebul 




uzrunvelyon isini  mudmivad iafi samuSao ZaliT. migvaCnia, rom 
zemonaxsenebi strategiis naklovanebaa is, rom samuSao Zalis 
kvalifikaciis gaumjobeseba, infrastruqturisa da institutebis 
ganviTareba grZelvadian process warmoadgens. moklevadian periodSi 
ki alternatiuli strategia efuZneba agresiuli fiskaluri da 
finansuri  stimulebis  gamoyenebas. 
   infrastruqturis ganviTareba, samuSao Zalis kvalifikaciis 
amaRleba, savaWro barierebis gauqmeba, investiciaTa gamartivebuli 
regulireba  da institutebis gaumjobeseba  metad rTuli procesia 
da investiciaTa recipienti qveynebis xangrZliv Zalisxmevas saWiroebs 
sasurveli  Sedegebis  misaRebad.  aRniSnuli Zalisxmevis Semavsebeli 
RonisZiebaa  e.w.  eqsportis   warmoebis  zonebis daarseba,  romelic  
moicavs   upi-ebis  mozidvis or strategias, erTi mxriv,  xels uwyobs  
adekvaturi infrastruqturis daarsebas da abrkolebs  biurokratiul 
procesebs, xolo meore mxriv, ucxoel investorebs sTavazobs   
sagadasaxado  stimulebs da amcirebs savaWro barierebs.  saboloo   
angariSiT  ki   uzrunvelyofs yvela im faqtoris arsebobas, romelic 
maspinZel qveynebs mimzidvels xdis ucxoeli investorebisTvis.. upi-
ebis mozidvis  procesSi ori ZiriTadi sakiTxi razec ganviTarebadi 
qveynebi  amaxvileben  yuradRebas,   moicavs,  erTi mxriv,  regionuli 
integraciuli SeTanxmebebis zegavlenas investiciaTa saerTaSoriso 
aqtiurobaze   da meore   mxriv,  ki   mimRebi qveynis mTavrobis  mier 
Tanamimdevrul da Sesabamisad swori politikis gatarebas. 
Tanamedrove etapze regionalizaciis procesi  sul ufro mzard da 
mniSvnelovan xasiaTs iZens. Oor an met qveyanas Soris dadebuli 
regionuli integraciis SeTanxmebebi  mZlavr saSualebas  warmoadgens 
upi-ebis  mosazidad. aRniSnuli SeTanxmebebi  mkveTrad gaizarda  XX  
saukunis 80-iani wlebis Semdgomi periodidan da maT Soris 
aRsaniSnavia  “CrdiloeT amerikis Tavisufali vaWrobis SeTanxmeba”,  
“merkosuri”, samxreT-aRmsavleT aziis qveynebis asociacia da 
evrokavSiri.  regionuli SeTanxmebebi amaRlebs  upi-s koncentracias 
dajgufebebis wevr qveynebs Soris, xels uwyobs bazrebis gafarToebas 




stimuls aZlevs investiciaTa nakadebs ara marto  regionuli 
SeTanxmebebis wevr qveynebs Soris, aramed aqtiurad izidavs 
investiciebs sxva qveynebidanac, ase magaliTad, “CrdiloeT amerikis 
Tavisufali  vaWrobis”  SeTanxmebam  stimuli misca bevr tek-s  
ZriTadad dasavleT evropis qveynebidan da iaponidan, romlebic  
dainteresebulni   arian, daabandon   investiciebi meqsikaSi, raTa am 
gziT SeaRwion amerikisa da kanadis bazrebze. aRsaniSnavia, rom 
regionul SeTanxmebebs gaaCnia  udidesi mniSvneloba gaaumjobesos 
maspinZel qveynebs Soris TanamSromloba, daareguliros da SeaTanxmos 
politikis instrumentebisa da zemoaRniSnuli stimulebis gamoyeneba 
da amgvarad SezRudos konkurenciuli  politikis negatiuri Sedegebi. 
mdgradi sainvesticio politikis instrumentebi warmoadgens upi-ebis 
xelSemwyob saSualebas, erTi mxriv, astimulirebs investiciaTa 
nakadebs, xolo, meore mxriv, zrdis koordinaciasa da TanamSromlobas 
mimRebi qveynebis mTavrobebs Soris.  
   GganviTarebad qveynebSi upi-ebis politikis instrumentebis 
ganxorcielebis dadebiTi da uaryofiTi mxareebis Sefasebisas 
gamovyofT or mniSvnelovan sakiTxs: ganaxorcielon Tu ara 
recipientma qveynebma  liberaluri politika Tu upiratesoba mianiWon 
upi-Ta regulirebas. Mm. Safaedinis ganmartebiT,  ”verc erTi qveyana 
ver SeZlebs sakuTari industriuli bazis ganviTarebas garkveuli 
xarisxiT misi proteqciis gareSe.Yyvela industriulad ganviTarebuli 
Tu ganviTarebadi qveyana ekonomikis ganviTarebis procesSi  moqmedebs  
saerTo principebiT da iyenebs  sxvadasxva xerxebs, Tumca sxvadasxva 
xarisxiTa da doziT”. zogadad,  dargis daculoba unda moiazrebodes,  
rogorc droebiTi stadia ekonomikuri Tavisuflebis, Tavisufali  
saerTaSoriso vaWrobisa da investiciaTa dabandebis misaRwevad. 
msoflio ekonomikaSi qveynebi xasiaTdebian industrializaciis 
sxvadasxva doniT da  arasrulyofili bazrebiT. yovelive aRniSnuli 
xels uSlis saerTaSoriso konkurenciis arsebobas, rac astimulirebs 
efeqtiani industrializaciis process naklebad ganviTarebul 
qveynebSi. am mxriv metad gonivrulia, ganviTarebadma qveynebma xeli 




investiciebis regulirebis daxmarebiT.  regulirebas  unda hqondes 
arCeviTi xasiaTi da dargis daculobis  xarisxi ar unda iyos 
gadaWarbebuli,  amasTan   unda  iyos  sustad  proteqcionisturi 
imisaTvis, rom  xeli  Seuwyos dabalansebul da ormxrivad momgebian 
ucxouri konkurenciis arsebobas. 
   s. diankovis mtkicebiT (56,gv.27) investiciaTa regulacia   
abrkolebs ganviTarebad qveynebSi tek-Ta Sesvlas, ramdenadac 
aRniSnuli qveynebis mier kapitalis Semodinebis oficialuri 
Rirebuleba sakmaod didia  da,  Sesabamisad,  tek-ebs  xangrZlivi 
procedurebis gavla uwevT investiciaTa ganxorcielebamde. 
Regulirebis politikas safuZvlad  udevs da gamiznulia, aRmofxvras 
arasrulyofili bazrebi (monopoliebi, negatiuri gare efeqtebi).  
realur praqtikaSi ki, aRniSnuli  politika xSir SemTxvevaSi 
dakavSirebulia korufciis maRal donesa da “araoficialuri 
ekonomikebis” arsebobasTan. mimReb qveynebSi tek-ebis mier  xangrZlivi   
procedurebis gavla da investiciaTa Sesvlis maRali  oficialuri 
Rirebuleba s. diankovis daskvniT, saboloo jamSi, zians ayenebs mTel 
sazogadoebas.Aamrigad, ucxouri investiciebis gafarToebuli 
regulacia scildeba mis pirvelsawyis mizans, ramdenadac  
dakavSirebulia sazogadoebis socialuri Sedegebis gauaresebasTan.  
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, Cven SegviZlia davaskvnaT, 
rom liberalizacia da regulacia warmoadgens ara 
urTierTsawinaaRmdego politikas, aramed avsebs erTimeores  
imisaTvis, rom astimuliros da moizidos upi-ebi, rac  xels uwyobs 
maspinZeli  qveynis industriul ganviTarebas. sainvesticio politikis 
xelSewyoba  kompleqsuri procesia, sadac politikis instrumentebis 
fokusireba  xdeba  mimRebi qveynis specifikur garemo pirobebTan 
SesabamisobaSi. sainvesticio  saagentoebs politikis  SemuSavebis 
procesSi uwevT im determinantebisa da  faqtorebis   gaTvaliswineba, 
rac izidavT tek-ebs maspinZel qveynebSi. Sesabamisad, mas Semdeg rac 
zemonaxsenebi saagentoebi investiciaTa mozidvis TvalsazrisiT 
gansazRvraven regionSi konkurent qveynebs, amis Semdeg iwyeben   




iqneba  qveynis  ekonomikur pirobebTan, imisaTvis, rom  am gziT xeli 
Seuwyon qveyanaSi  upi-ebis  efeqtianad mozidvas. 
   sainvesticio saagentoebis saqmianobis  efeqtianoba damokidebulia 
im garemo pirobebze romelSic uwevT saqmianoba, Sesabamisad, 
arasasurveli sainvesticio  klimatis mqone qveynebSi maTi moqmedeba 
naklebad efeqtiania.Bbolo ramdenime wlis win saqarTvelos 
kanonmdeblobaSi ganxorcielebuli reformebi mimarTulia qveyanaSi 
biznesgaremos gasaumjobeseblad. Mmocemul kanonmdeblobaSi 
umniSvnelovanesi kanonia “investiciebis saxelmwifo mxardaWeris 
Sesaxeb”, romlis  mizania investiciebis  ganxorcielebis xelSewyoba 
samewarmeo saqmianobisaTvis aucilebeli procedurebis gaumjobesebiTa 
da damatebiTi samarTlebrivi reJimis SeqmniT. igi vrceldeba nebismier 
ucxour da adgilobriv investiciebze, romelic dabandebuli da 
gamoyenebulia  saqarTvelos teritoriaze. investiciebis saxelmwifo 
mxardaWeras uzrunvelyofs saqarTvelos erovnuli sainvesticio 
saagento (GNIA). aRniSnuli saagento  saxelmwifos  warmomadgenelia  
investorebTan urTierTobaSi da afasebs saqarTvelos Zlier da sust 
mxareebs investiciaTa dabandebis adgilmdebareobis mixedviT.  
magaliTad, Tu saqarTveloSi, Savi zRvis regionSi Seiqmneba eqsportis 
gadamamuSavebeli zonebi, maSin unda ganviTardes pirdapiri 
partnioruli urTierTobebi Sesabamis municipalitetebTan da 
fokusireba moxdes tipuri mrewvelobis dargebze, romlebic 
miiswrafian,  gamoiyenon aRniSnuli zonebi (mag.; eleqtronika, 
teqstili). im SemTxvevaSi, roca turizmi aRiarebulia erT-erT 
prioritetad, maSin  umeteswilad mniSvnelovania axlo TanamSromloba 
erovnul turistul organizaciebTan. investiciaTa xelSemwyobi  
saagentoebi  sargebloben  partniorebis  didi   qseliT, romelic 
Sedgeba: savaWro palatebis, biznesasociaciebis, kerZo sakonsultacio  
firmebis, uZravi qonebis developerebis da donori organizaciebisgan. 
rogorc sxva gardamaval qveynebSi, aucilebelia sainvesticio 
saagentom saqarTveloSi  gazardos  adgilobrivi   da  regionuli   
SesaZleblobebi,  romelic xels Seuwyobs  investiciaTa  didi  




   ganviTarebuli  qveynebis, rogoricaa ungreTi an CexeTi, SedarebiT   
didi zomis  saagentoebSi  dasaqmebulia  uamravi  personali  da aqvs 
regionuli ofisebi, rac xels uwyobs investiciaTa mozidvis process. 
saqarTvelos SemTxvevaSi ufro realuria, Tu sainvesticio saagento   
saqmian urTierTobebs daamyarebs SerCeul regionebSi, rac 
damokidebulia qveyanaSi  arCeul  prioritetebze.  Bbevri gardamavali 
ekonomikis mqone qveyanaSi  aRniSnuli urTierTobebi struqturuli  
da profesiulia “regionuli  akreditaciis sistemebis”  ganviTarebiT, 
romlis Tanaxmadac, regionulma partniorma organizaciebma unda 
daakmayofilon winaswar gansazRvruli kriteriumebi.  imisaTvis, rom 
gaxdes sainvesticio saagentos partniori organzacia. saqarTvelos 
sainvesticio saagentoebi   saWiroeben,  sazRvargareT  arxebi  ipovon 
diplomatiuri  warmomadgenlebisa da sxva organizaciebis daxmarebiT. 
magaliTad, axladSeqmnili “evrokavSir-saqarTvelos” biznessabWo  
daarsda briuselSi da moicavs sainvesticio saagentos 
sazogadoebasTan  urTierTobebis  saqmianobas.  Tumca unda aRvniSnoT, 
rom sainvesticio SesaZleblobebis aqtiuri xelSewyoba da  uSualo 
kontaqtebi  SedarebiT sarisko da ZviradRirebuli meTodia 
investorebis mosazidad. praqtikaSi sainvesticio saagentos umetesobas  
SezRuduli resursebi gaaCnia da fokusirebas axdens im investorebze, 
romlebic dainteresebulni arian  qveyniTa da misi adgilmdebareobiT. 
magaliTad, cnobili avstriuli kompania “Sinxoferis” 
wamomadgenlebma,  romelTac warsulSi  kapitalis dabandeba hqondaT 
gadawyvetili saqarTveloSi, daadastures, rom administraciidan ar 
moxda maTTan dakavSireba raTa ganexorcielebinaT kapitaldabandeba 
an gadaexedaT maTi gadawyvetilebisTvis investiciaTa sxvagan 
ganxorcielebis Sesaxeb. investiciaTa xelSemwyobi saagentoebis metad 
mniSvnelovan pasuxismgeblobas warmoadgens aseTi tipis potenciur 
investorebTan komunikacia da maTi stimulireba, moaxdinon 
kapitaldabandeba saqarTveloSi. 
   sxva gardamavali qveynebis msgavsad,  saqarTveloSi  sainvesticio 
saagentoebi ver  uzrunvelyofs  sakmaris biznes da administraciul 




moTxovnebs.  kerZo konsultantebi  da iuristebi mxolod nawilobriv 
akmayofileben dasaxul amocanebs. sainvesticio saagentoebis  
warmomadgenlebi, rogorc wesi, avseben informaciul vakuums da  
uzrunvelyofen efeqtian infrastruqturas, rom moemsaxuron 
investorebs.  potenciuri investorebis garda, momsaxureba  moicavs  
aseve  arsebuli  investorebis  mxardaWeras. saagentos saqmianoba am 
mimarTulebiT xels uwyobs arsebuli kompaniebis mier damatebiT 
kapitaldabandebas qveyanaSi. saqarTvelos investiciaTa mxardamWeri 
aqtiuri strategiis mizania, qveyanaSi Seqmnas  stabiluri sainvesticio 
garemo, rac xels uwyobs  pirdapiri da sxva saxis investiciaTa 
Semodinebas.   
 
   amdenad, aucilebelia saqarTveloSi, fokusireba moxdes  da 
mniSvnelovnad gamaxvildes yuradReba im ZiriTad principebze, 
romelic investorebisTvis mimzidvelia, kerZod, sasurvel politikur-
ekonomikur mdgomareobaze, socialur fonsa da mis stabilurobze,  
kerZo  sakuTrebis  dacvasa  da kanonis uzenaesobaze, biurokratiis 
xarisxze, momuSaveTa kvalifikaciaze, infrastruqturis ganviTarebis 
doneze. aRniSnuli faqtorebi miuTiTebs recipienti qveynis  sasurvel 
















2.2.  უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები_წარმოების 
ინტერნაციონალიზაციის მასტიმულირებელი ფაქტორი 
   msoflio ekonomikaSi mimdinare procesebis Sedegad garkveulwilad 
Seicvala qveynebis calkeuli jgufebis, agreTve regionebis wili 
kapitalis saerTaSoriso nakadebSi. Pupi-ebis eqsportSi, garkveuli 
Semcirebis miuxedavad, dominirebul mdgomarebas  kvlav   inarCunebs   
ganviTarebuli qveynebi, romelTa wilma 2010 wels Seadgina 82%, xolo 
amave wels ganviTarebadi qveynebis  wili amaRlda  28%-mde (134,gv.130). 
   mravalricxovani  ekonometrikuli  gamokvleva  gviCvenebs, rom upi-
ebis eqsportisa da importis mizezebi marTalia gansxvavdeba  
erTmaneTisagan, magram maT Soris bevri msgavsebacaa. Kkapitalis 
eqsportsa da importze gavlenas  axdens  iseTi faqtorebi, rogoricaa: 
- teqnologiuri lideroba; 
- upiratesoba momuSaveTa kvalifikaciaSi; 
- upiratesoba reklamaSi, romelic saerTaSoriso marketingis  
sferoSi dagrovil gamocdilebas asaxavs; 
- masStabis ekonomia; 
- korporaciis  zomebi; 
- axali warmoebis koncentraciis xarisxi. 
   zogadad, ganviTarebadi qveynebidan upi-ebis gasvlis or 
mniSvnelovan talRas gamoyofen: kapitalis gadinebis pirveli talRa 
moicavs 1960-1970-ian wlebs, xolo meore _ 1980 wlidan dRemde. XX 
saukunis 60-70-ian wlebSi firmebis mier sazRvargareT gatanili 
warmoeba ZiriTadad orientirebuli iyo ucxouri bazrebis 
momsaxurebaze. investiciaTa mniSvnelovani nakadebi miemarTeboda 
ganviTarebadi qveynebis mezobel regionebSi. aRniSnul periodSi 
umeteswilad dominirebda aziis qveynebi (indoeTi, korea, honkongi 
(CineTi), malaizia, singapuri) da firmebi laTinuri amerikidan  
(argentina, brazilia, meqsika). 1980-iani wlebidan ki ganviTarebadi 
qveynebis firmebi kapitaldabandebebs umetesad ganviTarebul qveynebSi 




(CineTi), taivani (CineTis provincia) da  CrdiloeT korea  warmoadgens  
am periodSi mniSvnelovan investor qveynebs. 
   dReisaTvis,  investorebis kapitaldabandebaTa  gadawyvetilebebze, 
TiTqmis yvela regionSi Ddid gavlenas axdens  iseTi faqtorebi,  
rogoricaa: geografiul-kulturuli siaxlove da integraciis  
procesebi, MmomxmarebelTa  gemovnebis  gaTvaliswineba, iafi samuSao 
Zalis da biznesis  warmoebis SesaZleblobebi (mag., uZravi qoneba, 
infrastruqtura, momsaxurebis sfero da privatizacia) aRniSnuli 
faqtorebi firmaTa mier kapitalis sazRvargareT gatanis 
mniSvnelovani motivia.  ganviTarebadi  qveynebidan  upi-ebis eqsportis 
mniSvnelovan  mastimulirebel   faqtorebs  yofen 3 ZiriTad jgufad: 
 
1. “mSobliur” qveyanaSi  garemo pirobebi.  moicavs politikur da 
ekonomikur faqtorebs,  bazirebis qveyanaSi valutis kursis momatebas,  
kapitalis  eqsportis  maregulirebeli sistemis Seqmnas, kapitalis 
moZraobis liberalizacias,  investiciaTa ormagi  dabegvris  Sesaxeb 
SeTanxmebebs, aseve  mTavrobis  mier bazirebis qveyanaSi dawesebul 
stimulebs  (mag., upi-ebis eqsportis dazRveva); 
2. Seqmnili garemo “maspinZel” qveyanaSi.  Sedgeba im faqtorebisgan, 
romelic asocirdeba qveynis sainvesticio mimzidvelobasa da 
potenciur SesaZleblobebTan, rogoricaa, ekonomikuri zrdis 
perspeqtiva da privatizacia, produqciis dabali danaxarjebi, 
xelmisawvdomoba bunebriv resursebze, maspinZeli qveynebis mier 
dawesebuli stimulebi da regionuli ganviTareba. 
 
3. korporaciaTa konkretuli zegavlena. moicavs korporaciaTa 
internacionalizaciis strategias, codnisa da Tanamedrove unar-
Cvevebis xelmisawvdomobas, aseve ucxoel momxmarebelTa mxridan 
mowvevas produqciis momaragebis mizniT. 
   warmoebis  internacionalizaciis motivebi ganviTarebad qveynebSi 
mTlianobaSi jgufdeba 4 ZiriTad mimarTulebad, kerZod: 
1. bazarze orientirebuli motivi.  dakavSirebulia sazRvargareT 




xelSewyobasa da axali bazrebis daarsebasTan. magaliTad, 
samxreT afrikuli kompaniebi aqtiurad abandeben kapitals 
afrikis sxva regionebSi imisaTvis, rom daicvan bazrebis iseTi 
seqtorebi, rogoricaa kvebis produqtebi, sasmelebi, sxva msubuqi 
warmoeba da momsaxurebis sferoebi. rusuli navTobkompaniebi 
axorcielebe kapitaldabandebebs sadistribucio qselis 
gasamyareblad, magaliTad sazRvargareT SeiZines benzingasamarTi 
sadgurebi sawvavi produqciis sacalo distribuciis ukeTesad 
kontrolisaTvis; 
2. efeqtianobaze orientirebuli motivi.  ganviTarebadi qveynis 
sawarmoebi produqciis moculobis gasazrdelad axorcieleben 
investiciebs sxva iafi warmoebis qveynebSi. magaliTad, 
sawarmoebi koreidan da singapuridan kapitals abandebs 
indoneziaSi, tailandsa da vietnamSi, safeiqro kompaniebi  
saqmianobis gasafarToeblad da warmoebis dabali danaxarjebis 
upiratesobis  misaRebad investirebas axdenen kambojaSi; 
3.  strategiul aqtivebze orientirebuli motivi. ganviTarebadi 
qveynebis sawarmoebs  kapitali sazRvargareT imisaTvis gaaqvT, 
rom SeiZinon brendis saxeli da strategiuli daniSnulebis 
samrewvelo sawarmoebi. aRniSnulis magaliTs warmoadgens 
induri kompaniis  “Tata Tea”-is  mier britanuli kompaniis “Tetley 
Tea”-s  SeZena. Ggarda amisa,  ganviTarebadi  qveynebis firmebis 
mizania, ganaxorcielos kapitaldabandeba  umeteswilad mowinave  
teqnologiebisa  da codnis  misaRebad. Aam mxriv uamravi 
kompiuteruli programis  mwarmoebeli firma malaiziidan, 
koreis respublikidan, singapuridan da tailandidan, xsnis 
mecnierul-teqnikuri kvlevebis centrebs indoeTSi; 
4. resursebze orientirebuli motivi. upi-ebis eqsportis 
mniSvnelovani mastimulirebeli faqtoria bunebrivi resursebis, 
kerZod, navTobisa da bunebrivi gazis, rkinis da sxva 
mineralebis grZelvadiani miwodebis uzrunvelyofa.Aase 
magaliTad, Cinurma   kompaniebma  “Sinopee”, “Petrochina” da sxvebma  




mrewvelobaSi,   kerZod aziaSi, Sua aRmosavleTsa da afrikaSi. 
rusuli “Rusal” da “Lukoil”-is tek-ebis mier ganxorcielebuli 
investiciebis mizania xelmisawvdomoba bunebriv  resursebsa  da  
saeqsporto  bazrebze. 
   kapitalis saerTaSoriso migracia iwvevs erToblivi msoflio 
warmoebis zrdas warmoebis faqtorebis ufro efeqtiani 
gadanawilebisa da  gamoyenebis safuZvelze. amasTan, investiciaTa 
eqsportior  qveyanaSi kapitalis   mflobelTa   Semosavali izrdeba, 
xolo warmoebis sxva faqtorebis (miwa, Sroma) mflobelTa Semosavali 
mcirdeba. maSin,  rodesac  kapitalis importior qveynebSi sapirispiro 
tendencias aqvs adgili. 
   Pupi-ebis gadinebiT ganxorcielebuli grZelvadiani mogeba 
damokidebulia imaze, Tu bazirebis qveynebi ramdenad uzrunvelyofen 
investiciaTa Sesabamis  swor  nakadebs,  romlis safuZvelzec miiReba 
qveynisaTvis potenciuri sargebeli.  kerZod, ganviTarebadi qveynebidan  
upi-ebis  gadinebasTan  dakavSirebuli sakiTxebis gadawyveta moicavs  
Semdeg  etapebs: 
a) pirvel etapze ganviTarebadi  qveynebi uzrunvelyofen sakuTrebisa 
da  geografiuli  mdebareobis faqtorTa upi-ebze efeqtian zegavlenas 
da xels uwyoben bazirebisa da mimRebi qveynebis maqsimaluri mogebis 
miRebas; 
b) meore etapze xorcieldeba Sida sawarmoTa sakuTrebis upiratesobis 
uzrunvelyoba  imisaTvis, rom momavalSi maTi konkurentuli pozicia 
gaumjobesdes msoflio bazarze; 
g) mesame etapze xdeba: 
- adgilobrivi mimwodeblebisa da infrastruqturis 
SesaZleblobebis gaumjobeseba; 
- kvalifikaciis  donis,  agreTve  kapitalisa da Sromis bazris 
efeqtiani  funqcionirebis  amaRleba. 
 
    qveynidan upi-ebis gadineba  ZiriTadad asocirdeba tek-bTan, Tumca  
globalizaciisa da regionuli integraciis procesebma ganapiroba  




kapitalis aqtiuri dabandeba sazRvargareT. sawarmoTa gazrdilma 
internacionalizaciis procesma  xeli Seuwyo tek-ebis aRmocenebas 
ganviTarebad qveynebSi, rasac  adasturebs   vaWrobisa da ganviTarebis 
organizaciebis sxvadasxva gamocemebi (141,gv.67). 
   zogadad, ganviTarebadi qveynebi, romlebic warmoadgenen tek-ebis 
bazirebis qveynebs, iyofian or ZiriTad jgufad. Ppirveli jgufi e.w. 
“gareT”  orientirebuli qveynebi, upi-ebs ganixilaven,  rogorc 
ZiriTad  saSualebas, romelic xels uwyobs  ekonomikas, gaaumjobesos 
saerTaSoriso konkurentuli pozicia, daicvas nedleulis 
momarageblebi da maRalteqnologiur industriul qveynebSi   
Tanamedrove teqnologiebze ioli wvdoma hqondeT.  qveynebis   meore 
jgufSi  tek-Ta saqmianoba ZiriTadad orientirebulia  qveynis SigniT, 
raTa SeinarCunos  arsebuli eqsporti da xeli Seuwyos axali  
kapitalisa da Sualeduri produqciis eqsports. zogierTi qveyana 
aRniSnuli jgufidan, rogoricaa indoeTi,  abandebs investiciebs didi 
zomis ganviTarebad qveynebSi, sxvebi ki, magaliTad meqsika, umTavresad 
SezRuduli moculobis investiciebs axorcielebs ganviTarebul 
qveynebSi imisaTvis, rom  moiZios mowinave teqnologiebi da qondes 
wvdoma axal bazrebze.  
   ganviTarebadi qveynebis orive jgufi axorcilebs imgvar politikas, 
romelic garkveulwilad astimulirebs aRniSnuli qveynebidan upi-ebis 
gasvlas.Aamgvarad, “gareT” orientirebuli qveynebi sustad 
aregulireben sazRvargareT kapitalis gasvlasa da adgilobrivi 
industriuli firmebis saqmianobas. aRmosavleT aziis iseTi  mcire 
zomis  ori qveyana, rogoricaa  honkongi   da  singapuri, arc erTi 
mimarTulebiT ar awesebs SezRudvebs upi-ebze, CineTis  provincia 
taivani, romelic xasiaTdeba msoflioSi umsxvilesi rezervebiT, 
qveynis industriuli struqturis swrafi ganaxlebis   
uzrunvelsayofad  aqtiurad uwyobs xels qveynidan upi-ebis  gasvlas.  
1980-iani wlebis Sua periodidan koreis respublikam, Sida 
firmebisTvis moaxdina kapitalis dabandebis liberalizacia. mocemul 
qveyanaSi 1989 wlidan moyolebuli,  or milionamde investicia ar 




investorebs eZlevaT ufleba daarezervon gatanili upi-ebis  
daaxloebiT 15%-ze meti. rac Seexeba e.w. “SigniT” orientirebul 
qveynebs, isini umeteswilad miiswrafian, dauweson moTxovnebi  da 
akontrolon investiciebi, romlebic miemarTeba  sazRvargareT. Bbolo 
periodamde, magaliTad, indoeTis mTavroba mkacrad moiTxovda 
investiciaTa yvela formis ganxorcielebis SezRudvas, maT Soris 
sawarmoo saSualebebisa da nou-haus  formiT, Tumca induri tek-ebis 
mier mTavrobaze intensiuri zewoliT aRniSnuli moTxovna 
garkveulwilad Semsubuqda. sazRvargareT dabandebul  investiciebze 
danaxarjebisa da riskebis kompensaciisTvis indoeTi investorebs 
sTavazobs sxvadasxva stimulebs, rogoricaa  subsidireba, SezRuduli 
sagadasaxado SeRavaTebi, advili wvdoma ucxour valutaze  ucxouri 
aRWurvilobisa   da momsaxurebis  Sesasyidad. Ubolo ramdenime welia 
induri firmebi  gaTavisufldnen  saeqsporto gadasaxadisagan. 
   saxelmwifo, romlis korporaciebi aqtiurad monawileoben 
pirdapiri investiciebis ganxorcielebaSi, xSirad = aformeben  
xelSekrulebebs, romelic saSualebas iZleva, Tavidan  aicilon  
ormagi  dabegvris   praqtika, rac dakavSirebulia korporaciebis mier  
ucxouri pirdapiri investiciebidan miRebul mogebasTan. im 
SemTxvevaSi, roca korporacia ramdenime qveyanaSi axorcielebs 
kapitaldabandebas, TiToeuli am qveynis mTavroba  moiTxovs miRebuli 
mogebis dabegvras,  amis Tavidan asacileblad  aucilebelia arsebuli 
xelSekrulebebis safuZvelze, korporaciebma kapitalis dabandebis 
qveynebSi  mogebis mxolod im nawilze gadaixadon  gadasaxadi,   
romelic ar dabegrila kapitalis eqsportior qveyanaSi. indoeTi bevr 
qveyanasTan sargeblobs ormagi dabegvris xelSekrulebiT.Bbrazilia, 
magaliTad, ukanasknel periodamde mniSvnelovnad aregulirebda  
qveynidan  gamaval kapitals da  mcire Zalisxmeva mimarTa upi-Ta 
eqsportis stimulirebisTvis. samxreT-aRmosavleT aziis qveynebi 
saerTaSoriso konkurentuli poziciis gasamyareblad upi-Tan 
mimarTebiT   liberalur politikas atareben, Tumca miRebuli Sedegi 
ar aris aSkara, ramdenadac aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT  




ZiriTadad yuradReba gamaxvilebulia upi-Ta mozidvaze, vidre 
ganviTarebadi qveynebis sawarmoTa internacionalizaciis procesis 
gaumjobesebaze, rac xazs usvams upi-ebis qveynidan gasvlis 
xelSewyobis politikis  pasiur rols. 
   ganviTarebadi  qveynebis  praqtika gviCvenebs, rom am qveynebidan 
investiciaTa gadinebam xeli Seuwyo sawarmoTa Semosavlebis, 
aqtivebis, mogebisa da eqsportis zrdas. magaliTad, singapurSi 
gamokiTxuli 204 kompaniidan 130-ma  upi-ebis sazRvargareT dabndebiT 
uzrunvelyo sawarmoTa konkurentunarianobis zrda, rac ganapiroba 
axal bazrebze iolma wvdomam,  gaaZliera  firmaTa sabazro pozicia, 
aumaRla  imiji  da saerTaSoriso biznesSi saqmianobis gamocdileba. 
ase mag., samxreT afrikaSi kompaniebma, rogoricaa ”Iovo Sugar” da “MWN 
Group”, upi-ebis ganxorcielebiT  mogebis  mniSvnelovani zrda  miiRo.  
malaiziis  SemTxvevaSi kompaniaTa gamokvlevebma  cxadyo  upi-ebis 
dabandebis zegavlenis dadebiTi Sedegebi, ramdenadac maTi  
dabandebiT kompaniebma uzrunvelyo Semosavlebis  mniSvnelovani zrda,  
biznesis da savaWro arxebis gafarToeba. TurqeTSi, sloveniaSi,  
koreis respublikasa da samxreT afrikaSi sawarmoTa 
internacionalizaciis procesma xeli Seuwyo firmaTa  
konkurentunarianobis amaRlebas da maT integrirebas globalur 
biznesSi. Aargentinuli kompaniebis gamocdileba gviCvenebs, rom 
kompaniebis mier upi-ebis dabandebam uzrunvelyo maTi resursebis 
gafarToeba, gazarda eqsporti da gayidvebi, gaaumjobesa firmaTa 
produqtiuloba da momsaxurebis xarisxis standarti globaluri 
momxmareblebis moTxovnebis Sesabamisad, garda amisa, gaaiola 
teqnologiaTa transferti da gaaZliera  aqtivebis  geografiuli 
diversifikacia. ruseTidan upi-ebis dabandebam sazRvargareT  gazarda  
Semosavlebi da strategiuli aqtivebi, rasac Sedegad mohyva firmaTa 
sabazro poziciis  gaZliereba. Ggamavali  upi-ebi  daexmara indur 
sawarmoebs, mieRwia  eqsportis   konkurentunarianobis da mecnierul-
teqnikuri kvlevebis intensivobisTvis.  indoneziuri firmebi  abandeben  
kapitals  sazRvargareT,  ris Sedegadac mkveTrad gaumjobesda maTi 




aqtivebis floba. cxril 2.3-Si  asaxulia  upi-ebis gadinebiT miRebuli 




                                                           cxrili: 2.3 
  
            upi-ebis eqsportis: SeRavaTebi da danaxarjebi 
 
SeRavaTebi danaxarjebi 
*mogebis,Semosavlebis da aqtivebis 
zrda; 
*bazris gafarToeba da Tavisufali 
wvdoma; 
*savaWro arxebis gafarToeba; 
*mimwodebelTa kontroli; 
*xelmisawvdomoba codnaze,  menejerul 
unarebsa da teqnologiebze; 
*brendis saxelis Sesyidva; 
sawarmoTa konkurentunarianobis 
gaumjobeseba; 
*korporaciaTa imijis amaRleba; 
*saerTaSoriso gamocdilebis miReba; 
*bunebriv resursebze xelmisawvdomoba 
 
*kapitalis danakargi; 
*biznesis  gakotreba an daxurva; 
*riskis gaweva sabazro qselis 
gasafarToeblad; 
*resursebis gavrcelebis siZnele, rac 
amcirebs biznesoperaciebs; 
 
Source: United  Nations Conference on Trade and Development, Strengthening 
Enterprise Competitivnes through Outward Investment,  2007, p.6. 
 
   aRsaniSnavia,  rom  tek-gan  gansxvavebiT,  ganviTarebadi qveynebis 
mcire da saSualo zomis sawarmoebisTvis sazRvargareT upi-ebis 
dabandebis ganxorcielebis mizezebi gansxvavebulia. ucxouri 
kapitalis  gatanis ZiriTad   mizezs   aRniSnul SemTxvevaSi  savaWro 
qselebis gafarToeba warmoadgens. Cveulebriv, mcire da saSualo  
zomis sawarmoebi kapitals abandeben mezobel qveynebSi, anu 
upiratesobas aniWeben geografiul siaxloves. isini atareben 
eqsportgamafarToebel politikas da xasiaTdebian saerTaSoriso 
gamocdilebis unariT.Aam mxriv gamonakliss warmoadgens  
maRalteqnologiuri sawarmoebi, romlebic, saerTaSoriso   
gamocdilebis  deficitis miuxedavad, xSir SemTxvevaSi  sazRvargareT 
gadian saqmianobis sawarmoeblad. mcire zoma da SezRuduli  
finansuri resursebi Semaferxebeli faqtoria sawarmoebisTvis,  Caeban 




bazrebze Sesvlisas isini ejaxebian informaciul deficits, 
ramdenadac yidian produqcias ucxoel momxmareblebze an aqvT 
uSualo kontaqti mxolod ganviTarebuli qveynebis saeqsporto  
bazrebTan.  informaciuli deficiti nawilobriv  aRmoifxvreba,  roca  
mimRebi qveynebi sareklamo programebs iyeneben investorTa  mosazidad. 
Tanamedrove periodSi uamravi ganviTarebadi qveyana sainvesticio 
saagentoebis meSveobiT zrdis informaciuli  momsaxurebis  xarisxsa  
da masStabebs. garda amisa, biznesskolebi  da asociaciebi xels 
uwyoben firmaTa sawarmoo procesebis  Seswavlas, uzrunvelyofen 
kontaqtebs, awyoben forumebs gamocdilebis gaziarebis mizniT. 
interneti ganviTarebadi  qveynebis sawarmoebs SesaZleblobas  aZlevs, 
moipovon maTTvis sasargeblo informacia da xeli Seuwyos 
warmatebuli internacionalizaciis  process. tek-ebi  ganviTarebadi 
qveynebidan  axali  teqnologiebis,  kvalifikaciis da sxva resursebis 
mniSvnelovan mimwodebel wyaros warmoadgens bazirebis qveynebisaTvis 
aRniSnuli arxebis efeqtianad gamosayeneblad  bazirebis qveyana 
erTdroulad zrdis miRebul sawarmoo  simZlavreebs  ara marto im 
saqmianobaSi,  sadac  mimdinare periodSi xdeba specializacia, aramed 
im dargebSic, romelSic momavalSi miiReba sakuTrebis upiratesoba. 
   aRsaniSnavia, rom iseTi dabalSemosavliani qveyana, rogoric 
saqarTveloa, adgilobrivi investiciebis deficits ganicdis. 
statistikis  departamentis  informaciaSi   miTiTebuli  ar aris  
upi-ebis ra nawili modis, erTi mxriv, axali ZiriTadi kapitalis 
formirebaze da meore mxriv,  moqmedi kapitalis SeZenaze. Sesabamisad, 
investiciebis mTlian moculobaSi zustad ver ganvsazRvravT  
samamulo  investiciebis moculobasa da dinamikas. amasTan, 
adgilobrivi danazogebis mniSvnelovani nawili transformirdeba ara 
sawarmoo investiciebSi, aramed an uZrav qonebaSi, an ucxour 
valutaSi da gaedineba sazRvargareT. aseTi danazogebi ki 
praqtikulad erovnul ekonomikas sargebels ar matebs.  aRniSnulidan  
gamomdinare, Cveni azriT, aucilebelia, qveyanam fokusireba  moaxdinos 
konkurentuli biznesgaremos Seqmnasa da adgilobrivi warmoebis 




erovnuli ekonomikuri usafrTxoebis  uzrunvelsayofad, ekonomikuri 
politikis SemuSaveba_ganxorcielebaSi aucilebelia, saxelmwifom 
meti yuradReba dauTmos Sida investiciebis mozidvas adgilobrivi 
mewarmeebisaTvis, xelisuflebis  grZelvadiani ekonomikuri politikis 
meSveobiT SesaZlebelia SefardebiTi upiratesobis mopoveba. samamulo 
warmoebis konkurentunarianobis asamaRleblad aucilebelia zogierTi 
maRalteqnologiuri da ZviradRirebuli produqciis warmoeba.  
Tanamedrove etapze saqarTvelos  konkurentunarianobis done arcTu 
ise saxarbieloa rogorc teqnologiuri ganviTarebis, aseve  erovnuli 
biznesgaremos xarisxis mixedviT (detalurad gaanalizebulia III 
TavSi). globaluri bazari saWiroebs globaluri produqtebis 
momsaxurebas.Aaucilebelia, saqarTvelos monawileoba globalur  
sawarmoo da gasaRebis qselebSi. mizanSewonili iqneboda 
maRalteqnologiur da specializebul globalur kompaniebTan 
aliansebis Seqmna. saqarTvelom, iseve, rogorc nebismierma 
ekonomikurad mzardma qveyanam, ganviTarebisa da usafrTxoebis  
interesebidan gamomdinare, aucilebelia scados specializaciis 
adaptireba gare  samyarosTan  da SefardebiTi upiratesoba  moipovos 
ara mxolod tradiciul dargebSi, aramed agreTve maRalxarisxiani, 
maRalteqnologiuri da maRalproduqtiuli warmoebis sferoebSic, 
vinaidan mxolod am gziTaa SesaZlebeli konkurentunarianobis  














2.3. რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის ზეგავლენა უპი-ების 
განხორციელებაზე 
   regionuli ekonomikuri  integracia Tanamedrove etapze msoflio 
ekonomikis ganviTrebis umTavresi damaxasiaTebeli Taviseburebaa, 
rasac ganapirobebs vaWrobis, kapitalis da warmoebis 
internacionalizacia. termini regionuli ekonomikuri integracia, 
rogorc wesi, gulisxmobs, regionuli savaWro barierebisa da 
kapitalis moZraobis  SezRudvebis Semcirebas. Uucxour investiciaTa 
Sesaxeb adreul Teoriul  literaturasa da empiriul kvlevebSi 
(42,gv.116),  vaWroba  da kapitali  ganixileba,  rogorc ucxouri bazris 
momsaxurebis urTierTCanacvlebadi reJimi. vaWrobasa da warmoebis 
faqtorTa  mobilobas Soris arsebuli urTierTkavSiri xazs usvams 
satarifo barierebis mniSvnelobas importSemcvleli upi-ebis  
ganxorcielebaSi. zogadad ki, tarifebis mTliani Semcireba  
ganapirobebs   upi-ebis  mcire nakadebs  da astimulirebs tek-Ta  
aqtivebis  “repatriacias”  bazirebis  qveynebSi. firma, romelic eweva 
saerTaSoriso saqmianobas, saWiroebs iseTi aramaterialuri aqtivebis  
flobas,   rogoricaa,  teqnologiuri da marketinguli gamocdileba, 
romelTa meSveobiTac isini konkurentuli upiratesobas iZenen.  
aRniSnuli aqtivebis  efeqtiani gamoyeneba  zogjer moiTxovs ucxouri 
filialebis daarsebas sazRvargareT, ramdenadac ucxour bazarze 
Sesvlis sxva reJimi, rogoricaa eqsporti da teqnologiaTa 
licenzireba, dakavSirebulia biznesgarigebebis SedarebiT maRal 
danaxarjebTan. amrigad, upi-ebi xorcieldeba maSinac, rodesac qveynebs 
Soris ar arsebobs  formaluri  savaWro  barierebi, Tumca savaWro 
SezRudvebis liberalizacia umeteswilad mimzidvelia eqsportisTvis, 
ramdenadac regionuli bazrebis momsaxurebis SedarebiT ekonomiuri  
formaa. Aavtorebma  m. blomstormisma  da a. kokom (44,gv.7) gamoikvlies  
regionuli integraciis zegavlena upi-ebis Semodinebaze. mecnierebis 
daskvniT, arsebobs integraciuli gaerTianebebis gansxvavebuli  





* regionuli  integraciis  zegavlena  upi-ze  damokidebulia  mimReb 
qveyanaSi  ganxorcielebul ucxour investiciaTa formebze; 
* regionuli  inegraciis zegavlena upi-ebze gansxvavebulia blokis 
wevr qveynebsa da  sxva  qveynebs  Soris; 
* regionuli integraciis upi-ebze zemoqmedebis analizisas  
mniSvnelovania, ganisazRvros sagareo vaWrobis da upi-ebis 
urTierTdamokidebuleba, warmoadgenen  isini substitutebs Tu avseben 
erTimeores; 
* regionuli integraciis zegavlena upi-ebze damokidebulia sagareo 
vaWrobis satarifo da  arasatarifo  barierebze   da bolos 
* regionuli integraciis zemoqmedeba upi-ebze damokidebulia 
investiciaTa mimRebi qveynis regionul  blokSi adgilmdebareobaze. 
kerZod, qveyana sad mdebareobs  regionuli blokis centralur  Tu 
periferiul nawilSi. 
   regionuli integraciis zegavlena regionis wevr qveynebze 
ganisazRvreba upi-ebis  saxeebis mixedviT. aRniSnuli exeba  kerZod, 
horizontalurad da vertikalurad orientirebul upi-ebs. 
horizontaluri upi-ebi efuZneba  ori  ZiriTadi  faqtoris arsebobas:  
dadebiTi   savaWro  danaxarjebisa  da  firmaTa   doneze  masStabis 
ekonomias. aRniSnuli  saxis  investiciebis ZiriTadi  mizania  Tavidan  
aicilos  satransporto danaxarjebi da miiRos sagareo bazrebze 
ioli  wvdoma.  erT-erTi  yvelaze  adrindeli  modeli,   romelic  
firmaTa  doneze masStabis  ekonomias  miiCnevs  horizontaluri  upi-
ebis mamoZravebel Zalad,  ekuTvnis  markusens.  beinardma (43,gv.16)  1993  
wels  ufro  zogad  modelSi  masStabis   ekonomiis  arseboba  
ganixila firmaTa  da  sawarmoTa  doneze,  romelic  dakavSirebulia   
satransporto  danaxarjebTan. Bbreinardis  modelis  mamoZravebeli 
Zalaa  alternativis   arseboba   bazris   siaxloves,  romelic 
saSualebas aZlevs firmas, Tavidan aicilos satransporto 
danaxarjebi,  da  masStabis ekonomias  Soris,  Tu  warmoeba  iqneba  
koncentrirebuli  erT  sawarmoSi.  axali   sawarmos  mSeneblobisas  
masStabis ekonomias  ganapirobebs   mudmivi   xarjebi.   modelSi  




gamodevnis eqsports mTlianad.  Ppirvel  SemTxvevaSi satransporto 
xarjebi aRemateba sawarmos mudmiv xarjebs,  meore SemTxvevisas ki 
masStabis ekonomia  firmis doneze gacilebiT metia, vidre sawarmos 
doneze.  Uupi-ebis ganxorcielebisTvis  stimuli warmoiSoba, rodesac 
satransporto danaxarjebi gadaaWarbebs mudmiv xarjebs da 
Semosavlis  zrda meti iqneba  firmis  doneze   donesTan  SedarebiT 
   markusenis  da veneblsis Tanaxmad (89,gv.190), qveynebSi, sadac  
arsebobs masStabis ekonomia firmaTa doneze, xels uwyobs  
horizontaluri  investiciebis  dabandebas da xazi gausves  upi-ebis  
Semdeg  Taviseburebebs:  1. horizontaluri upi-ebi amcirebs savaWro 
nakadebs qveynebs Soris, ramdenadac bazari gajerebulia adgilobrivi 
produqciiT, imis nacvlad, rom moxdes saqonlis eqsporti. 2. 
horizontalur  upi-ebs adgili  aqvs maSin, rodesac  saqonlis 
importze danaxarjebi aRemateba investiciebze danaxarjebs.  
horizontaluri investiciebis  dabandebiT mcirdeba firmis  zRvruli   
xarjebi,  ramac  SeiZleba  waaqezos  sxva  kompaniebi, Seamciron 
Tavisi gayidvebis moculoba.Aaxali sawarmos  daarseba  avaldebulebs 
firmas, saqonliT  uzrunvelyos adgilobrivi  bazrebi.  aRniSnuli   
valdebuleba  ki  cvlis bazarze konkurenti sawarmos qcevis wess. 
qveynebs Soris regionuli savaWro SeTanxmebebi amcirebs Sida 
regionul horizontalur upi-ebs,  ramdenadac   regionis   farglebSi   
sxva  qveynebis momsaxureba  vaWrobiT SedarebiT iafia, vidre 
sazRvargareT filialebis daarseba da xarjebis gaReba. 
horizontaluri upi-ebi  ZiriTadad  orientirebulia,  gavides sagareo 
bazrebze,  maSin, rodesac vertikaluri upi-ebi emsaxureba adgilobriv  
bazrebs da   safuZvlad udevs  gansxvaveba  qveynebs  Soris warmoebis 
faqtorTa moculobaSi.  mcire  savaWro  danaxarjebi stimuls aZlevs 
vertikalur upi-ebs da, piriqiT, abrkolebs horizontalurs, radganac 
maTi Semcireba naklebad aisaxeba  vertikaluri upi-ebis warmoebis 
faqtorTa fasebSi. savaWro  danaxarjebis  Semcirebisas warmoeba 
gadaadgildeba mdidari qveynidan, magaliTad,  aSS-dan,  iseT qveynebSi, 
rogoricaa,  CineTi  da   meqsika,  sadac samuSao  Zala SedarebiT 




xazgasmulia horizontaluri upi-ebis upiratesobebze   
vertikalurTan SedarebiT. magaliTad,  nearim (99,gv.230)  2007 wels 
daasabuTa,  rom   horizontaluri  upi-ebi,  romelic xorcieldeba  
savaWro blokebs Soris, xels  uwyobs  vaWrobis liberalizacias. 
ucxouri  kompaniebi cdiloben, daabandon investiciebi savaWro 
blokis  wevr  qveynebSi, magaliTad, amerikuli firmebi cdiloben, 
awarmoon  saqoneli  irlandiaSi,  rom Semdgom  produqcia gaitanon  
mTel evropaSi. Aan germanuli firmebi ganaTavseben sawamoebs kanadaSi, 
rom ganaxorcielon saqonlis eqsporti Cr.Aamerikis  qveynebSi.  
   horizontaluri upi-ebi  miznad isaxavs, ganaxorcielos  saqonlis  
eqsporti,  vidre produqciiT  uzrunvelyos  adgilobrivi  bazrebi. 
bolo periodSi  upi-ebi  sul   ufro didi moculobiT  miemarTeba  
mesame samyaros qveynebSi,  savaWro  barierebis  Semcireba savaWro 
blokis wevr qveynebs   Soris  xels uwyobs aRniSnul tendencias imis 
gaTvaliswinebiT, rom investiciaTa maspinZeli qveynis Sida  bazrebi  
arcTu ise didia, produqciis ZiriTadi nawili am SemTxvevaSi   
eqsportirebuli  iqneba savaWro blokis wevr sxva qveynebSi.  motta da   
normani miiCnevs (87,gv.36), rom upi-ebis dabandeba blokis wevr qveynebSi  
mimzidvelia ucxouri firmebisTvis, ramdenadac isini aRniSnuli 
meTodiT  SedarebiT  met  bazrebze gadian da  sazRvargareT didi 
moculobiT saqonlis eqsporti gaaqvT, nacvlad imisa, rom  
damokidebulni  iyvenen  mimRebi qveynis mcire Sida bazrebze. maT 
eqmnebaT aseve SesaZlebloba, ganaxorcielon eqsporti mTel regionSi, 
ramdenadac  savaWro  blokebi ZiriTadad iqmneba regionul  doneze, 
raTa Tavi  aaridon  xelovnur  savaWro (mag., tarifebi)  da  bunebriv 
barierebs  (mag., satransporto danaxarjebi).  
   ekxolmi  gamoyofs (65,gv.15)  eqsportze orientirebuli  upi-ebis sam 
tips: 1. bazirebis qveyanaSi eqsporze orientirebul upi-ebs, romelic 
gulisxmobs warmoebuli produqciis eqsportirebas bazirebis 
qveynebSi. 2. mesame samyaros qveynebSi eqsportze orientirebuli upi-ebi  
miznad isaxavs saqonlis gatanas SedarebiT did qveynebSi (garda 
investiciaTa maspinZeli da rezidenti qveynebisa); 3. globalur 




eqsportirebas bazirebisa da mesame samyaros qveynebSi.  rodesac 
investiciaTa   bazirebis  da    recipienti  qveyana  qmnis  Tavisufal    
savaWro zonebs,   Sedegad   Sida  firmebi   atareben  globalur  an  
investiciaTa rezident qveynebSi eqsportze orientirebuli upi-ebis  
xelSemwyob politikas, xolo kompaniebi, romlebic ar ekuTvnis  
Tavisufal savaWro  zonas, irCevs, aiTvison mesame  samyaros  qveynebis  
bazrebi. ase  magaliTad,  Crd. amerikaSi,  amerikul  tek-Ta filialebi  
warmoebuli produqciis eqsports axdenen  erovnul  qveynebSi,  maSin,  
rodesac evropul firmaTa filialebi axorcieleben saqonlis  
eqsportirebas  mesame  samyaros  qveynebSi. Aam mxriv,  irlandia aris 
yvelaze warmatebuli qveyanaa evrokavSirSi eqsportze  orientirebuli 
upi-ebis  mozidvis  TvalsazrisiT. 
   SeTanxmebebi regionul integraciaze, rogorc upi-ebis 
adgilmdebareobis ganmsazRvreli faqtoris ganviTarebadi 
qveynebisaTvis,  mniSvnelovani  ganxilvis sagania.  amasTan, regionuli 
integraciis SeTanxmebebi sxvadasxvagvarad axdens zegavlenas 
investiciaTa  dabandebis  adgilmdebareobaze.  magaliTad,  firmebi 
sazRvargareT investicias imisaTvis axorcieleben, rom maTi   
filialebis  gayidvebiT moemsaxuron dacul bazrebs. regionuli  
integraciis  SeTanxmebebi   dajgufebis wevr  qveynebs  Soris bazars  
naklebad  daculs xdis da, Sesabamisad,  asustebs firmebis  motivs,  
ganaxorcielon investireba. alternatiulad, ucxouri firmebis mizani  
kapitaldabandebebis ganxorcielebis dros, sxvadasxva qveynebis 
SefardebiTi upiratesobebiT sargeblobaa produqciis warmoebis 
sxvadasxva stadiaze. warmoebis garkveuli stadiis Semdeg, produqcia 
kveTs erovnul sazRvars da ejaxeba satarifo xarjebs. regionuli 
integraciis SeTanxmebebi amcirebs aRniSnul xarjebs da astimulirebs 
ucxouri firmebis motivs, ganaxorcielon kapitaldabandeba 
dajgufebis wevr qveynebSi. ekonomikur literaturaSi  integraciul  
gaerTianebebs Semdeg sam ZiriTad  jgufad yofen. 
1.1. CrdiloeT _ CrdiloeTi integracia, gulisxmobs 




romlebic xasiaTdebian uxvi resursebiT, kapitaliTa da 
kvalificiuri muSaxeliT; 
1.2. samxreT-samxreTi  integracia,  moicavs Warbi samuSao Zalis 
mqone naklebad ganviTarebul qveynebs Soris integracias; 
1.3. CrdiloeT-samxreTi integracia, gansxvavebuli ganviTarebis 
donis  da  warmoebis  faqtorebis  mqone  qveynebis  gaerTianeba. 
   TiToeul SemTxvevaSi  regionuli  integraciis  zegavlena upi-ebze 
gansxvavebulia. magaliTad, j. danningi miiCnevs, rom 1985 wels evropis 
mier Sida bazris Seqmnis programam biZgi misca,  rogorc evrokavSiris 
Sidaregionul, aseve upi-ebis mozidvas gare regionebidan. Kkapitalis 
Semodineba, ZirTadad, mecnierebatevad  dargebSi gaizarda, amasTan, 
upi-ebi gaxda regionSi vaWrobis Semavsebeli faqtori. samxreT-
samxreTi integraciis gaerTianebis SemTxvevaSi, Cudnovski da lopesi 
Tvlian,  rom  upi-ebis  zrda “MERCOSUR”-Si  mniSvnelovan  doneze  
ganpirobebuli iyo regionis farglebs garedan moziduli 
investiciebiT da ganxorcielda ZiriTadad “Serwymisa da STanTqmis” 
garigebebiT, romelmac Caanacvla Sida investiciebi da, amasTan,  
mimarTuli iyo regionis Sida bazrebis momaragebaze.  integraciis  
Sesaxeb SeTanxmeba CrdiloeTsa da samxreTs Soris,  romlis   naTeli 
magaliTia “NAFTA”, meqsikaSi upi-ebis zrdis mastimulirebeli  
faqtori gaxda. kanadasa da amerikas Soris dadebuli Tavisufali 
vaWrobis Sesaxeb SeTanxmeba CrdiloeT-CrdiloeTi integraciis 
magaliTia, romelmac orive qveynisTvis  Seamcira  Sidaregionuli   
upi-ebis mniSvneloba, magarm gazarda  investiciebi gare  regionebidan,  
kerZod, kanadaSi. 
   sawarmoo doneze vaWrobis arasatarifo barierebi zemoqmedebs 
regionSi kapitalis Semodinebaze, magaliTad, evrokavSiris mier 
kvotebis  SemoRebam da antidempingurma RonisZiebebma  stimuli  misca  
iaponur  tek-ebs,   daewyoT saqmianoba  evrokavSiris  qveynebSi.  rei 
barelma da naidjei  feinis (114,gv.78)  mier Catarebulma kvlevam  
aRmoaCina, rom  1980-1991 ww-Si Sromis danaxarjebisa da bazris 
kontrolis Semdeg, evrokavSiris mier gatarebuli antidempinguri  




mastimulirebeli faqtori evrokavSiris farglebSi. garda amisa,   
arsebobs sxvadasxva arxebi, romelTa meSveobiTac regionuli    
savaWro SeTanxmebebi zegavlenas axdens upi-aTa  nakadebze, Tumca maTi 
klasifikacia zogierT aspeqtSi arcTu ise martivia. magaliTad, 
sxvadasxva regionul dajgufebebs, rogoricaa samxreT-aRmosavleT 
aziis saxelmwifo  asociacia (ASEAN)  da   samxreTamerikuli saerTo 
bazari  (MERCOSUR),  gaaCniaT TanamSromlobis  sqema,  romelTa 
mizania,  daaarson  regionuli sawarmoebi da xeli Seuwyon erTobliv 
sawarmoebs. am sferoSi mowinave poziciebiT gamoirCeva samxreT-
aRmosavleT aziis asociacia (ASEAN), romlis industriuli 
TanamSromlobis sqema xels uwyobs samrewvelo sawarmoTa saqmianobas.  
magaliTad, 100–ze meti firma SeirCa asociaciis farglebSi, romlebic  
sargebloben  sagadasaxado da satarifo SeRavaTebiT.  amasTan,  
arsebobs  investiciaTa  mozidvis xelSemwyobi saagentoebi, romlebic 
aucilebeli informaciiT uzrunvelyofs ucxoel investorebs. 
regionuli savaWro SeTanxmebebis  upi-ebze  mniSvnelovani zegavlena 
dinamiuri procesia konkurenciasTan damokidebulebaSi,  qmnis  ufro  
efeqtian  mrewvelobas  da  xels uwyobs ekonomikur zrdas, rac 
Sesabamisad  dadebiTad aisaxeba upi-aTa nakadebze. 
   yofili sabWoTa sistemis daSlidan arcTu ise  didi  xnis   Semdeg 
daiwyo integraciuli procesebis ganviTareba yofil sabWoTa 
respublikebSi. saqarTvelosTvis, postsocialistur sivrceSi 
ekonomikuri kavSirebis rRvevis fonze, aucilebeli gaxda axali 
alternatiuli gzebisa  da  saSualebebis  gamoZebna.  1992  wlis 25 
ivliss  Savi zRvis auzis 11 qveyanam,  maT Soris saqarTvelom, 
safuZveli Cauyara Savi zRvis ekonomikur TanamSromlobas (BSEC). 
saqarTvelo  did mniSvnelobas   aniWebs  am  alianss  da  ganixilavs, 
rogorc evrokavSirSi gawevrianebisken mimarTul erT-erT realurad 
win gadadgmul  nabijs. Ggarda amisa, intensiurad  mimdinareobs 
TanamSromlobis  gaRrmaveba  saqarTvelos,   ukrainas, azerbaijansa 
da moldovas Soris e.w. suamis farglebSi.   gaerTianebis farglebSi 
gamoikveTa ekonomikuri TanamSromloba, romelic  gulisxmobs 




ekonomikuri  procesebis  gaaqtiurebas  da  integraciuli procesebis 
sawyisidan  swraf  gadasvlas  integraciis  ufro maRal safexurze.  
amasTan,  cnobilia, rom saqarTvelos  umTavresi sagareo-politikuri 
prioriteti evrokavSirSi gawevrianebaa, evrokavSiri erT-erTi 
umniSvnelovanesi regionuli integraciaa, romelic warmaTebiT  
funqcionirebs. evrokavSiris mTavari mizani  mis farglebSi mcxovreb  
400 milionamde adamianisTvis keTildReobis, simSvidisa da 
stabilurobis uzrunvelyofaa. Sesabamisad, saukeTeso regionuli 
integraciis – evrokavSiris ekonomikur sivrceSi gaerTianeba 
saqarTvelosTvis mTavari  mizania. Aaseve, damoukideblobis aRdgenis 
Semdeg qveynisTvis strategiul mizans   warmoadgens   saqarTvelo-
evrokavSiris urTierTobebisqvakuTxedi _ SeTanxmeba     
partinorobisa   da TanamSromlobis  Sesaxeb  (PCA),   romelic     
1999 wlis  1  ivliss  Sevida  ZalaSi.  Evvropis  samezoblo   
politika  ganamtkicebs  regionul    TanamSromlobas   da   
gaaZlierebs  qveynis     stabilurobas.  
   regionuli   programa   INOGATE  evrokavSirs, Savi zRvisa da 
kaspiis zRvis auzis qveynebsa da mezobel qveynebs Soris navTobis, 
gazis, eleqtroenergiis, ganaxlebadi energiisa da 
energoproduqtiulobis sferoSi energetikuli TanamSromlobis 
saerTaSoriso programaa. Pprogramis ZiriTadi mizani energetikuli 
proeqtebisTvis investiciebis mozidvaa. TRACECA (satransporto 
koridori evropa-kavkasia-azia) warmoadgens saxelmwifoTaSoris 
programas, romelic saerTaSoriso satransporto sistemis 
ganviTarebis gziT  miznad isaxavs Savi zRvis regionSi, kavkasiasa da 
centralur aziaSi ekonomikis ganviTarebas.  Pprogramis mizania 
istoriuli abreSumis gzis – evropidan Sua aziamde aRmosavleT 
evropis, Savi zRvis, amierkavkasiisa da kaspiis  zRvis gavliT. 
satransporto  derefnis   TRACECA-ს  programa unikaluri  istoriis, 
kulturis, enis, politikuri da ekonomikuri sistemis mqone  13 




TurqmeneTi, moldaveTi, rumineTi, saqarTvelo, somxeTi, tajikeTi, 
ukraina, uzbekeTi, yazaxeTi, yirgizeTi 
 
TRACECA-ს  zogadi miznebia:  
- regionSi vaWrobis ganviTarebasa da gaumjobesebasTan 
dakavSirebul sakiTxebze monawile qveynebs Soris 
TanamSromlobis stimulireba; 
- evropa-kavkasia-aziis saerTaSoriso satransporto koridoris 
transevropul qselSi (TEN) integraciis mxardaWera; 
- regionis savaWro da satransporto sistemebSi arsebuli 
problemebis da deficitebis gansazRvra; 
- am droisTvis saqarTveloSi   TRACECA-ს  programis farglebSi  
ori proeqtis implementacia mimdinareobs; 
- TRACECA-სa da TEN-is  koridorebs Soris sazRvao kavSirebis 
gaumjobeseba; 
- TRACECA-ს  qveynebisaTvis transportis nakadisa da regionuli 
satransporto integraciis analizi da prognozireba, maT Soris 
evrokavSirsa da NIS-s Soris; 
- ENP-s farglebSi satransporto dialogis organizeba. samomavlo 
proeqtebi, romlebSic saqarTvelo srulad miiRebs 
monawileobas. samxreT kavkasiaSi sazRvris integrirebuli 
marTvis sistema SCIBM  tradiciul “abreSumis gzaze” mdebare 
samxreT kavkasiis sami qveynis _ saqarTvelos, azerbaijanisa da 
somxeTis mier  sazRvris marTvis efeqtianobis  zrdis mizniT 




   saqarTvelos  mier  partnior   qveynebTan  regionul programebSi   
aqtiuri monawileoba xels Seuwyobs qveyanaSi ucxouri   
investiciebis Semosvlas. msoflio ekonomikis ganviTarebis     




da qveynis sagareo vaWrobis dabali donida gamomdinare   ekonomikuri 
ganviTarebis  donis  amaRleba  ucxouri  investiciebis    mozidvisa 
da partnior qveynebTan sagareo vaWrobis  intensifikaciis   donezea   
damokidebuli 




























      თავი III. ბიზნესსტრატეგიის მდგრადი განვითარება 
3.1. ტექნოლოგიური  ტრანსფერტი _ მასპინძელი ქვეყნის მდგრადი 
განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი 
 
   erovnuli sainovacio sistemis cneba XX saukunis 80-ian wlebSi iqna 
Semotanili  q.frimenis (72,gv.7)  mier da ganimarta, rogorc, sajaro da 
kerZo seqtorebis dawesebulebaTa qselis saqmianoba da 
urTierTqmedeba axali teqnologiebis inicirebis, importirebis, 
modificirebisa da gavrcelebis sferoSi.  teqnologiebis  transferti  
procesia, romliTac  samecniero kvlevebi da teqnologiebi  gadaecema  
erTi  organizaciidan meores. teqnologiuri  transfertis  procesSi 
CarTuli pirebi afaseben  teqnologiebs,  awarmoeben licenzuri 
xelSekrulebisaTvis aucilebel molaparakebebs da a.S. amasTan, 
teqnologiebis transfertisaTvis xSirad saWiroa sapatento 
procedurebis saTanadod Sesruleba. teqnologiis samecniero 
laboratoriidan biznesSi gadacemis erT-erTi  mTavari   pirobaa 
efeqtiani  samewarmeo garemos Seqmna.  
   teqnologiebis transfertis ZiriTadi komponentebia: gamogonebebis, 
inovaciebis,  ekonomikuri maxasiaTeblebis obieqturi Sefaseba; 
dapatenteba (inteleqtualuri sakuTrebis dacva), teqnologiebis 
marketingi, licenzireba, teqnologiaze dafuZnebuli axali biznesebis  
Seqmnisa   da  arsebul firmebSi teqnologiis warmatebiT aTvisebis   
xelSewyoba. am  qmedebebis  Sedegia  axali  produqtis  Seqmna,  sadac   
gamoiyeneba  mowinave  teqnologiuri  da viTardeba qveynis  ekonomika. 
   nebismieri  qveynisaTvis,  ganviTarebis  xvadasxva donis miuxedavad, 
ekonomikuri zrdisa da keTildReobis amaRlebaSi gadamwyveti 
mniSvneloba eniWeba samecniero-teqnikur progress. ganviTarebuli 
qveynebi xasiaTdeba swrafi teqnologiuri cvlilebebiT, 
teqnologiuriganviTarebis doneebs Soris gansxvavebulobis Semcireba  
ganviTarebul  da ganviTarebad qveynebs Soris aucilebeli pirobaa  
imisaTvis, rom am ukanasknelma SeZlos ekonomikis mdgaradi  




axali da mowinave teqnologiebis ZiriTad  wyarod, da aqvT 
potenciali,  daZlion is teqnologiuri sxvaoba, rac arsebobs mdidar 
da Rarib  qveynebs Soris. tek-ebi upi-ebis ganxorcielebiT, xels 
uwyobs teqnologiaTa da nou-haus gadacemas, im SesaZleblobebisa  da 
gamowvevebis CaTvliT, romelic iwvevs qveyanaSi teqnologiuri   
cvlilebebis  daCqarebas  da  ganviTarebad  qveynebSi konkurenciis  
zrdas. dabali Semosavlebis qveynebisaTvis gansakuTrebiT 
mniSvnelovania teqnologiaTa gadacemisa da  gavrcelebis procesi, 
ramdenadac is zrdis qveynis mwarmoeblurobas, uzrunvelyofs 
teqnologiuri SesaZleblobebis gaZlierebas da  SromiTi  resursebis  
ganviTarebas. teqnikuri progresi, ZiriTadad, mowinave qveynebidan  
teqnologiaTa  miRebisa  da adaptaciis procesia da ar gulisxmobs   
ganviTarebadi  qveynis farglebSi upiratesad axali teqnologiebis 
Seqmnas. Aaqedan  gamomdinare, teqnologiebis  gadacema da  gavrceleba   
gadamwyveti   mniSvnelobisaa ama Tu im qveynis erovnul teqnologiaTa 
SesaZleblobebis gaZlierebisTvis. amasTan,  fundamenturi mniSvneloba 
eniWeba am procesSi mTavrobis  mxardaWeras,  romelmac unda Seqmnas  
da  srulyos erovnuli inovaciuri sistema qveynis  doneze. 
   ukanaskneli ori aTawleulis  ganmavlobaSi zogierT ganviTarebad 
qveyanaSi ganxorcielda mniSvnelovani teqnikuri progresi, Tumca  
teqnologiuri  CamorCena   ganviTarebul   qveynebTan SedarebiT, isev    
maRalia. rac Seexeba mecnierul-teqnikur progresze gaweul 
danaxarjebs is  qveynebis  or  jgufs   Soris, metad gansxvavebulia. 
garda amisa, teqnologiuri miRwevebis done  meryeobs TviT 
ganviTarebad qveynebs Soris, miuxedavad imisa, rom aRniSnuli   
qveynebi  cdiloben  moipovon  Tanamedrove teqnologiebi, maT Soris 
satelekomunikacio da sainformacio mowyobilobebi, rogoricaa,  
mobiluri  telefonebi da kompiuterebi. 
    bolo periodSi, Tanamedrove teqnologiebis gavrceleba ganaxlebad 
energetikasa da  organuli  soflis meurneobis dargSi, amavdroulad 
uwyobs xels teqnikur progress ganviTarebad msoflioSi. soflis 
meurneobaSi kerZod  organuli warmoeba uzrunvelyofs teqnologiur,   




umetes ganviTarebad da gardamaval qveynebSi sawarmoebi  mTlianobaSi  
naklebad afinansebs mecnierul-kvleviT samuSaoebs, maTi  
mniSvnelovani  nawili  xorcieldeba universitetebsa  da saxelmwifo  
kvleviT institutebSi.  magaliTad, ruseTis  federaciaSi  aRniSnul  
seqtorze modis mTliani mecnieruli kvlevebis 63%.Nnaklebad 
ganviTarebul qveynebSi kerZo seqtoris SezRuduli  roli   erovnul 
inovaciur sistemaSi asustebs samecniero-kvleviTi samuSaoebis  
zegavlenas efeqtianobaze, ekonomikur zrdasa da 
konkurentunarianobaze.  mowinave qveynebSi ki  komerciuli  sawaroebi 
afinansebs  samecniero-kvleviTi samuSaoebis mniSvnelovan nawils. upi-
ebis mozidva ganviTarebad qveynebSi xels  uwyobs  teqnologiur 
progress. mecnierul-teqnikuri  progresis  globalizaciam gamoiwvia  
kvlevebis  gaaqtiureba  tek-is  mier  bazirebis  qveynebidan mis   
farglebs  gareTac, romlis Sedegadac maRalteqnologiuri  warmoeba   
gavrcelda  ganviTarebad  samyaroSic.   
 
                                                            cxrili: 3.1  
  mecnierul-teqnikur samuSaoebze danaxarjebi qveynebis mixedviT 
(mlrd dolarsa da %-Si) 
 




avstralia 2011 16.2 - - 
brazilia 2010 10.9   
kanada 2009 27.6 15.0 54.2 
CineTi 2011 48.8 35.3 72.3 
evrokavSiri 2010 313.4 198.5 63.3 
safrangeTi 2011 57.7 36.4 63.0 
germania 2010 84.1 58.9 70.0 
gaerTianebuli 
samefo 
2009 50.0 32.1 64.2 
indoeTi 2009 9.1   
indonezia 2010 0.1   
iaponia 2011 181.9 131.9 72.5 
korea 2010 33.7 25.7 76.2 
malaizia 2009 1.0   
meqsika 2011 3.8   
axali 
zelandia 




norvegia 2009 7.3   
ruseTis 
federacia 
2011 17.3 10.9 62.9 
singapuri 2010 4.2   
samxreT 
afrika 
2009 2.4   
Taivani(CineTis 
provincial) 
2011 10.1   
tailandi 2009 0.5 - - 




   ganviTarebad qveynebSi tek-sa da adgilobriv firmebs Soris 
urTierTqmedeba ganapirobebs codnis  dagrovebasa  da  teqnologiaTa 
gavrcelebas iseTi meqanizmebis gamoyenebiT, rogoricaa: imitacia,  
gazrdili  konkurencia,  treningebi da SromiTi resursebis mobiloba.  
Tumca, aRniSnuli meqanizmebis moqmedebis xarisxi damokidebulia 
rTul, kompleqsur pirobebze, rogoricaa: 
*tek-Ta saqmianobis seqtorebi; 
*tek-Ta  integrireba erovnul ekonomikaSi; 
*adgilobriv  firmaTa mier simZlavreebis gamoyeneba; 
*institutebis, urTierTobebis da sasurveli pirobebis Seqmna, 
romelic efuZneba erovnul sainovacio sistemas; 
*mimRebi qveynis mxardamWer politikaze, rac xels uwyobs codnis 
gadacemis arsebul nakadebs. 
   yovelive  aRniSnuliT SegviZlia  davaskvnaT,  rom tek-Ta arseboba 
maspinZel qveyanaSi ganapirobebs teqnikur progress. Aaqve unda 
aRvniSnoT, rom  firmebi, romlebic   floben codnas, qmnian barierebs 
maTi codnis gavrcelebis Sesamcireblad.  teqnologiaTa gadacema da 
gavrceleba moicavs fizikuri kapitalisa da codnis importirebul 
nakadebs.  es ukanaskneli  iZens sul ufro mniSvnelovan funqcias  da   
moicavs  axali codnisa  da  menejeruli gamocdilebis SeZenasa da 
STanTqmas. Mmoklevadian periodSi maspinZeli qveyana axali da  
mowinave  teqnologiebis miRebiT  qmnis axal produqcias da  amcirebs  
danaxarjebs, rac zrdis qveynis mwarmoeblurobas, xolo  grZelvadian  




firma sakuTari SesaZleblobebis ganviTarebas. mTlianad 
ekonomikisaTvis ki, mogebis miReba dakavSirebulia bevr gare 
faqtorTan _ teqnologiebis gavrceleba sxva ekonomikur  erTeulebze, 
teqnologiaTa transferti da miReba, aseve roialtisa  da licenziis 
Semosavlebis done da a.S.  am aspeqtiT   ganviTarebuli  qveynebi arian 
mTavari bazirebis qveynebi. 
 
                                                               cxrili 3.2 
roialtis da licenziiT miRebuli Semosavlebi da  gadasaxadi 
regionebis mixedviT (mln dolari) 
regioni 1990 2000 2009 1990 2000 2009 
  miReba   gadaxda  




27037 77482 172055 21360 66254 136987 
evrokavSiri 10039 20688 55779 17172 32734 85231 
amerika 16640 43233 89791 3140 16468 25230 
iaponia 2866 10227 21698 6051 11007 16835 
ganviTarebadi 
qveynebi 
278 1733 6879 2859 16164 42346 




195 457 1627 984 3371 5305 
azia 41 1080 5146 1646 11953 34761 
das.azia 0 0 0 0 173 649 
samx.-aRm. azia 41 1080 5146 1846 11780 34112 
okeania 3 3 0 0 1 1 
gardamavali 
qveynebi 




   roialtisa da licenziis meSveobiT, teqnologiaTa gadacema 
ganviTarebad qveynebSi, ganapirobebs teqnologiaTa ganaxlebas_ 
sawarmoo sferoSi mowinave teqnologiuri procesebisa da  
menejeruli unar-Cvevebis   danergviT.  tek-ebi gadascems  recipient  
qveynebs  teqnologiebs  upi-sa da araaqcioneruli formiT. zogierTi 




teqnologiaTa gadacemis formebs. teqnologiuri cvlilebebis siCqare, 
gadacemis xarjebi da riskebi, korporaciebis aRqma sargebelsa da 
riskebze, aseve samTavrobo politika mniSvnelovan  rols  asrulebs 
teqnologiaTa gadacemis procesSi. teqnologiaTa gavrcelebis  
mniSvnelovani nawili xorcieldeba tek-Ta qselis  
internacionalizaciiT. cxrili  3.1 naTlad asaxavs, rom  Tanamedrove  
etapze upi-ebi ganviTarebad sayaroSi teqnologiaTa gadacemis 
mniSvnelovani wyaroa. Tumca, Rirebuli teqnologiebis gadacemis 
xarisxi mimRebi qveynebisTvis gansxvavebulia regionebisa  da qveynebis 
mixedviT.  
   zogierT ganviTarebad qveyanaSi, magaliTad CineTSi upi-ebis 
ganxorcielebiT  Seiqmna  garkveuli teqnologiuri  simZlavreebi,  
Tumca,  aRsaniSnavia,  rom saerTod  dabali Semosavlebis   qveynebSi, 
upi-ebis wvlili  teqnologiuri  simZlavreebis  Seqmnis procesSi 
arcTu ise didia. magaliTad, iaponuri firmebis mier ucxouri  
filialebisTvis gadacemuli teqnologiebi, kerZod, ganviTarebad 
regionSi, gansxvavebulia teqnologiaTa aTvisebis mixedviT. maTi 
gamoyeneba aRniSnuli  regionis filialebSi,  mSobel kompaniebTan 
SedarebiT, dabalia. rac Seexeba aziis axal industriul qveynebSi 
arsebul filialebs, aq teqnologiaTa gamoyenebis xarisxi 
mniSvnelovnad ar gansxvavdeba ganviTarebul qveynebSi moqmed 
filialebTan SedarebiT.  iaponiaSi  moqmedi ucxouri filialebis 4/5-
Si gamoiyeneba  igive  teqnologiebi,  rac maT mSobliur firmebSi 
(cxr. 3.2).  mSobeli kompaniebisgan teqnologiaTa SeZena  mxolod  
ramdenime ganviTarebad qveynaSia SezRuduli. ramdenime  ganviTarebadi 
qveyana, magaliTad, CineTi, meqsika,  brazilia,  Crd.korea, da  indoeTi   
warmoadgens roialtisa da licenziis mTavar mimReb qveynebs aSS-is  
tek-ebisgan. tek-ebs SeuZlia ganaxorcielos teqnologiaTa   
transferti  arasaaqcio  saqmianobis  sxvadasxva arxis meSveobiT. 
magaliTad, franCaizingis, licenzirebis, subkontraqtebis  da a.S.   
garda amisa, tek-ebi,  mniSvnelovanad uwyobs xels maRalteqnologiuri  




kompleqsis, magaliTad,, teqnologiaTa  gadacemas  menejerul  nou-
hausTan  erTad.  
   rogorc wesi,  adgilobrivi firmebi grZelvadiani urTierTobebiT 
dakavSorebulia  ucxour  tek-ebTan subkontraqtebis  meSveobiT, rac  
xels uwyobs importirebuli  teqnologiebis  gamoyenebas eqsportze 
orientirebul warmoebaSi  da  amgvarad  ganapirobebs   firmebis Sida 
sawarmoo SesaZleblobebis ganviTarebasa da gaZlierebas. 
saerTaSoriso bazarze Ffirmis konkurentuli upiratesobis  
misaRwevad  aucilebelia man  ganaxorcielos  mowinave teqnologiaTa  
importi,  garda amisa,  gamoiyenebuli  sxva  meqanizmebi, magaliTad, 
franCaizingi, an mimarTos investiciebi mecnierul-teqnikur  kvlevebSi.  
ramdenime  firma  CineTidan, koreis  respublikidan  da  taivanidan, 
mniSvnelovani korporaciuli inovatori da inovaciuri firmebis 
investori gaxda sazRvargareT. tek-ebi soflis meurneobaSi  
magaliTad, soflis meurneobis SeTanxmebiTi kontraqtebis safuZvelze, 
uzrunvelyofs adgilobrivi fermerebis teqnologiur daxmarebebs 
TeslebiT, sasuqebiT da sxva warmoebis faqtorebiT, sadac mowinave 
teqnologia  da nou-hau aqtiurad inergeba. isini  dainteresebulni  
arian, ganaxorcielon  efeqtiani  momsaxureba  imisaTvis, rom miiRon 
maRali xarisxis, naklebdanaxarjiani  produqcia. CineTSi  tek-ebma   
danerges didi odenobiT  Tanamedrove  da  praqtikuli teqnologiebi, 
magaliTad, brinjis warmoebis  mSrali  teqnologia, axali xilisa da 
bostneulis  gadamamuSavebeli  teqnologia da a.S. 
   tek-ebis  mier  Rirebulebis Seqmnis  jaWvSi  yvelaze  naklebad 
internacionaluri  segmentia  kvleviTi   samuSaoebi. amasTan, tek-ebis 
warmoebis, marketingisa da sxva funqciebis gadaadgileba 
sazRvargareT SedarebiT swrafad xorcieldeba, xolo saTavo ofisebi,  
finansebi da kvleviTi samuSaoebi tek-aTa naklebad internacionaluri  
saqmianobaa. magaliTad, 2007 wels aSS-is kvleviTi samuSaoebis 
monacemebi gviCvenebs, rom amerikuli tek-ebis kvlevebis mxolod 14% 
iyo mimarTuli sazRvargareT ucxour filialebSi. tek-bi   mzardad   
gadaadgilebs  kvleviT saqmianobebs ganviTarebad qveynebSi, Tumca,   




rac iaponiisa da aSS monacemebiT  dasturdeba. iaponuri  tek-ebis 
mier 2007 wels Catarebuli kvleviTi saqmianobebis 38% ganviTarebad 
qveynebSi iyo ganxorcielebuli. kerZod, CineTi da indoeTia  
globaluri kvleviTi samuSaoebis  sakvanZo qveynebi (36,gv.212). 
   msoflioSi mimdinare  globalizaciis  procesSi tek-ebi  msoflio 
ekonomikis ZiriTadi monawile subieqtia, romelTa erT-erTi 
damaxasiaTebeli  Taviseburebaa warmoebuli produqciis mniSvnelovani 
nawilis realizacia sazRvargareT. Aaqve unda aRvniSnoT, rom tek-ebis 
produqciis realizaciis didi nawili ganviTarebul qveynebze modis, 
mosaxleobis maRali myidvelobiTunarianobidan gamomdinare. tek-ebis 
ganviTarebis tendencia mowmobs,  rom isini  sul ufro cdiloben, 
aiTvison rogorc ganviTarebuli, aseve ganviTarebadi qveynebis 
bazrebi. msoflio ekonomikaSi tek-ebi aqtiurad monawileobs 
eqsportis, erToblivi warmoebis Tu pirdapiri investiciebis 
saSualebiT. Aaseve aRsaniSnavia   tek-ebis   daintereseba  gardamavali  
ekonomikis qveynebiT,  sadac  maT  izidavT momgebiani   vaWrobis da 
investorebis mzardi  SesaZleblobebi.   Tanamedrove etapze  tek-ebis 
roli da mniSvneloba msoflio ekonomikaSi sul ufro metad izrdeba. 
isini iTvlebian  globalizaciis  procesis  erT-erT umniSvnelovanes  
fenomenad. 
   teqnologiuri   transferti   rTuli   da  kompleqsuri procesia,  
ris gamoc  bevr  ganviTarebad   qveyanaSi  warmoiSoba  siZneleebi  
efeqtiani politikis  gatarebasa da ganviTarebaSi. Uupi-ebis 
Semodineba ar aris sakmarisi piroba ganviTarebadi  qveynebis  
teqnologiuri  bazis  gardasaqmnelad,  ramdenadac tek-ebis mier  
teqnologiebisa da warmoebis funqciebis gadacema sinamdvileSi 
didadaa damokidebuli Sesabamisi samTavrobo strategiisa da 
adgilobrivi potencialis ganviTarebaze, kerZod,aucilebelia   
samTavrobo politikam xeli Seuwyos  Sida da ucxouri  investiciebis 
ganxorcielebas, produqtiuli da Semguebluri  SesaZleblobebis  
Seqmnas, ganamtkicos saqmiani kavSirebi da ganaviTaros  teqnologiuri 
procesebi. teqnologiaTa gadacemasTan  dakavSirebiT,  ganviTarebadi 




arsebuli SezRuduli midgomebidan, tek-ebze damokidebul 
strategiaze gadasvla. Aam ukanasknelSi  igulisxmeba  upi-ebis 
mosazidad aqtiuri gzebis Zieba, erTi mxriv,  unar-Cvevebis  danergviTa  
da instituciuri mSeneblobiT, xolo,  meore mxriv,  pasiuri poziciis 
dakavebiT da orientaciiT investiciebisTvis sasurveli garemos 
Seqmnaze.  praqtikaSi  ganviTarebadi  qveynebis umetesoba  arsebul 
strategiaTa  kombinacias  iyenebs. aRsaniSnavia,  rom mTavrobis mier 
arCeuli nebismieri  strategia  dakavSirebulia  rogorc sargeblis 
miRebasTan,  aseve   riskebTanac,  risTvisac  aucilebelia  SerCeuli 
politikiT miRebuli sargebelis  maqsimizeba da Sesabamisad  riskebis  
minimizeba.  
   Tanamedrove periodSi, ganviTarebadi qveynebis umetesoba  
xasiaTdeba susti da fragmentuli  inovaciuri sistemebiT. am sferoSi  
mizanmimarTuli politikis  gatareba  aRmofxvris codnis miRebasTan, 
warmoebis seqtoris ganviTarebasa da gamoyenebasTan dakavSirebul 
sirTuleebs. samTavrobo politikis mizania, Seamciros riskebi,  
romelic dakavSirebulia inovaciur saqmianobasTan, kerZod aRmofxras 
winaaRmdegobebi inovatorebs Soris da gadawyvitos sagareo  
inovaciuri sakiTxebi. sxva sakiTxebis gadawyvetasTan erTad,  
aRniSnuli  miznebis miRweva moiTxovs kargad standartizebuli  
stimulebis dawesebas, Sesabamis monitoringsa da Sefasebas,  
inovaciuri saqmianobis marTvis struqturis  arsebobas  kompetenturi  
momsaxure personaliT da gamWvirvale politikis  mxardaWeras. 
adekvaturi struqturebi (finansuri  garemo, mewarmeoba, stimulebi), 
materialuri da aramaterialuri infrastruqtura (erToblivi 
kapitali, inteleqtualuri sakuTreba, momsaxurebis gafarToeba, 
normebi da standartebi,  laboratoriebi,  fizikuri infrastruqtura, 
internetze misawvdomoba) arsebiT faqtorebs warmoadgens  politikis 
SemuSavebis procesSi. teqnologiaTa gavrcelebis maqsimizaciisTvis 
mniSvnelovania, gaizardos adgilobrivi firmebis mier mowinave  
teqnologiebTan adaptirebisa  da aTvisebis potenciuri SesaZlebloba. 
yovelive aRniSnuli gulisxmobs kvalificiuri samuSao Zalis 




aramed xels uwyobs maRali xarisxis, Sida konkurentuli  
sawarmoebis saqmianobas. teqnologiaTa masobrivi gavrcelebisaTvis 
mniSvnelovania mTavrobis mier SemuSavebuli politika, romelic 
aumjobesebs Tanamedrove teqnologiaTa  datvirTvas da adgilobrivi 
firmebis adaptaciis unars, rac moiTxovs qveyanaSi kvalificiuri 
samuSao Zalis Camoyalibebas  ara marto tek-ebSi dasasaqmeblad, 
aramed konkurentul adgilobriv  sawarmoTa  ganviTarebis  
xelSesawyobad.  
   qveynis saganmanaTleblo politikis ganviTareba droTa 
ganmavlobaSi aucilebelia,  ramdenadac Tanamedrove periodSi 
swrafad izrdeba industriuli   dargebis  moTxovnebi.  mTavrobis 
mier gatarebuli swori politika aZlierebs mcire da saSualo 
biznesis SesaZleblobebs maTi  gafarToebiTa da treningmomsaxurebiT.  
aucilebelia, saqarTvelom  xeli Seuwyos specifikur teqnologiaTa 
transferts, romelic SesabamisobaSia qveynis prioritetul  dargebsa 
da aseve,  ganviTarebis strategiasTan.  mTavrobas,  fiskaluri  da 
finansuri stimulebiT,  SesaZlebloba aqvs moizidos  tek-ebi  
konkretul  dargebSi, garda amisa, Seqmnas sasurveli klimati  
sawarmoebSi inovaciaTa dasanergad mecnierul-teqnikuri bazis SeqmniT, 
romlebic xSir SemTxvevaSi  universitetebsa da sxva kvleviT 
centrebTan axlos mdebareobs. recipient  qveyanaSi orientaciis aReba 
ukve funqcionirebad tek-ebisken erT-erTi  strategiis nawilia, 
romelic xorcieldeba, magaliTad,  stimulebis  SeTavazebiT  
imisaTvis, rom gadaaadgilos da  fokusireba  moaxdinos SedarebiT 
kompleqsur teqnologiebze, gazardos da ganaaxlos adgilobriv 
doneze ganxorcielebuli  mecnierul-teqnikuri kvlevebi. aRniSnuli 
gulisxmobs warmoebis yvela faqtoris gaumjobesebas, romelic 
gamoiyeneba tek-Ta filialebSi (infrastruqtura, unar-Cvevebi, 
informacia da a.S.).   saboloo angariSiT,   saxelmwifos xelewifeba 
Seagrovos da gaavrcelos  recipienti  qveynis  teqnikuri, kvleviTi 
da saganmanaTleblo momsaxurebis  Sesaxeb  informacia da 
gaamartivos   mowinave   teqnologiaTa xelmisawvdomoba adgilobriv 




teqnologiaTa  dargSi liderobisTvis tnk-ebsa da Sida firmebs 
Soris,  nou-haus   gadacemis   mniSvnelovani  saSualebaa. mag.,  
erTobliv  sawarmoTa Seqmna ganapirobebs teqnologiaTa efeqtian 
transferts, am SemTxvevaSi myardeba ormxrivi ndoba partniorebsa da 
SeZenil  sawamoTa Soris.  ukukavSiris arsebobis aRmosafxvrelad,  
romelic  aseve SesaZloa warmoiSvas  tek-sa da Sida potenciur 
mimwodeblebs Soris, saWiroa intensiuri konsultaciebi da  
treningebi. kavSiris gansamtkiceblad xdeba adgilobrivi mTavrobis  
mier fiskaluri  SeRavaTebis  SeTavazeba tek-ebis mier Catarebul  
mecnierul-teqnikur kvlevebze. Ggarda amisa, adgilobrivi 
teqnologiuri da industriuli klasterebis Seqmna erovnuli  
firmebisa  da  ucxouri   filialebis monawileobiT zrdis nou-haus  
gacvlasa  da  gamocdilebis miRebas erovnuli firmebisTvis. 
   inteleqtualuri sakuTrebis kargad daculi, dabalansebuli da 
ganxorcielebadi sistema codnis formirebisaTvis aucilebel 
stimulebs qmnis da uzrunvelyofs teqnologiaTa transasazRvro 
nakadebis warmoSobas. qveynebSi, romlebic xasiaTdebian sakmaod 
ganviTarebuli inovaciuri SesaZleblobebiT, gansakuTrebiT aqtiuria  
tek-ebis mier ganxorcielebuli teqnologiaTa transferti., garda  
amisa, aRniSnuli kompaniebi icaven maspinZeli qveynebis firmaTa 
interesebs, rom isini  adekvaturad  arian stimulirebulni tek-ebis 
TanamSromlobasTan mecnierul-teqnikur dargSi. meore mxriv, bevr 
ganviTarebad  qveynaSi  farTo  eqskluziuri uflebebi, dakavSirebuli 
arabalansirebul inteleqtualur sakuTrebaze, abrkolebs  
teqnologiuri cvlilebebis Zalisxmevas. amasTan, inteleqtualuri 
sakuTrebis reJimi unda  iyos gansazRvruli formis da, amavdroulad, 
iZulebiTi xasiaTis im mxriv, rom uzrunvelyos farTo 
xelmisawvdomoba Sesabamis teqnologiebze. SeTanxmebuloba upi-sa da 
sxva Sesabamis politikebs Soris (inovaciuri, mecnieruli  da  
teqnologiuri) metad mniSvnelovania upi-sa da tek-ebis 
araaqcioneruli  formiT efeqtiani erovnuli inovaciuri sistemebis  
SeqmnaSi. Ria  inovaciuri sistema, sasurvel biznesklimatTan erTad,  




dasaCqareblad.  Tumca  aRsaniSnavia,   rom mxolod Ria inovaciuri   
sistema ar aris sakmarisi piroba, ramdenadac  aucilebelia mTavrobam  
qveyanaSi Seqmnas  instituciuri safuZveli, romelic astimulirebs 
inovaciebs, izidavs upi-ebs maRalteqnologiur da mecnierebatevad 
dargebSi da xels uwyobs kavSiris damyarebas ucxour filialebs, 
Sida sawarmoebsa da kvleviT institutebs Soris. am  TvalsazrisiT  
gadamwyveti mniSvnelobis mqonea koordinacia upi-sa da sxva 
politikebs Soris. mTavrobis sworma politikam  xazi  unda  gausvas  
im ZiriTad amocanebs, romelic aZlierebs erovnul teqnologiur  
ganviTarebisa da inovaciur SesaZleblobebs. 
 
   samwuxarod, saqarTvelos Tanamedrove ekonomikisaTvis 
damaxasiaTebelia teqnologiuri CamorCeniloba, inovaciuri sistemebis 
strategiuli dagegmvis arqona, erovnuli kvleva-ganviTarebis 
infrastruqturis moSliloba, sxvadasxva inovaciaze dafuZnebuli 
midgomebis deficiti. Yyvela es faqtori, cal-calke da erTobliobaSi 
arsebiTad aferxebs ufro maRali ukugebis, mdgradi da grZelvadiani 
efeqtebis generirebis SesaZleblobebs adgilobriv ekonomikaSi _ 
farTo masStabis adgilobrivi iniciativebis, inovaciuri sistemebisa 
da regionebis konkurentul upiratesobebze dafuZnebuli proeqtebis 
waxaliseba-ganxorcielebas. Sedegad, ekonomikur ganviTarebis  done 
saqarTveloSi Sorsaa sasurvelisgan da aaSkaravebs mwarmoeblurobisa 
da Semosavlebis generirebis dabal dones, mwir sawarmoo 
SesaZleblobebs da infrastruqturas,  sust samewrmeo  aqtivobas. 
ucxouri  investiciebis  dadebiTi zegavlena qveynisa da misi  
regionebis produqtiulobis  amaRlebasa  da  sainvesticio sistemebze 
ganuzomelia, Tumca,  xSir SemTxvevaSi,  misi efeqtianoba gacilebiT  
Zlieria mowinave qveynebisaTvis, vidre naklebad ganviTarebuli 
qveynebisTvis.  U 
   ucxouri investiciebisTvis damaxasiaTebelia  damatebiTi finansuri  
sargebeli, teqnologiuri difuzia  da kavSirebis  stimulireba 
ucxour da adgilobriv firmebs Soris, zrdis inovaciur  Zalisxmevas.  




mxolod  maspinZeli   qveynis mier teqnologiis  aTvisebis  maRali   
donis pirbebSi. zemoaRniSnulidan gamomdinare, ekonomikis   
ganviTarebaze upi-ebis zemoqmedebis Sesafaseblad saWiroa  dadgindes  
mis  paralelurad, Sesabamisi moculobiT  izrdeba  Tu ara 
Tanamedrove  teqnologiebi  da  menejeruli  Cvevebi da, rac mTavaria,   
warmoiqmneba Tu ara amiT axali SesaZleblobebi  momijnave   dargebsa 
da saerTod, biznesis ganviTarebisaTvis.A amgvarad,  upi-ebis  importi 
sasargebloa maSin, rodesac investiciebis mTliani  moculobis zrda 
ganapirobebs  axali teqnologiebisa da menejeruli  Cvevebis 
aTvisebas.  saqarTvelos mdgradi ekonomikuri ganviTarebis strategiis 
mniSvnelovan mimarTulebaa mowinave   teqnologiebisa  da mewarmeobis 
stimulireba.Eekonomikuri ganviTarebisa da usafrTxoebis 
uzrunvelsayofad  aucilebelia  inovaciebsa da  axal teqnologiebze 
orientirebuli  strategiis  SemuSaveba,  rac  qveyanas SesaZleblobas  
miscems,  ganaviTaros  prioritetuli dargebi da  aamaRlos  misi  

















3.2. უცხოური  ფილიალების  წვლილი მასპინძელი ქვეყნის 
კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში 
 
Q qveynis ekonomikuri konkurentunarianobis  amaRleba ekonomikuri 
zrdis, mosaxleobis cxovrebis donis amaRlebis da erovnuli 
ekonomikuri usafrTxoebis uzrunvelyofis aucilebeli pirobaa. 
msoflio ekonomikuri  forumi (WEF) konkurentunarianobas ganmartavs, 
rogorc qveynis potencials moaxdinos mdgradi ganviTareba saSualo 
da grZelvadian perspeqtivaSi da amgvarad Seuqmnas keTildReoba 
qveynis TiToeul moqalaqes. Mmsoflio  ekonomikuri forumi  erovnul 
konkurentunarianobas ganixilavs mikro da makroekonomikuri 
maCveneblebiT (88,gv.4). 
   eqspertebis azriT (117,gv.2), konkurentunarianoba aris institutebis, 
politikisa  da faqtorebis erToblioba,  romelic gansazRvravs ama  
Tu im qveynis  produqtiulobis  dones.  Pproduqtiulobis sazRvrebi, 
Tavis mxriv, adgens, keTildReobis im sazRvrebs, romelsac SeiZleba 
miaRwios ama Tu im ekonomikam. sxva sityvebiT, ufro konkurentunarian 
ekonomikur sistemas Seswevs Zala, miaRwios ufro maRali 
Semosavlianobis  dones Tavisi moqalaqeebisaTvis. Pproduqtiulobis  
zRvari aseve adgens im ukugebis koeficients, romelic gamoiTvleba 
ekonomikaSi ganxorcielebuli investiciebis mixedviT. aRniSnuli 
ukugebis koeficienti ekonomikuri zrdis tempebis fundamenturi 
maCvenebelia. Uufro konkurentunariani ekonomika aris is,  romelic 
saSualod ufro swrafad izrdeba grZelvadian periodSi. G   
globaluri  konkurentunarianobis  indeqsis (GCI)  mixedviT,  romelic 
ganaviTara  kolumbiis  universitetis profesorma xavier sala-i-
martma  2010–2011  msoflio ekonomikur  forumTan11
                                                 
11 www.welforum.org/documentsGCR09/index.html  
  erTad,  
konkurentunarianoba warmoadgens mZlavr instruments romlis 
mixedviTac ganisazRvreba mTeli rigi kompleqsuri faqtorebi, 
politikuri da instituciuri,  romelTa mixedviT  ganisazRvreba 




konkurentunarianobis Zlier safuZvels, SeuZlia Seqmnas ukeTesi  
klimati biznesciklis dacemis  periodSi da uzrunvelyos meqanizmebi, 
romelic  xels  uwyobs momavalSi myar ekonomikur zrdas. 
    konkurentunarianoba,  reiganis administraciis (70,gv.12) mier 1986 
wels, ganimarta Semdegi saxiT: qveynis konkurentunarianoba  
ganisazRvreba im xarisxiT,  sadac,  Tavisufal  da samarTlian 
sabazro  pirobebSi,  SesaZlebelia  saqonlisa  da  momsaxurebis 
warmoeba,   romelic  akmayofilebs  saerTaSoriso bazris moTxovnebs 
da, amasTanave, erTdroulad zrdis mosaxleobis realur Semosavlebs. 
konkurentunarianobis erovnul  doneze  gansazRvrisas,  mniSvnelovan 
moments warmoadgens msgavsi SefardebiTi upiratesobis  mqone   
qveynebis   Sedareba,  romlebic  erTmaneTs uweven konkurencias erTi  
da imave  seqtorSi.  magaliTad,  yovelgvar azrsaa moklebuli  
mtkiceba imis Sesaxeb,  rom korea zogadad nakleb  konkurentunariania  
vidre  aSS,  ramdenadac  es  ori qveyana  erTmaneTisgan  gansxvavdeba 
SefardebiTi upiratesobebiT da piriqiT, mizanSewonilia imis 
mtkiceba, rom korea taivanTan SedarebiT naklebad konkurentunariania,  
ramdenadac orive qveyana saerTaSoriso bazarze   msgavsi SefardebiTi   
upiratesobebiT xasiaTdeba.  amdenad,  SefardebiTi  konkurentuli 
pozicia msgavs qveynebs Soris  ekonomikis  ganviTarebis   garkveul  
etapze, mniSvnelovani elementia qveynis erovnuli  
konkurentunarianobis  gansazRvrisas.  cnobili  amerikeli   mecnier-
ekonomistis m. porteris Tanaxmad, qveynis doneze  
konkurentunarianoba damokidebulia Sida sawarmoo  SesaZleblobebze,  
inovaciebis danergvasa da modernizaciaze. Tavis fundamentur   
naSromSi _ “qveynebis konkurentuli  upiratesoba” _ man  gamoyo  
oTxi ZiriTadi  da ori damxmare  detereminanti,  romelic,  porteris 
Tanaxmad,  gansazRvravs qveynis konkurentul upiratesobas, aRniSnuli 
faqtorebia: a) faqtoruli   pirobebi;  b) Sida moTxovnis  pirobebi; g) 
monaTesave  dargebis  arseboba;  d) firmebis  struqtura, strategia 
da Sida dargobrivi konkurencia.AaRniSnuli determinantebi 





   porteri xazs usvams im garemoebas, rom saerTaSoriso konkurenciis  
Sedegad  izrdeba  erovnuli  saxelmwifos  mniSvneloba (104,gv.19).  
skoti da lodji ganmartaven  konkurentunarianobas,  rogorc  qveynis 
SesaZleblobas, Seqmnas, awarmoos, gaanawilos an moemsaxuros 
saerTaSoriso vaWrobas da miiRos gadidebuli mogeba (125,gv.17).  
bleinis  gansazRvriT, (51,gv.53) qveynis konkurentunarianoba gamoxatavs 
mis SesaZleblobas, awarmoos da gaanawilos saqoneli da  
momsaxureba,  romelsac  SeuZlia konkurenciis  gaweva  saerTaSoriso  
bazraze  da,  amasTanave,  ZaluZs  gazardos  realuri  mogeba  da  
gaaumjobesos  mosaxleobis cxovrebis done. msoflio menejmentis 
ganviTarebis instituti ganmartavs,  rom  konkurentunarianoba  aris  
qveynis SesaZlebloba,  Seqmnas  damatebuli  Rirebuleba da am gziT 
gazardos  erovnuli  simdidre  aqtivebisa  da   procesebis marTviT,  
xeli Seuwyos qveynis mimzidvelobas, globalur siaxloves da, 
Sesabamisad, am urTierTobebis  integrirebas ekonomikur da socialur 
modelSi. zrdadi industriuli globalizaciis fonze  ucxour  
kompaniaTa filialebi mniSvnelovan rols asrulebs erovnul 
ekonomikaTa  konkurentunarianobis gansazRvrasa da ganviTarebaSi. 
biznesliteraturaSi gamoyofen 2 ZiriTad faqtors, romelic 
zegavlenas  axdens  qveynis  konkurentunarianobaze,  kerZod: 
1.1. ucxour kompaniaTa filialebis maxasiaTeblebi, romlebic 
zemoqmedebs  mimRebi qveynis  konkurentunarianobaze da 
1.2. qveynis konkurentunarianobas, romelic zegavlenas axdens 
ucxour firmaTa filialebis adgilmdebareobaze. 
   es ukanaskneli ganxilulia ekonomistebis mier, romelTac   
gamoikvlies gansxvavebebi   qveynebis  industriul saqmianobebs Soris. 
magaliTad, j. daningi Tavis “ekleqtikur  paradigmaSi” ganmartavs,  
rom qveynebs gaaCniaT sxvadasxva SesaZleblobebi, romelic 
ganapirobebs qveynis specifikur an adgilmdebareobis  upiratesobas, 
rac firmebs SesaZleblobebs aZlevs  qveynis  SigniT miaRwion  
konkurentul  upitratesobas, romelic ZiriTadad  efuZneba recipient  
qveynebSi resursebis arsebobas. porterma naSromma “qveynis  




gansazRvruli seqtorebis dominirebul  pozicias  msoflio bazarze  
da  qveynebs   Soris gansxvavebebs,  rac  iwvevs seqtorTa warmatebas 
an warumateblobas. erT-erTi mniSvnelovani arxi, romlis meSveobiTac 
mimReb qveyanas Seswevs unari, aamaRlos  konkurentunarianoba, kerZod,  
xeli Seuwyos maRalkvalificiuri muSaxelis arsebobas da inovaciur  
SesaZleblobebs, aris  upi-is  stimulireba.  
   upi-ebis Teoriis Tanaxmad, firmebi axorcieleben   
kapitaldabandebebs  sxvadasxva  ucxour  bazrebze  im SemTxvevaSi, 
Tu  es ukanaskneli iZleva mogebis miRebis SesaZleblobas,  romlis 
miRebac  miuRwevadia maTi bazirebis qveynebSi.  ucxouri  sainvesticio  
organizaciebi nergaven Tanamedrove procesebs, romelTa  meSveobiTac  
isini iReben mogebas, xolo mimRebi qveynis institutebsa da 
mosaxleobas aqvs saSualeba, iswavlon da gamocdileba miiRon  maTgan.  
gazrdili globalizaciis Sedegad, Tanamedrove periodSi  “usazRvro 
samyaroSi”   qveynis   muSaxelis  udidesi  procenti dasaqmebulia 
ucxour firmebSi. Aamgvarad, ucxour kompaniaTa   filialebi  arsebiT 
xelSemwyobi faqtoria qveynis konkurentunarianobis amaRlebisaTvis,  
ramdenadac  uzrunvelyofs  axali  produqciisa  da procesebis 
danergvas, amasTan, astimulirebs teqnologiuri  da menejeruli unar-
Cvevebis gavrcelebas. miRebuli  codna  mniSvnelovania   qveynis 
farglebSi muSaxelis unar-Cvevebisa da inovaciuri SesaZleblobebis 
ganviTarebisaTvis, ramdenadac gamocdileba, romelsac 
individualurad  iZens  muSa, xels  uwyobs erovnuli  sainovacio 
sistemis  Seqmnas. aRsaniSnavia,  rom momxmareblebi  da  mimwodeblebi,  
romlebic TanamSromloben ucxour filialebTan, erTvebian da 
sargebloben zogierT teqnologiiT romelic  Semoedineba  maspinZel 
qveynebSi.  
   amavdroulad unda  aRiniSnos,  rom  ucxour filialebs, romelTac 
gaaCniaT gansazRvruli maxasiaTeblebi,  SeswevT unari,  gacilebiT 
ukeT Seuwyon xeli erovnuli konkurentunarianobis amaRlebas. 
aRniSnuli  maxasaiaTeblebia: 
1.1 ucxouri filialebis strategiuli roli; 




1.3 treningebi dasaqmebulebis, mimwodebleblebisa da 
klientebisTvis; 
1.4 ucxouri  filialebis saerTaSoriso  urTierTdamokidebulebis 
done. 
   saerTaSoriso menejmentis mkvlevrebis  demonstrirebiT,  ucxouri 
kompaniebis Ffilialebis roli  gansxvavebulia zogierT aspeqtSi.  
magaliTad,  is damokidebulia,  Tu   ra xarisxiT   erTveba  filiali  
korporaciis  strategiis ganxorcielebaSi da ra xarisxiT gamoiyeneba  
firmis  SigniT  dagrovili  codna.  zogierT  ucxour Svilobil 
kompanias maspinZel qveynebSi eZleva uflebamosileba, damoukideblad 
miiRos  strategiuli  da operatiuli gadawyvetileba, maSin rodesac 
sxva filialebi  gamodis  saTavo ofisSi miRebuli gadawyvetilebebis 
Semsruleblad. zogierT Svilobil kompanias  aqvs SesaZlebloba, 
xeli Seuwyos mimRebi qveynis saerTaSoriso  konkurentunarianobas  
gacilebiT  efeqtianad, vidre  sxvebs.  erT-erTi   strategiuli  
roli am  procesSi aqvs  e.w. msoflio warmoebis mandats.  globaluri   
mandatiT ucxouri filiali iRebs pasuximgeblobas, daasrulos 
Rirebuli saqmianobebis kompleqti asocirebul konkretul  
produqtTan an sawarmoo specializaciasTan.  amgvarad, strategiuli 
da operatiuli saqmianobebi aris centralizebuli da  
koordinirebuli  msoflioSi,  magram  gadawyvetilebebi miiReba   
ZiriTadad  filialis doneze da  ara tek-ebis centralur StabbinaSi. 
tek-ebi, rodesac  filials  aZlevs  globalur  mandats, am   
SemTxvevaSi pasuxismgebloba, globalur gadawyvetilebebze gabneulia 
mTel organizaciaSi, xolo pasuxismgebloba dakavSirebuli 
produqciis sawarmoo specializaciasTan, centralizebulia Svilobil 
kompaniebSi, romlebic geografiulad  sxvadasxva adgilas mdebareobs.  
garda amisa,  filialebs,  romelTac   miniWebuli aqvT  globaluri 
mandati, gamoirCevian saerTaSoriso  gayidvebis maRali procentuli 
maCvenebliT.  isini aviTareben,  awarmoeben  da yidian  produqcias 
globalur doneze. amasTan, ara marto yidian produqcias 
saerTaSoriso doneze, romelic Tavdapirvelad iwarmoeba 




iniciativas, romelic Seqmnis momentidan aris  mimarTuli    msoflio 
bazarze  gasayidad.  Svilobil  kompaniebSi  produqciis  warmoeabisa 
da damuSavebis yvela etapze ZiriTadi aqcenti gadatanilia  
globalur bazrebze da ara ucxouri filialebis bazirebis  
qveynebze. Uucxouri  Svilobili  kompaniebis aRniSnuli ori ZiriTadi 
maxasiaTebelia: a) filialis doneze strategiuli gadawyvetilebebis 
miReba  da b) globalur  doneze produqciis warmoeba,  rac   tek-ebs  
filialebs maspinZeli qveynis konkurentunarianobis amaRlebis 
SesaZleblobas  aZlevs.  strategiuli  gadawyvetilebebis   miRebis  
maRali  done xels uwyobs  saSualo  donis  menejerebs,  miiRon  
gamocdileba sxvadasxva  funqcionalur   sferoebSi  da  ganaviTaron  
menejeruli  unarebi,  romelic  moicavs  warmoebas,  kvlevasa  da 
ganviTarebas,  marketings  da sxva  mxardamWer  saqmianobebs,  rac,  
saboloo angariSiT, qveynis saerTaSoriso konkurentunarianobis 
gaumjobesebis mniSvnelovani elementia. amrigad, tek-ebis ucxouri 
filialebi  asocirdeba sxvadasxva   funqcionalur sferoSi gazrdil  
teqnikur da  mmarTvelobiT  gamocdilebasTan.   magaliTad, kanadaSi,  
ucxour Svilobil kompaniebSi  kvlevisa  da ganviTarebis samuSaoebma 
xeli Seuwyo inovaciebsa da teqnikur progress adgilobrivi  
firmebis  imave  industrial  dargebSi. 
 
   teqnologiuri done  warmoadgens meore  mniSvnelovan determinants  
Tu ra xarisxiT  SeuZlia  ucxour Svilobil kompanias maspinZeli 
qveynis konkurentunarianobis gaumjobeseba. rogorc aRvniSneT,  
firmis  doneze  arsebuli   resursebi,  romelic xels uwyobs qveynis 
konkurentunarianobas, aris inovaciuri produqciis warmoeba, 
teqnologiuri procesebi da adamian-kapitali. aSkaraa, rom    
mrewvelurad ganviTarebul  qveynebSi,  sadac  firmebi   axorcileben 
kapitaldabandebebs iseT mecnierebatevad  dargebSi, rogoricaa, 
eleqtronika, farmacia  da bioteqnologia, teqnologiuri resursebi 
firmebSi gaizrdeba maRali xarisxiT im firmebTan  SedarebiT,  
romlebic investiciebs abandeben Sromatevad dargebSi.  




ar  vlindeba  da  ar warmoadgens kodifikaciis  sagans   da ar xdeba 
misi gadacema.  pirdapir.  ucxouri  filialebi  amgvari codnis 
gadacemis mniSvnelovani arxia, isini axdenen maRalteqnologiuri  
codnis,  mowinave  produqciis,  teqnologiuri  procesebis  da  
inovaciuri  menejeruli  teqnikis  demonstrirebasa   da  gamoyenebas, 
romelic  Seiswavleba  adgilobrivi firmebis  mier da amgvarad  
xdeba erovnul doneze konkurentunarianobis xelSemwyobi faqtori. 
   codna da unar-Cvevebi ucxouri filialebidan  gadaecema recipient 
qveyanas rogorc formaluri aseve araformaluri trening- 
programebis meSveobiT.  trening-programebi  uzrunvelyofs   wamoebis, 
teqnologiuri procesebis da menejeruli Cvevebis transfertis 
aucilebel  meqanizms. Koguti da zanderi ganasxvaveben codnis or 
tips _ informaciasa  da  nou-haus.  informacia gulisxmobs codnas, 
romelic  gadaicema  faqtebis,  aqsiomebis  da simboloebis meSveobiT,  
maSin, rodesac nou-hau gulisxmobs dagrovil Cvevebsa da 
gamocdilebas.  codnis am ori kategoriis transferti xorcieldeba 
sxvadasxva  tipis treningebiT. informaciis  gadacema  SedarebiT 
efeqtianad  xorcieldeba  formaluri  trening-programebiT,  xolo 
nou-hau ki _ naklebad formaluriT. trening-programebis fundamenturi 
mizani informaciis  gavrcelebaa.  informacia kodirebulia  da  
vrceldeba instruqciebis, proeqtebis da  verbaluri    instruqciebis  
meSveobiT.  teqnikuri  da  menejeruli informaciis  gavrceleba  
kompaniis  saTavo ofisidan  ucxour filialebSi formaluri 
treningis meSveobiT zrdis filialis  inovaciuri  SesaZleblobis  
dones  da  aseve  aviTarebs  dasaqmebulTa  unar-Cvevebs, rac  aisaxeba 
maspinZeli  qveynis  konkurentunarianobis  zrdaSi  Pproduqciisa  da  
warmoebis teqnologiur procesebs informaciuli komponenti  
gadaecema martivad _ formaluri treningebiT. treningebis 
ganxorcieleba ucxour filialebSi efeqtiania nou-haus 
transfertisTvis, gamocdilebisa da unar-Cvevebis meSveobiT,  mSobeli 
korporaciidan adgilobrivi dasaqmebulebisTvis. Tumca,  codnis aseTi 
tipis gadacema umeteswilad xorcieldeba araformaluri treningebiT.  




romelic uzrunvelyofs  gamocdilebis gaziarebas da mTliani codnis 
maragis Seqmnas.  amgvarad,  rogorc formaluri  trening_programebi, 
aseve araformaluri  integracia  dasaqmebulebs  Soris, 
mniSvnelovania informaciuli transfertis  da nou-haus gadacemisTvis  
ucxour kompaniaTa filialebidan maspinZel qveyanaSi dasaqmebuli  
personalisTvis; 
   ucxouri filialis erT-erTi maxasiaTebeli, romelic zegavlenas 
axdens maspinZel   qveynaSi  dasaqmebulTa unar-Cvevebsa da sainovacio 
SesaZleblobebze, aris saerTaSoriso urTierTdamokidebuleba,  
romlis mixedviT  ganisazrvreba, ucxouri Svilobili  kompaniis  Tu  
romeli  saqmianoba axdens zegavlenas  tek-ebis  saTavo ofissa   da  
sxva filialebis  saqmianobaze.  tek-ebis konkurentul upiratesobas 
miekuTvneba saerTaSoriso masStabis arseboba da upiratesoba,  
romelic miiReba konkretuli adgilmdebareobis qveyanaSi   
saqmianobiT. Kkonkurentuli upiratesobis  realizeba  ganapirobebs  
resursebis  efeqtian  nakadebs  (kapitalis, produqciis, informaciis, 
nou-haus, teqnologiis) firmaTa  sxvadasxva  erTeulebs  Soris.  
aRniSnuli resursebis nakadi mniSvnelovani elementia integraciuli  
procesisTvis, imisaTvis, rom Seiqmnas da  xeli Seewyos  konkurentul  
upiratesobas. Tanamedrove periodSi saerTaSoriso  
urTierTdamokidebuleba  gaxda  zogadad mniSvnelovani   faqtori,  
ramdenadac  aucilebelia,  tek-ebma  moaxdinos  codnisa  da 
SesaZleblobebis  kapitalizeba,  romelic  SeZenilia  erT  bazarze 
imisaTvis,   rom  efeqtianad gaewios konkurencia  sxva firmebs  
saerTaSoriso bazarze. 
 
   saqarTveloSi saxelmwifo  aris  erTaderTi instituti,  romelsac 
mizanmimarTuli  politikiT  SeuZlia  ekonomikis  ganviTarebis  
donis amaRleba. udidesi  danaxarjebi, romelsac moiTxovs 
samecniero-kvleviTi samuSaoebi, aucilebelia dafinansdes 
saxelmwifos mier. dargi, romlis warmatebac uzrunvelyofs  
calkeuli qveynis mdgrad konkurentul upiratesobas, mecnierebatevadi 




SesaZleblobas, ganaviTaros axali teqnologiebi.   Cveni yuradReba 
ZiriTadad  fokusirdeba qveyanaSi  kvalificiuri  adamian-kapitalis  
formirebaze, ramdenadac is warmoadgens im gasaReb faqtors,  
romelic uzrunvelyofs  sasurveli erovnuli bazis Seqmnasa  da  
Sromis  mwarmoeblurobis  zrdas,  rac aucilebelia saerTaSoriso 
konkurenciis misaRwevad.   Mwarmoeblurobis  zrda   asaxavs  samuSao 
Zalis ganaTlebis  dones,  teqnologiuri  progresis mdgomareobas   
da  gvevlineba   mdgradi   ekonomikuri    ganviTarebis  mniSvnelovan  
indikatorad.  
   msoflio ekonomikuri forumis _ 2011-2012 wlebis angariSis 
mixedviT,  saqarTvelo ramdenime kriteriumiT aris Sefasebuli, 
kerZod, institutebis,  dawyebiTi  ganaTlebis,   umaRlesi ganaTlebis 
mixedviT, saqarTvelo am  mxriv  142 qveyanas   Soris 89-e adgilzea. 
miuxedavad  imisa, rom bolo wlebis ganmavlobaSi  saqarTveloSi  
dafiqsirda Sromis  mwarmoeblurobis  zrda,  ekonomikis  efeqtianoba  
kvlavindeburad  dabal donezea.  qveyanaSi  mSp mosaxleobis  erT 
sulze  yofil  sabWoTa  kavSiris  respublikebTan SedarebiT 
dabalia  da  gacilebiT mcirea centralur  da aRmosavleT evropis  
da baltiis qveynebTan SedarebiT. Sromis mwarmoeblurobis dabali 
maCvenebeli erT-erTi determinantia, romliTac aixsneba  saqarTvelos  
ekonomikis  arakonkurentunariani pozicia. saqarTveloSi arsebuli  
ganaTlebis dabali done zrdis arakvalificiuri kadrebis  
raodenobas, rac mniSvnelovnad amcirebs qveyanaSi Sromis  
mwarmoeblurbas.   Tanamedrove  periodSi konkurentunarianoba  sul  
ufro  metad   damokidebulia imaze,  Tu ramdenadaa warmodgenili  
qveyanaSi gamocdili da kvalificiuri kadrebi.Aamdenad  dasaqmebulTa   
profesiuli  xarisxi  da  codnis done,  romelsac  uzrunvelyofs  
ganaTlebis  sistema, sul ufro  arsebiTi faqtori xdeba, romelsac  
ZaluZs qveyanaSi mwarmoeblurobis zrda da  dasaqmebis  maCveneblebis   
gaumjobeseba. ganaTleba asrulebs mniSvnelovan  rols adamian-
kapitalis formirebis  procesSi,   rac,  Tavis  mxriv,  uzrunvelyofs  
konkurentunarianobasa  da mdgrad ekonomikur zrdas. saqarTveloSi 




iyo iseTi ganaTlebis sistemis Seqmna, romelic Seesabameboda 
saukeTeso standartebs, marTvis axal  meTodebs,  dafinansebasa  da 
xarisxis kontrols. Tumca ganaTlebis sferoSi gatarebulma 
ambiciurma reformebma seriozuli dabrkolebebi  gamoiwvia.  zogierT  
SemTxvevaSi  ver  iqna miRweuli sasurveli  Sedegi.  reformis  erT-
erTi ZiriTadi safuZveli iyo  ganaTlebis sistemis  decentralizacia 
da saganmanaTleblo  dawesebulebebis   avtonomia,  magram praqtikam 
cxadyo,  rom   ganaTlebisa   da  mecnierebis   yvela  saxelmwifo 
seqtori  dResac  centralizebulia.  
   ganaTlebis sistemaSi  ganxorcielebuli reformis yvelaze 
mniSvnelovani mizani  iyo  saswavlo procesSi tradiciuli meTodebis,  
formebis, organizaciisa da struqturis Secvla gacilebiT  
progresuliT,  romelic  uzrunvelyofs   ganaTlebis ufro maRal 
xarisxs,  Tumca,  am  mxriv,  ganxorcielebul   cvlilebebs  mxolod  
formaluri  xasiaTi  hqonda  da  xarisxiani gavlena ver moaxdina 
saswavlo procesze. AamasTan, saswavlo dawesebulebebsa da kerZo 
bizness Soris  susti kavSiria.  mTlianobaSi  ki,  miuxedavad  imisa,  
rom mniSvnelovani Zalisxmeva iyo mimarTuli reformebis  
ganxorcielebaze, ganaTlebis sistemas ar ZaluZs kvalificiuri 
kadris formireba,  romelsac  SeuZlia  swrafi adaptireba  cvalebad  
garemosTan, saxelmwifo ver uzrunvelyofs iseT xelsayrel  pirobebs,   
romelic aucilebelia a) mdgardi  ekonomikuri  ganviTarebisaTvis;  b) 
firmebisa da sawarmoebis saqmianobis aRmavlobisTvis;  g) 
investiciebis mozidvisTvis,  romelic  xels  Seuwyobs  qveyanaSi  
inovaciur  procesebs da mowinave teqnologiebis gadacemas; d) 
samuSao   adgilebis SeqmnisTvis; e) kvalificiur da konkurentunarian  
muSaxelze   moTxovnis  zrdisTvis.   saqarTveloSi ganxorcielebuli 
masStaburi reformebis mizani iyo biznesgaremos  gaumjobeseba  da   
ekonomikuri   zrdis  maRali tempis miRweva. Tumca am TvalsazrisiT, 
socialur-ekonomikuri stabiluroba  da ekonomikuri zrdis xarisxi 
kvlavindeburad  dabalia,  ramdenadac aRniSnulis zrda ar aris 
asocirebuli qveyanaSi  inovaciur   procesebTan,  maRalteqnologiur  




saSualo sawarmoebis saqmianobebis masStabis zrdasTan, Semosavlebis 
samarTlian  ganawlebasa  da  siRaribis  SemcirebasTan.  amasTan, 
aRsaniSnavia,  rom biznes  klimatis  gaumjobesebam  saqarTveloSi 
gaaumjobesa ucxouri investiciebis zrda, Tumca es ukanaskneli ar 
aris  mimarTuli  eqsportze  orientirebul  dargebSi da  maTi  
dabandeba  ZiriTadad  momsaxurebis  sferoebSi  xdeba. 
   saerTaSoriso gamocdileba gviCvenebs, rom adamian-kapitalis 
warmatebuli  momzadebisTvis  qveyanaSi  aucilebelia  dainteresebul 
mxareTa TanamSromloba  kerZo seqtors,  mTavrobasa da Sromisunarian 
mosaxleobas Soris, rac uzrunvelyofs produqtiulobis maRal 
xarisxs. TiToeuli subieqti urTierTqmedebisas dainteresebulia  
miiRos  maqsimaluri mogeba. amitomac, kidev erTi SesaZlebloba, 
daCqardes adamian-kapitalis ganviTareba, aris  TanamSromlobis  
ganmtkiceba   da  gaRrmaveba  am procesSi  dainteresebul  mxareebs  
Soris  imisaTvis,  rom  moxdes  saerTo Rirebulebebis  da 
strategiis  formireba,  romelic  mimarTuli  iqneba  grZelvadiani  
konkurentunarianobis   miRwevisken.  mTavroba  mniSvnelovan  rols  
asrulebs  am procesSi, aucilebelia, saxelmwifom  zemoqmedeba   
moaxdinos  muSaxelis moTxovnisa da  miwodebis  maxasiaTeblebze,  
risTvisac  saWiroa   saqarTvelos  mTavroba  dinamiurad  CaerTos  
ekonomikur  procesebSi.  aRniSnuli  RonisZiebebi   mniSvnelovan 
moTxovnas Seqmnis maRalkvalificiur adamian-kapitalze. saxelmwifom 
Tavis Tavze unda aiRos ZiriTadi investoris  funqcia  ganaTlebis 
seqtorSi.  garda amisa, aucilebelia kompaniebs mieces stimuli, 
daabandon kapitali ganaTlebaSi da monawileoba miiRon adamian-
kapitalis ganviTarebis procesSi.  kerZo  biznesis  roli aseve 
mniSvnelovania  konkurentunariani   adamian-kapitalis formirebis 
procesSi. qarTulma kompaniebma mniSvnelovnad unda gazardon xarjebi  
sakuTari personalis ganaTlebisa da profesiuli momzadebisTvis,  
moklevadiani  mogebis miRebidan,   romelic  iafi, arakvalificiuri  
muSaxelis  gamoyenebiT  miiReba  yuradReba  unda gadaitanon,  
grZelvadiani  konkurentunarianobis   miRwevaze,  romlis  miRebac  




standartebis Sesabamisi maRalmwarmoebluri  adamianuri  resursebiT.  
imisaTvis, rom uzrunvelyofil iqnes TanamSromelTa mudmivi    
motivacia, SeiZinon axali codna, gaaumjobeson Sromis 
mwarmoebluroba da xeli Seuwyon  maT aqtiur  monawileobas  am 
procesSi, yuradReba unda mieqces aRniSnuli problemis socialur 
aspeqts. Bbiznes literaturaSi xazgasmulia,  rom  mwarmoebluroba   
da  adamian-kapitalis  SemoqmedebiTi  potenciali   damokidebulia,   
Tu  rogor  aRiqvamen  isini  sakuTar interess  kompaniis  warmatebis  
miRwevaSi  da  rogor   afaseben socialur samarTlianobas  arsebul 
situaciaSi. xelisuflebas, kompaniis xelmZRvanelobas da 
dasaqmebulebs Soris TanamSromlobas xels uwyobs iseTi 
saerTaSoriso  organizaciebi,  rogoricaa,  msoflio banki,   gaeros  
ganviTarebis programa da  sxva msgavsi organizaciebi, romelTac aqvT 
didi  gamocdileba  mTeli  msoflios masStabiT  da  SeuZliaT 
daxmareba gauwion ZiriTad dainteresebul  mxareebs saganmanaTleblo  
SesaZleblobebis, Sromis  mwarmoeblurobisa da konkurentunarianobis 
zrdis programebis meSveobiT. A amis  magaliTad gamodgeba msoflio  
bankis  proeqti  saqarTveloSi, romelic  ganxorcielda   XX  s-is 
90-iani  wlebis Sua xanebSi. aRniSnulma programam  didi wvlili  
Seitana  kerZo  seqtoris  ganviTarebaSi, ris Semdegac adgilobriv  
kompaniebs gadaeca saukeTeso  praqtikis,  teqnologiebis menejmentis 
gamocdileba  da am gziT SedarebiT  gazarda  konkurentunarianoba. 
   globaluri ekonomikis formirebis pirobebSi saqarTvelos 
erovnuli ekonomkis  konkurentunarianobis  amaRlebaSi  erTaderTi 
realuri gzaa  ucxouri  investiciebis  mozidva.  am  mizniT  metad 
mniSvnelovania  konkurentunarianobis  Sefasebis  meqanizmis  Seqmna,  
xolo am meqanizmis SemuSavebis procesSi aucilebelia mimdinare 
procesebis  Seswavla, rogorc  saqarTveloSi,   aseve regionSi,  rac 
safuZvlad  daedeba  strategiis SemuSvebasa  da  ucxoel investorTa 
mozidvas. saqarTvelos ekonomikaSi gatarebuli reformebi ver 
uzrunvelyofs konkurentunarianobis zrdas, mimdinare etapze qveyanaSi 
Camouyalibebelia konkurentunarianobis amaRlebis  strategia, xolo 




ganmsazRvreli   determinantia,  ramdenadac  mcire  da  Ria 
ekonomikis mqone qveynisaTvis, rogoric saqarTveloa, msoflio  
ekonomikis  globalizaciis  pirobebSi  arsebiTi  mniSvneloba aqvs 
iseTi struqturuli  cvlilebebis  ganxorcielebas, romelic qveyanas 
SesaZleblobas miscems,  ganaviTaros prioritetuli dargebi da  am 
mimarTulebiT moipovis konkurentuli upiratesoba. qveynis 
konkurentunarianobis amaRlebis xelSewyobisaTvis gansakuTrebiT 
mniSvnelovania: 
- ganisazRvros is dargebi, romelic gaxdeba industriuli 
ganviTarebis safuZveli; amasTan, iqneba inovaciuri da eqsportze  
orientirebuli industria, sadac gamoiyeneba mowinave 
teqnologiebi; 
- SeimuSaos ganviTarebis startegia, romelic mimarTulia 
investiciebis xelSewyobasa da mozidvaze warmoebis 
gansazRvrul  seqtorebSi; 
- uzrunvelyos gonivruli da Tanmimdevruli politikis 
ganxorcieleba, rac gulisxmobs mkacr zedamxedvelobas 
kompaniis saqmianobasa da warmatebaze, da SeinarCunos  
disciplina; 
- MmTavrobam unda Seqmnas iseTi biznesgaremo, romelic 
uzrunvelyofs efeqtiani sabazro meqanizmebis formirebas, rac 
xels Seuwyobs konkurencias  da axali sawarmoebis Seqmnas; 
- Uuzrunvelyos  bazarze Tavisufali  daSveba   antimonopoliuri  
politikis  aqtiuri  ganxorcielebiT; 
   saqarTveloSi grZelvadiani ekonomikuri ganviTarebisTvis  
aucilebelia saxelmwifos mxridan maqsimalurad didi odenobiT 
investiciebis ganxorcieleba adamian-kapitalis ganviTarebis 
mimarTulebiT, rac stimuls micems qveynis aRorZinebasa da 
keTildReobas. Aaucilebelia gaZlierdes ganaTlebis sistema da 
gagrZeldes  reformebi  ganaTlebis, mecnierebisa da treningebis 






3.3. საქართველოს ბიზნესგარემოს  ფორმირების პრობლემები და   
გაუმჯობესების  შესაძლებლობები 
 
   nebismieri qveynis winsvlisa da ganviTarebisaTvis erT-erTi 
gadamwyveti mniSvneloba eniWeba  biznesgaremos  formirebasa da 
ganviTarebas.  aqedan  gamomdinare,  metad  mniSvnelovania,  mkafio 
warmodgena  gvqondes  biznesgaremos koncefciis SemuSavebasa  da  
misi calkeuli Semadgeneli komponentebis Taviseburebebze. 
biznesliteraturaSi  termini  “biznesgaremo”  asocirdeba  gare  
ZalebTan,  faqtorebTan   da   institutebTan,   romlebic zegavlenas 
axdenen  biznesis funqcionirebaze. aRniSnuli moicavs  momxmareblebs,  
konkurentebs,  mimwodeblebs,  mTavrobas, garda amisa,  socialur,   
politikur, samarTlebriv, teqnologiur da a.S faqtorebs,  romlebic, 
Tavis mxriv,  zegavlenas  axdenen   firmaTa biznesgadawyvetilebebze.  
gamoyofen biznesis Sida da gare garemos. Eelementebi, romlebic 
organulad ekuTvnis mocemul firmas da eqvemdebareba Sida 
kontrols, warmoadgens sistemis  Sida garemos, xolo is elementebi, 
romlebic organulad ar ekuTvnis mocemul firmas, ar eqvemdebareba  
misi mxridan regulirebas, magram sakmaod did  zegavlenas  axdens 
biznesis funqcionirebaze amis gamo, isini aucileblad 
gasaTvaliswinebelia biznesis funqcionirebaSi. biznesgaremos  
arakontrolirebadi  gare faqtorebi Tavis  mxriv  klasificirdeba:  
ekonomikur  da araekonomikur   garemod. E ekonomikuri  garemo  
moicavs ekonomikur  pirobebs,  ekonomikur  politikas da qveynis 
ekonomikur sistemas. Aarekonomikuri  garemo  gulisxmobs  socialur, 
politikur,   samarTlebriv,   teqnologiur da a.S pirobebs. 
   Bbiznessawarmoebis saqmianoba mTlianad damokidebulia qveyanaSi 
arsebul ekonomikur garemoze,   romlis mniSvnelovani ganmsazRvreli 
faqtorebia: 
a) ekonomikuri pirobebi, romelsac miekuTvneba mSp, mosaxleobis 
erT sulze Semosavali, saqonlisa da momsaxurebis bazari, 
kapitalze xelmisawvdomoba,  savaluto rezervebi, Sida vaWrobis  




b) ekonomikuri politika.  qveyanaSi  biznessaqmianobaze  zegavlenas 
axdens da pirdapir kavSirSia mTavrobis mier ganxorcielebul 
ekonomikur politikasTan. am mxriv mniSvnelovan ekonomikur 
politikas miekuTvneba  industriuli, fiskaluri, monetaruli, 
ucxouri investiciebisa da eqsport-importis politika. 
 
 araekonomikuri garemos elementebia: 
 
  g) socialuri garemo. Bbiznesis socialuri garemo moicavs 
socialur faqtorebs, rogoricaa kultura,  Cvevebi,  tradiciebi, 
Rirebulebebi,  rwmena,  ganaTleba  da a.S.  garda  amisa, socialuri 
struqtura da sazogadoebrivi faseulobebi mniSvnelovnad 
zemoqmedebs  firmaTa  warmatebul  saqmianobaze; 
d) politikuri garemo. gulisxmobs politikuri sistemisa da 
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profkavSirebTan. aRniSnul  aspeqtebs  gaaCnia  kavSiri  firmebis mier  
ganxorcielebul strategiebTan. Ppolitikuri   stabiluroba aseve  
didwilad  axdens  zegavlenas biznessa da masTan dakavSirebul  

















ndobis  zrdas sxvadasxva dainteresebul pirebsa da  investorebs  
Soris; 
e) samarTlebrivi garemo. miekuTvneba mTeli rigi kanonebi, 
instruqciebi, romlebic zemoqmedebs biznesorganizaciebis 
saqmianobaze. TiToeuli biznessubieqti unda eqvemdebarebodes da 
saqmianobdes  kanonis  farglebSi; 
v) teqnologiuri garemo  moicavs  meTodebs,   sxvadasxva  midgomebs, 
romlebic gamoiyeneba saqonlisa da momsaxurebis warmoebisa da 
ganawilebisTvis. Ggansxvavebuli  teqnologiuri  garemo sxvadasxva 
qveynebSi, zegavlenas axdens saqonlisa  da  momsaxurebis  warmoebaze. 
   mWidro  da uwyveti  urTierTqmedeba  biznessa   da garemos  Soris 
uzrunvelyofs  firmis  siZlieres  da resursebis efeqtian 
gamoyenebas.  biznesgaremo  mravalmxrivi,  kompleqsuri  da  dinamiuri  
xasiaTisaa,   romelic  mniSvnelovnad  zemoqmedebs biznesis zrdasa 
da ganviTarebaze,  ufro konkretulad ki, socialuri, politikuri,  
samarTlebrivi  da ekonomikuri garemo xels uwyobs bizness: 
• biznesisa da misi garemos gaTvaliswinebiT xdeba 
SesaZleblobebisa da  safrTxeebis identificireba, rac exmareba 
komerciul sawarmoebs problemebis  swrafad gadawyvetaSi; 
•  garemosTan urTierTqmedeba ganapirobebs kompaniis biznesis 
axal zRvrul SesaZleblobebs. es saSualebas aZlevs bizness, 
gansazRvros zrdis sferoebi  da gaafarTovos  misi  saqmianoba; 
•  garemos analizi menejerebs exmareba martivad gadaWran 
biznesis  gamowvevebi.  Mmenejerebi  motivirebulni  arian, 
ganaaxlon maTi codna imisaTvis, rom daakmayofilon 
prognozirebadi  cvlilebebi  biznessferoSi; 
• garemos Seswavla xels uwyobs biznesorganizaciebs 
gaaumjobeson maTi imiji, uCvenon maTi mgrZnobiare 
damokidebuleba  im garemos  mimarT,  sadac  isini  saqmianoben; 
• konkurentebTan Sejaxeba exmareba firmebs, gaaanalizon 




• biznesgaremo  xels uwyobs firmis Zlieri da susti mxareebis 
gansazRvras teqnologiuri da globaluri ganviTarebis 
TvalsazrisiT.   
 
   rogorc   cnobilia,  sawarmo saqmianobs garkveul biznesgaremoSi, 
es ukanaskneli   im pirobebisa da faqtorebis erTobliobaa, romlebic  
zemoqmedebs sawarmos  funqcionirebaze. Aaqedan gamomdinare,  sawarmom  
sistemurad  unda moaxdinos analizi, rom  daadginos is  saSualebani, 
romelsac biznesgaremo sTavazobs. amdenad, sawarmo da garemo 
mudmivad urTierTkavSirsa da urTierTdamokidebulebaSi imyofeba. 
biznesis Taviseburebani damokidebulia imaze, Tu ramdenad  
ganviTarebulia qveyanaSi garemo pirobebi.  saqarTveloSi  2003 wlis  
mniSvnelovani reformebi biznesgaremos gaumjobesebis kuTxiT. 
mimarTuli iyo mimzidveli samewarmeo garemos Camoyalibebisken. 
sagadasaxado sistemaSi ganxorcielebuli reformebis Sedegad 
mniSvnelovnad gamartivda gadasaxadebis gadaxda, Semcirda 
gadasaxadebis raodenoba  21-dan  2004 wels 6-mde 2008 wels,   
gadasaxadebis wili mSp-Si gazarda  14.7% dan 2000 wels  25.8%-mde 2007 
wels.  2007 wels gauqmda  socialuri  gadasaxadebi,   romelsac   
damsaqmebeli ixdida 20%-is odenobiT, xolo saSemosavlo gadasaxadi 
gaizrda 12-dan 25%-mde. 2009 wlidan   mogebis gadasaxadis   ganakveTi 
Semcirda 20%-dan 15-%-mde. gadasaxadis ganakveTi dividendebsa da 
procentebze dReisaTvis Seadgens 5%-s, aRniSnuli ganakveTi 
SedarebisTvis 2005 wels Seadgenda 10%-s. 2011 wlis 1 ianvridan 
xelisuflebam axali sagadasaxado kodeqsi SemoiRo, romlis mTavari 
prioritetia ukeTesi biznesgaremos formireba. Aaxali sagadasaxado 
kodeqsis mixedviT SemoRebul iqna “sagadasaxado ombudsmenis 
instituti”, romelic uzrunvelyofs wliur angariSgebas gadamxdelis 
uflebebis dacvis mizniT  safinanso da sabiujeto komitetebSi. 
   sabaJo reforma  erT-erTi warmatebuli reforma iyo saqarTveloSi, 
romelmac mniSvnelovnad gaamartiva sabaJo procedurebi.  2007 wels 
miRebul iqna axali sabaJo kodeqsi, romelmac  adre  arsebuli  16  




raodenoba gauqmda produqciis   daaxloebiT   90%-ze.  Tanamedrove 
periodSi qveyanaSi ar moqmedebs raodenobrivi SezRudvebi (kvotebi) 
importsa da eqsportze. 
   biznesis licenzireba. 2005 wels saqarTveloSi damtkicda  
licenzirebis axali kanoni, romelmac 950 licenziidan mxolod 150 
datova.Llicenzirebis da nebarTvebis raodenoba 84%-iTaa 
Semcirebuli. mniSvnelovanad gamartivda licenzirebisa da 
nebarTvebis gacemis procedurebi. dReisaTvis, licenziebi da 
nebarTvebi dakavSirebulia maRali riskis Semcvel produqciisa da 
momsaxurebis, bunebrivi  resursebis  gamoyenebis  da  specifikuri 
saqmianobis  warmoebisTvis. 
   Tavisufali  industriuli zona.  Mmas Semdeg,  rac  qveyana  daadga 
ganviTarebis sabazro ekonomikur gzas, investiciuri aqtivobis 
stimulirebis mizniT gadaixeda kanonebi “investiciebis saxelmwifo   
mxardaWeris“ da  “ucxouri investicebis” Sesaxeb. moxda am sfeeros 
sruli liberalizacia, ris safuZvelzec mniSvnelovnad gaizarda   
ucxouri investiciebis xvedriTi wili qveynis ekonomikaSi.  
saqarTveloSi  Seiqmna  3  Tavisufali  ekonomikuri zona  (quTaisi, 
foTi da Tbilisi), romelic  iZleva  produqciiis warmoebisa da 
eqsportis  SesaZleblobas   minimaluri   sagadasaxado datvirTviT. 
firmebs SeuZliaT sazRvargareT produqcia gaitanon savaWro  
barierebis  gareSe  da  moemsaxuron momxmareblebs msoflio bazarze.  
aRniSnulma  Tez-ebma  xeli unda Seuwyos qveyanaSi sainvesticio 
SesaZleblobebs  iseT dargebSi,  rogoricaa, magaliTad:,  metalurgia, 
safeiqro warmoeba, mZime teqnika,  farmacia da a.S.  garda amisa,  
qobuleTsa da anakliaSi Seiqmna ori Tavisufali turistuli zona, 
romelic sTavazobs investorebs uprecedento pirobebs,  
ganaxorcielon  sastumroebis  mSenebloba zRvis sanapiroebTan  
axlos,  isargeblon saukeTeso klimatiTa da mimzidveli pirobebiT.  
saqarvelos SesaZleblobebi, Seasrulos satranzito qveynis roli, 
serTaSoriso Tanamegobrobis yuradRebas izidavs da misi 
geopolitikuri   da geoekonomikuri pozicia saerTaSoriso interesis 




evropasTan, centralur aziasTan, TurqeTsa  da Sua aRmosavleTTan) 
mimzidvels xdis qveyanas tek-Tvis, ganaTavson maTi warmoeba  da 
isargeblon iafi  bunebrivi resursebiT.  saqarTveloSi  ekonomikuri 
reformebis swrafma tempma.  romelic moicavs axal sagadasaxado da 
sabaJo kanonmdeblobas, korufciis Semcirebam da agresiulma 
privatizaciis procesma  qveyanaSi  ufro mimzidveli biznesklimati 
Seqmna gasul wlebTan SedarebiT.Bbolo wlebSi qveyanaSi 
garkveulwilad  ganxorcielda ekonomikis   liberalizacia, ZiriTadi 
yuradReba gamaxvilda Semdeg sferoebSi: 
_ Seiqmna ufro stabiluri makroekonomikuri garemo; 
_ moxda kontrolis liberalizacia ucxour gacvliT operaciebze;  
_ savaWro liberalizacia; 
_ sagadasaxado struqturebis racionalizacia; 
_ sainvesticio kanonebisa  da SezRudvebis liberalizacia. 
 
   Tanamedrove periodSi qveyana gaxsnili biznesgaremoTi  xasiaTdeba,  
Tumca am kuTxiT Zalian bevri problema arsebobs. qveynis 
biznesgaremoze  warmodgenas  gvaZlevs  sami mniSvnelovani indeqsi,  
esenia: biznesis  keTebis simartive, ekonomikuri Tavisuflebis  indeqsi  
da globaluri konkurentunarianobis indeqsi. saqarTveloSi  biznesis  
dawyeba  da  keTeba  Zalian martivia,  rasac   adasturebs   2011-2012 
wlebSi    msoflio bankis  da  mis jgufSi  Semavali  saerTaSoriso 
safinanso organizaciis (IFO) erToblivi kvlevis Sedegi,  romlis 
Tanaxmad, saqarTvelom  183 qveynis  reitingSi  me-11 adgili daikava.  
Tumca *Doing Business” ar aris Sedgenili  erTi  romelime  maCveneblis   















                                                          cxrili 3.1. 


































































12 5 11 9 2 15 20 61 35 41 105 
wyaro: Doing of business 2011:Making  for Enterpreneurs. 
   monacemebidan gamomdinare, saqarTvelo pirveli xuTi  maCvenebliT   
wamyvan poziciazea, gamartivebulia sawarmoTa  saregistracio  wesebi, 
investors SeuZlia  erT  dReSi  aiRos  mSeneblobis nebarTva, 
SedarebisTvis ki, sxva qveynebSi mSeneblobis  nebarTvis aReba zogjer 
1 welic ki grZeldeba. gadasaxadis gadaxdis momzadebis  proceduraze  
kompaniebi saSualod 387 saaTs kargaven, did britaneTSi es 
maCvenebeli 3-jer dabalia.  aRniSnuli 4 maCvenebeli administrirebis 
process ukavSirdeba da, Sesabamisad, qveyanaSi am mimarTulebiT 
gatarebuli  liberaluri reformebis Sedegs warmoadgens, Tumca sxva 
danarCen maCveneblebSi qveynis mdgomareoba savalaloa.  biznesis 
dawyebis gaiolebis miuxedavad seriozulad dgas misi SenarCunebis 
problema. msoflio bankis reitingi uaryofiTad afasebs gakotrebis 
proceduras da am mxriv 2011 wlis monacemebiT saqarTvelo 105-e 
adgilzea. 
    
   biznesgaremos meore damaxasiaTebeli maCvenebelia aseve 
ekonomikuri Tavisuflebis indeqsi, romlis gaangariSebas awarmoebs 
heritejis  fondi  da  uolstrit  Jurnali.  indeqsi   moicavs Semdeg 
komponentebs: biznesis, vaWrobis, fiskalur, monetarul, investiciebis, 
finansur, sakuTrebis, muSaxelis, xelisuflebis Tavisuflebas da 
korufcias. heritejis fondis mier  2011 wels gamoqveynebul 
moxsenebaSi, “ekonomikuri Tavisuflebis indeqsi -2011”,  179 qveyanas 
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78.9 61.8 94.2 91.3 77.9 60 70 30 23 99.9 
wyaro: http://www.heritage.org/index/ 
 
   aRniSnul reitingSi pirvel adgilze bolo 16 welia honkongi 
dominirebs, xolo bolo adgilzea CrdiloeT korea. sul ekonomikuri 
Tavisuflebis 10 indeqsidan, 7-is mixedviT, saqarTvelo inarCunebs 
maRal maCveneblebs, rac aixsneba qveyanaSi swrafi liberalizaciiT  
da gaumjobesebuli administrirebiT. Mmsoflio bankis “biznesi 
keTebis” kvlevisgan gansxavebiT ekonomikuri kriteriumebis ufro 
farTo sazoms warmoadgens msoflio ekonomikuri forumis mier 
momzadebuli globaluri konkurentunarianobis angariSi. Gglobaluri 
konkurentunarianobis indeqsi  (GCI) Sedgeba 12 maCveneblisgan. 2011-2012 
wlis angariSis “globaluri konkurentunarianobis indeqsis”  
mixedviT saqarTvelom  142  qveynidan  88-e  pozicia  daikava. Tu qveyana 
biznesis keTebis simartivis  da ekonomikuri Tavisuflebis indeqsis 
mixedviT SedarebiT msgavsi maCveneblebiT xasiaTdeba, 
konkurentunarianobis maCvenebeliT saqarTvelo  arc  Tu  ise  
saxarbielo poziciazea. 
 
    Tanamedrove periodSi saqarTveloSi arsebuli arcTu ise 
saxarbielo  socialur–ekonomikuri  mdgomareob a eWvqveS ayenebs 
ramdenime  mniSvnelovan indeqsSi qveynis maRali poziciebis dakavebas, 
rac  gamoixateba am indeqsebisadmi  dabal ndobaSi. qveyanaSi 
kvlavindeburad  dabalia  kerZo sakuTrebis dacvis maCvenebeli, rac 
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.   biznes-garemos  mimzidvelobas   ki  mniSvnelovnad ganapirobebs 
ucxouri investiciebis Semodineba, romelic  ekonomikuri  zrdis  
yvelaze mniSvnelovani faqtoria. am mxriv aucilebelia  saqarTveloSi 
samarTlis normis  gaumjobeseba sasamarTlo sistemis funqcionirebis 
gaumjobesebiT, romelic daicavs rogorc adgilobriv, aseve ucxoel 
investorTa uflebebs. Ggarda amisa, investiciebis Semosvlis erT-erT 
gansmsazRvreli determinantad miCneulia infrastruqturis 
ganviTareba.  Aam mxriv  saqarTveloSi aucilebelia  infrastruqturis 
umTavresi komponentis adamian-kapitalis dacvisa da ganviTarebisaTvis  
sul ufro meti investireba jandacvasa da ganaTlebaSi. samwuxarod, 
rogorc msoflio praqtika mowmobs, aq swrafi da calmxrivi   
gadawyvetilebebi ar muSaobs da aucilebelia kargad gaazrebuli 
strategiis SemuSaveba.  
   biznesgaremos gamarTuli funqcionirebisTvis aucilebelia 
qveyanaSi Tavisufali konkurenciis arseboba.  saqarTveloSi,  sadac 
jer kidev mimdinareobs biznesgaremos formireba, arsebobs sabazro 
konkurenciis dacvasTan dakavSirebuli problema, rac Sesabamisad 
aferxebs biznesis ganviTarebas. 2005 wels saqarTvelos xelisuflebam 
gaauqma antimonopoliuri samsaxuri, romlis ZiriTad funqcias 
warmoadgenda konkurenciis dacva da bazarze monopoliuri 




konkurenciis sferoSi reformebi ganxorcielda da amave wels 
daarsda “Tavisufali vaWrobisa da konkurenciis saagento”, Tumca 
aRniSnul saagentos ar gaaCnia realuri berketebi imisaTvis, rom 
bazarze SezRudos  antimonopoliuri saqmianoba. Ffaqtobrivad is 
warmoadgens formalur, sakonsultacio dawesebulebas.Aamdenad, 
qveyanaSi   arsebuli   samarTlebrivi   da instituciuri viTareba ver 
uzrunvelyofs samarTlian da Tavisufal konkurentul biznesgaremos, 
xolo am mdgomareobidan gamosavali antimonopoliuri kanonmdeblobis 
miRebaa, romelic SezRudavs monopoliur struqturebs da Seqmnis 
pirobebs jansaRi  konkurenciisTvis,  rac mniSvnelovnad Seumsubuqebs  
mosaxleobas samomxmareblo bazarze arCevanis gakeTebas da, 
Sesabamisad, xelmisawvdomi fasisa da xarisxis mravalferovnebas. 
   qveynis ekonomikur ganviTarebasa da biznesis progresze did 
zegavlenas axdens aseve politika. maT Soris damyarebuli 
urTierToba ormxrivia. erTi mxriv, biznesi moqmedebs politikaze, 
xolo, meore mxriv,  politika gansazRvravs biznesis qcevis wesebs. 
politika  biznesgaremos  erT-erTi  ZiriTadi da mniSvnelovani 
ganmsazRvreli faqtoria  iseTi ganviTarebadi qveynisTvis, rogoricaa 
saqarTvelo, sadac politikaSi yofna warmoadgens saSualebas, 
romliTac SesaZlebelia biznesis warmoeba. politikosebi biznesis 
mxardaWeras lobizmis gziT axdenen. lobizmSi  igulisxmeba 
calkeuli dargebis, firmebis, socialuri jgufebis mxardasaWerad 
mimarTuli saxelmwifo organoebis, sasamarTlo, aRmasrulebeli, 
sakanonmdeblo organoebis moqmedeba. lobistebi arian is politikuri 
figurebi, romlebic uzrunvelyofen am mxardaWeras. Cvens qveyanaSi 
warmatebuli biznesis qona pirdapir kavSirSia politikasTan. 
saxelmwifom biznesis keTebaSi dominanturi roli aiRo. Aamdenad, 
SeiZleba iTqvas, rom saqarTveloSi biznessa da politikas Soris 
urTierToba kanonmdeblobiT naklebadaa regulirebuli,  rac biznes-
garemos  formirebis erT-erT Semaferxebel faqtors warmoadgens. 
   sabanko kreditebze arsebuli maRali saprocento ganakveTebi 
saqarTveloSi biznesis ganviTarebis xelis  SemSlel faqtorTagania 




sakuTari saxsrebiT Zalian rTulia. Mmcire biznesis mTavari problema 
swored investiciebis moZiebaa, romlis wasaxaliseblad  saWiroa  
ufro mkveTri nabijebis gadadgma.Mmcire biznesisaTvis unda 
arsebobdes sesxebze xelmisawvdomi saxelmwifo programebi, romelTa  
daxmarebiTac SeZlebs dabalprocentiani sesxebis miRebas. Tanamedrove 
periodSi aseT programebze xelmisawvdomoba  SezRudulia. sabanko 
seqtorSi saprocento ganakveTi,  romelTac mcire moculobis sesxi 
esaWiroebaT, ufro Zviria. sabanko krediti da zogadad sabanko 
seqtoris roli metad mniSvnelovania biznesis dafinansebis saqmeSi. 
saqarTvelos sabanko seqtori ver uzrunvelyofs ekonomikis 
srulyofil dafinansebas da Sesabamisad warmoebis procesis 
ganviTarebas. yovelives ki ganapirobebs ori ZiriTadi faqtori, 
maRali saprocento ganakveTi da amavdroulad sesxis miRebis 
garTulebuli pirobebi, rac mewarmeebisTvis sabolood miuwvdomels 
xdis finansur resursebs. Aam mxriv aucileblad migvaCnia iseTi 
fulad-sakredito politikis SemuSaveba, romelic xels Seuwyobs 
minimaluri sabanko saprocento tarifebis arsebobas, raTa stimuli 
misces biznesis ganviTarebas da Sesabamisad axali samuSao adgilebis 
Seqnas. 
                                                              cxrili3.4  
















2003 21.5 23.6 18.5 24.0 24.9 18.8 
2004 20.2 23.4 17.4 25.4 26.9 20.0 
2005 17.9 20.8 16.1 21.3 21.6 20.8 
2006 17.3 19.4 16.3 20.3 20.4 20.1 
2007 17.7 20.0 16.7 20.9 22.1 19.6. 
2008 18.6 21.3 17.6 21.8 22.3 21.4 
2009 19.3 23.4 18.1 23.6 25.0 22.8 
2010 18.6 22.4 17.3 22.6 24.9 21.0 
2011 17.1 21.7 15.6 22.6 26.6 19.5 






   SeiZleba davaskvnaT, rom biznesi mudmivad kavSirSia  garemosTan, 
amitom biznesmeni mudmivad unda iTvaliswinebdes  gare samyaroSi  
mimdinare cvlilebebs da cdilobdes  maTdami adaptirebas.  Qqveynis 
ekonomikis aRmavlobisaTvis saWiroa investiciebis mozidva,  rasac  
sWirdeba Sesabamisad  xelsayreli sainvesticio klimatis Seqmna.  
 
    saboloo angariSiT,  Cveni qveynis  biznesgaremos ganviTarebisaTvis 
jer kidev araxelsayreli pirobebia Seqmnili. qveynis biznesgaremos 
formirebis procesSi jer kidev bevri problema da naklovanebaa 
gadasaWreli.  aucilebelia, saxelmwifom Seqmnas iseTi samarTlebrivi 
garemo, romelic xels Seuwyobs  sabazro  meqanizmebis   efeqtian 
formirebas da  uzrunvelyofs yvela ekonomikuri subieqtis zrdis 
Tanabar SesaZleblobebs  da  Semosavlebis samarTlian gadanawilebas.  
Cven vfiqrobT  saqarTveloSi arsebuli sakredito  resursebis  didi  
deficiti, maRali saprocento ganakveTebi biznesis ganviTarebis 
erTerTi mniSvnelovani xelisSemSleli faqtoria, amasTan aRsaniSnavia 
amJamad saqarTveloSi ganakveTebis  maRali done, rac mewarmeTa  
samarTlian ukmayofilebas iwvevs. dabegvris sistemaSi arsebuli 
naklovanebebi seriozuli damabrkolebeli faqtoria qveynaSi 
mewarmeobis ganviTarebisTvis. aRniSnulis aRmosafxvrelad 
aucilebelia  iseTi sagadasaxado kanonis Seqmna, romelic msxvil, 
saSualo da mcire mewarmeebis diferenciacias Seuwyobs xels.  
amasTanave aucilebelia Mmcire mewarmeebisTvis biznesis dawyebis 
sawyis etapze dawesdes SeRavaTiani pirobebi. Bbiznesgaremos 
formirebis procesSi arsebuli problemebis gadasaWrelad saWiroa 
mizanmimarTuli saxelmwifo politikis gatareba, rac uzrunvelyofs 
qveynis grZelvadiani socialur-ekonomikuri  miznebisa da  amocanebis  









            დასკვნები და წინადადებები 
*upi-ebi esaa kapitalis  saerTaSoriso  moZraobis erT-erTi forma    
da  isini Tanamedrove periodSi ekonomiuri globalizaciis erT-erT 
mamoZravebel  Zalad   gvevlineba.   Cveni  azriT,  upi-ebi warmoadgens   
globalizebuli ekonomikuri  sistemis damaxasiaTebel  Taviseburebas,  
romelic   mTlianobaSi   gulisxmobs ararezidenti kompaniebis mier 
kapitaldabandebas sawarmoebSi, uZrav qonebasa da sxva aqtivebSi. 
*dReisaTvis   msoflios   yvela   qveyana    cdilobs moizidos upi-
ebi,   ramdenadac   is asocirdeba  ekonomikur zrdasa da progresTan. 
upi-ebi ganviTarebad qveynebs aZlevs  saSualebas, daeuflon    
Tanamedrove teqnologiebs, rac, Tavis mxriv,  aZlierebs  adgilobrivi   
firmebis  SesaZleblobebsa da maT unars,  awarmoon msoflio bazarze 
konkurentunariani  produqcia. swored  axali  teqnologiaTa miReba 
warmoadgens  im  ZiriTadi mizans, ris  gamoc qveynebi aqtiurad 
cdiloben  moizidon ucxouri pirdapiri investiciebi. Aamis    gamo  
upi-ebi asrulebs mniSvnelovan da mzard rols globaluri   biznesis 
ganviTarebaSi. Uzrunvelyofen   adgilobriv  firmebs axali bazrebiTa  
da marketinguli arxebiT, iafi warmoebis saSualebebiT,  aZleven 
xelmisawvdomobas  axal teqnologiebze,  warmoebasa  da  finansebze, 
yovelive   aRniSnuli ki Sesabamisad astimulirebs mimRebi qveynis   
ekonomikur   ganviTarebas.   
*upi-ebis ZiriTadi  formebi  “Serwyma” da “STanTqma”   da   grinfild  
investiciebi uzrunvelyofs  investiciaTa  mimReb  qveyanas  damatebiT  
finansuri resursebiT.  ZiriTadi  gansxvaveba  upi-ebis  am  or formas 
Soris  Semdegia -  grinfild  investicebi  ucxo  qveynebSi  aSeneben 
axal sawarmoebs, xolo “Serwyma-STanTqma” gulisxmobs adgilobrivi 
kompaniebis aqtivebis gadacemas  ucxoeli  investoris  mflobelobaSi.  
*saqarTveloSi   grinfild   investiciebi,  romlebic  moicavs  axali  
sawarmos  marTvis  meTodebis  dafuZnebas,   xels  Seuwyobs  axali  
biznesis  ganviTarebis  SesaZleblobas,  Tumca  sawarmoTa mSenebloba  




didi gamowvevebis winaSe dgas. dReisaTvis qveyanaSi ganxorcielebuli 
investiciebi ZiriTadad xorcieledeba “Serwyma-STanTqmis”  gziT, 
saqarTveloSi arsebuli sawarmoebisTvis, romlebic ganicdian 
finansebisa da nou-haus deficits, aRniSnul investiciaTa garigebebis 
zrda xels Seuwyobs mowinave teqnologiebis danergvas, sawarmoTa 
konkurentunarianobis zrdas da, saboloo angariSiT, iqneba  
investiciaTa dabandebis efeqtiani xerxi. 
5. ekonomikur  literaturaSi  warmodgenili   empiriuli kvlevebi 
adasturebs upi-sa da ekonomikur zrdas Soris araerTgvarovani 
damokidebulebis arsebobas. Tumca upi-aTa  Teoriuli  modelebi xazs 
usvams  recipienti qveynebisTvis  maT dadebiT zegavlenas (magaliTad,  
mwarmoeblurobis   zrda, teqnologiebis gadacema, axali procesebis  
danergva,  marTvis  praqtikis gaumjobeseba, nou-haus xelmisawvdomoba,    
dasaqmebuli personalis kvalifikaciis amaRleba da a.S.). yvela 
aRniSnuli faqtori mTTlianobaSi  dadebiTad zemoqmedebs  maspinZeli   
qveynis  ekonomikis modernizaciaze da xels uwyobs  mis.  ekonomikur 
zrdas 
*statistikur-ekonometrikuli meTodis gamoyenebis safuZvelze Cvens 
mier Catarebuli regresuli analizi gviCvenebs, rom upi-ebis 
Semosvlam 1997-2010 ww-Si saqarTveloSi ganapiroba kapitalis zrda, 
ramac stimuli misca da ganapiroba qveynis ekonomikur zrda, romlis 
gareSec saqarTveloSi arsebuli siRaribisa Tu sxva problemebis 
daZleva SeuZlebeli iqneba 
*Cven qveyanaSi,  romelic adgilobrivi bazris arasakmarisi tevadobiT 
xasiaTdeba, ucxoeli investorebis daintereseba mcirea, aseT 
SemTxvevaSi  investiciebis  mozidva SesaZlebelia  qveyanaSi iafi 
resursebis   arsebobiT.   aseT  dros  gonivruli  da mizanSewonilia  
upi-ebis  dabandeba  moxdes iseT dargebSi, romlebic saeqsporto 
produqciis farTomasStabian warmoebazea orientirebuli da  
SesaZlebelia qveynis farglebs   gareT  misi momgebiani realizacia. 
upi-ebis  dabandeba prioritetul dargebSi xels Seuwyobs mimRebi 




   amdenad, upi-ebis  dabandebis   waxaliseba eqsportze orientirebul 
dargebSi xels uwyobs qveyanaSi ucxouri valutis zrdas, rac    
grZelvadian periodSi  uzrunvelyofs  sagareo vaWrobis   balansis  
dadebiT saldos. 
*upi-aTa  ganmsazRvreli  determinantebi  iyofa  or  ZiriTad 
jgufad: miwodebis da moTxovnis faqtorebad. sakuTrebisa da 
internacionalizaciis upiratesoba ganixileba, rogorc upi-ebis 
miwodebis determinantebi, es ukanaskneli moicavs masStabis ekonomias,  
produqciis sasicocxlo cikls, aramaterialur aqtivebs da 
internacionalizacias, maSin rodesac maspinZeli qveynebis 
adgilmdebareobis upiratesoba, moizidos meti upi-ebis nakadebi, 
warmoadgens moTxovnis determinants. 
*gardamavali ekonomikis mqone qveynebSi potenciuri investorebis 
gadawyvetilebebis   miRebis  procesSi mniSvnelovani adgili uWiravs 
mimRebi qveynis geografiuli  mdebareobis faqtors. AaRniSnul jgufSi 
erTiandeba iseT determinantebi, rogoricaa: 
_mimRebi qveynis bazris sidide: erT-erTi mTavar motivi tek-Tvis  axal 
bazrebSi Sesvlaa. Aaqedan gamomdinare, bazris sidide da mosaxleobis 
myidvelobiTunarianoba, aseve bazris ganviTarebis dinamika   tek-Tvis  
ganmsazrvreli faqtoria; 
_aRniSnul  jgufSi Mmeore mniSvnelovani ganmsazRvreli faqtoria 
Sromis  xarjebi. warmoebis    procesis   gadatana  Sromis   dabali 
danaxarjebis  mqone  gardamavali ekonomikis mqone qveynebSi   tek-
Tvis investiciaTa ganxorcielebis procesSi   erT-erTi gadamwyveti  
determinantia. 
*farTo gagebiT,  upi-s politikis instrumentebi moicavs ganviTarebis 
4 ZiriTad stadias:  ucxour investiciaTa stimulirebis pirvel 
stadiaze mniSvnelovania ekonomikis gaxsniloba, meore etapze qveynis 
SigniT iqmneba sainvesticio sabWo an investiciaTa xelSemwyobi 
saagentoebi. ganviTarebadi qveynebis umetesoba investiciaTa 
stimulirebis pirveli stadiidan gadavida meore  etapze,  xolo  
mesame etapze ukve xorcieldeba mimRebi qveynis  orientacia 




I da II stadia da  unda daiwyos   III da IV stadiis realizeba. 
sainvesticio saagentoebi viwrod orientirebuli strategiidan  
gadadian eqsportze orientirebul upi-s mozidvisken, mimRebi 
qveynebisTvis investiciaTa efeqtianobis gasazrdelad 
*sainvesticio saagentoebis saqmianobis  efeqtianoba damokidebulia im 
garemo pirobebze, romelSic uwevT saqmianoba, Sesabamisad, 
arasasurveli sainvesticio klimatis mqone qveynebSi maTi moqmedeba 
naklebad efeqtiania. ramdenime wlis win saqarTvelos 
kanonmdeblobaSi ganxorcielebuli reformebi mimarTulia qveyanaSi 
biznesgaremos gasaumjobeseblad. Mmocemul kanonmdeblobaSi 
umniSvnelovanesia kanoni “investiciebis saxelmwifo mxardaWeris 
Sesaxeb”, romlis mizania investiciebis ganxorcielebis xelSewyoba 
samewarmeo saqmianobisaTvis aucilebeli procedurebis gaumjobesebiTa   
da  damatebiTi  samarTlebrivi  reJimis SeqmniT. igi vrceldeba 
nebismier ucxour da adgilobriv investiciebze, romelic   
dabandebuli  da gamoyenebulia  saqarTvelos teritoriaze. 
*aucilebelia, saqarTveloSi fokusireba moxdes da mniSvnelovnad 
gaamaxvildes yuradReba im ZiriTad principebze, romelic 
investorebisTvis mimzidvelia, kerZod, sasurvel politikur-
ekonomikur mdgomareobaze, socialur fonsa da mis stabilurobze, 
kerZo sakuTrebis  dacvasa da kanonis uzenaesobaze, biurokratiis 
xarisxze,  momuSaveTa  kvalifikaciaze, infrastruqturis ganviTarebis 
doneze. aRniSnuli faqtorebi miuTiTebs recipienti qveynis  sasurvel  
sainvesticio garemoze an, piriqiT,  mis araxelsayrelobaze 
*analizis safuZvelze gamovlenilia saqarTvelos 
konkurentunarianobis  done, omelic  arcTu ise saxarbieloa. rogorc 
teqnologiuri ganviTarebis, aseve erovnuli biznesgaremos xarisxis 
mixedviT. globaluri bazari saWiroebs globaluri produqtebiT 
momsaxurebas. Aaucilebelia, saqarTvelom gazardos monawileoba 
globalur sawarmoo da gasaRebis qselebSi. mizanSewonili iqneboda, 
maRalteqnologiur da specializebul dargebSi globalur 
kompaniebTan aliansebis Seqmna. saqarTvelom, iseve, rogorc nebismierma 




interesebidan gamomdinare, aucilebelia scados specializaciis 
adaptireba gare samyarosTan da SefardebiTi upiratesoba  moipovos 
ara mxolod tradiciul dargebSi, aramed agreTve maRalxarisxiani, 
maRalteqnologiuri da maRalproduqtiuli   warmoebis   sferoebSic, 
vinaidan mxolod am gziTaa SesaZlebeli konkurentunarianobis 
grZelvadiani zrda da globalur bazrebze internacionalizaciis 
procesi. 
*regionuli integraciis zegavlena regionis wevr qveynebze 
ganisazRvreba  upi-ebis  saxeebis mixedviT.   aRniSnuli exeba  kerZod, 
horizontalurad da vertikalurad orientirebul upi-ebs. 
horizontaluri  upi-ebi  efuZneba  ori  ZiriTadi faqtoris 
arsebobas:  dadebiTi  savaWro  danaxarjebisa da firmaTa  doneze  
masStabis ekonomias. aRniSnuli saxis investiciebis ZiriTadi mizania  
Tavidan  aicilos  satransporto danaxarjebi da  sagareo bazrebze 
ioli wvdoma miiRos. Hhorizontaluri upi-ebi ZiriTadad  
orientirebulia, gavides sagareo bazrebze, maSin rodesac 
vertikaluri  upi-ebi  emsaxureba   adgilobriv bazrebs da safuZvlad 
udevs  gansxvaveba  qveynebs  Soris warmoebis faqtorTa  moculobaSi. 
mcire  savaWro  danaxarjebi stimuls aZlevs  vertikalur   upi-ebs  
da, piriqiT, abrkolebs horizontalurs, radganac maTi  Semcireba    
naklebad aisaxeba  vertikaluri upi-ebis warmoebis faqtorTa fasebSi 
*SeTanxmebebi regionul integraciaze, rogorc upi-ebis 
adgilmdebareobis ganmsazRvreli faqtoris ganviTarebadi 
qveynebisaTvis, mniSvnelovani ganxilvis sagania. amasTan, regionuli 
integraciis SeTanxmebebi sxvadasxvagvarad axdens zegavlenas 
investiciaTa dabandebis adgilmdebareobaze. magaliTad, firmebi 
sazRvargareT axorcieleben investicias imisaTvis, rom maTi 
filialebis gayidvebiT moemsaxuron dacul bazrebs. regionuli 
inegraciis SeTanxmebebi  dajgufebis wevr  qveynebs Soris bazars  
naklebad daculs xdis da Sesabamisad  asustebs firmebis  motivs,  
ganaxorcielon investireba. Aalternatiulad, ucxouri firmebis 
mizani kapitaldabandebebis ganxorcielebis dros, sxvadasxva qveynebis 




sxvadasxva stadiaze. warmoebis garkveuli stadiis Semdeg produqcia  
kveTs erovnul sazRvars da ejaxeba satarifo xarjebs. regionuli  
integraciis SeTanxmebebi amcirebs aRniSnul xarjebs da astimulirebs 
ucxouri  firmebis motivs, ganaxorcielon kapitaldabandeba  
dajgufebis wevr qveynebSi. 
*Tanamedrove periodSi saqarTvelos  konkurentunarianobis amaRlebis    
xelSewyobisaTvis  gansakuTrebiT mniSvnelovania: 
- ganisazRvros is  dargebi,  romelic   gaxdeba   industriuli 
ganviTarebis safuZveli; amasTan, iqneba inovaciuri da eqsportze 
orientirebuli industria, sadac gamoiyeneba mowinave 
teqnologiebi; 
- SeimuSaos ganviTarebis  startegia,  romelic mimarTulia 
investiciebis xelSewyobasa da mozidvaze warmoebis 
gansazRvrul  seqtorebSi; 
- uzrunvelyos gonivruli da Tanmimdevruli politikis 
ganxorcieleba, rac gulisxmobs  mkacr  zedamxedvelobas 
kompaniis saqmianobasa da warmatebaze da SeinarCunos  
disciplina; 
- MmTavrobam unda Seqmnas iseTi biznesgaremo, romelic 
uzrunvelyofs efeqtiani sabazro meqanizmebis formirebas, rac 
xels Seuwyobs konkurencias da axali sawarmoebis Seqmnas; 
- Uuzrunvelyos bazarze  Tavisufali  daSveba   antimonopoliuri 
politikis   aqtiuri ganxorcielebiT. 
*saqarTveloSi grZelvadiani ekonomikuri ganviTarebisTvis  
aucilebelia saxelmwifos  mxridan  maqsimalurad  didi  odenobiT 
investiciebis ganxorcieleba adamian-kapitalis ganviTarebis 
mimarTulebiT, rac stimuls micems qveynis aRorZinebasa da 
keTildReobas. A aucilebelia  gaZlierdes  ganaTlebis   sistema da 
gagrZeldes ganaTlebis, mecnierebisa da treningebis sferoSi 
reformebi  adamian-kapitalis    myari   ganviTarebis   xelSewyobis  
mizniT. 
*saqarTvelos mdgradi ekonomikuri ganviTarebis strategiis 




stimulireba warmoadgens. ekonomikuri ganviTarebisa da usafrTxoebis  
uzrunvelsayofad  aucilebelia inovaciebsa da axal teqnologiebze 
orientirebuli   strategiis   SemuSaveba, rac qveyanas SesaZleblobas 
miscems, ganaviTaros prioritetuli dargebi da aamaRlos misi 
konkurentunarianoba 
*saqarTvelos biznesgaremos formirebis procesSi jer kidev bevri 
problema da naklovanebaa gadasWreli. Aucilebelia, saxelmwifom 
Seqmnas iseTi samarTlebrivi garemo, romelic  xels Seuwyobs  
sabazro  meqanizmebis   efeqtian formirebas da  uzrunvelyofs yvela 
ekonomikuri subieqtis zrdis Tanabar SesaZleblobebs da  
Semosavlebis samarTlian gadanawilebas. vfiqrobT, rom saqarTveloSi   
arsebuli sakredito resursebis didi  deficiti, maRali  saprocento 
ganakveTebi biznesis ganviTarebis erT-erTi mniSvnelovani   xelis 
SemSleli faqtoria, amasTan, aRsaniSnavia amJamad  saqarTveloSi   
arsebuli  sagadasaxado ganakveTebis  maRali done,   rac mewarmeTa 
samarTlian  ukmayofilebas iwvevs. dabegvris sistemaaSi arsebuli 
naklovanebebi seriozuli damabrkolebeli faqtoria qveynaSi 
mewarmeobis ganviTarebisTvis. aRniSnulis aRmosafxvrelad 
aucilebelia iseTi  sagadasaxado kanonis Seqmna, romelic  msxvili, 
saSualo da mcire mewarmeebis diferenciacias Seuwyobs 
xels.Amastanave,Mmcire mewarmeebisTvis aucilebelia biznesis  dawyebis  
sawyis  etapze dawesdes SeRavaTiani pirobebi. biznesgaremos 
formirebis procesSi arsebuli problemebis gadasaWrelad saWiroa 
mizanmimarTuli saxelmwifo politikis  gatareba,  rac uzrunvelyofs  
qveynis grZelvadiani socialur-ekonomikuri  miznebisa da  amocanebis  
gadawyvetasa da Seuferxebel ekonomikur  zrdas. 
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   danarTi 1 
 
                                                  cxrili1.11 
                                                                                                  
upi-is, mSp-sa  da sagareo vaWrobis  dinamika saqarTveloSi 1997-2010 
wlebSi (mimd, fasebSi, mln dolari) 
 
wlebi Pupi (mln aSS 
dolari) 
mSp (mln aSS 
dolari) 
sv (mln aSS dolari) 
1997 242.58 3503.78  1239.50 
1998 265.33 3487.57  1073.80 
1999 81.23 2862.98  927.60 
2000 131.7 3083.18  1033.40 
2001 109.93 3239.80  1069.20 
2002 156.12 3550.48  1140.40 
2003 330.89 4020.69  1600.30 
2004 499.80 5170.68  2461.20 
2005 449.80 6411.00  3353.00 
2006 1190.40 7761.70  4611.2 
2007 2014.80 10171.90  644.30 
2008 15664.00 12800.5  7796.9 
2009 658.40 10767.1  5633.9 
2010 814.50 11636.5  6731.4 
     wyaro: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური www.geostat.ge 
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saSualo 5319.13 503.48 2808.08 
minimumi 2862.98 31.23 544.30 
maqsimumi 12800.50 2014.80 7796.90 
standartuli 
gadaxra 
3606.72 587.51 2418.37 
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yovelive zemoTarniSnulis safuZvelze warmovadgenT modelis 
reziumes.  





                                                    cxrili 1.16   
             modelis reziume 
Ddamokidebuli cvladi mSp 
Pprognozireba: mudmivi koeficienti, upi (mln aSS dolari), sv (ml.aSS. 
dolari) 
                     1997-2010 w.w. 
modeli   R 
R-
kvadrati 
dazustebuli   
R-kvadrati standartuli cdomileba 
1 
.966a .933 .921 1016.82141 
 
 
 
 
 
  
 
